El Debate: Año XVIII Número 6057 - 1928 diciembre 13 by unknown
j X T I K M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: toda E s p a ñ a , vientos moderados de la 
región del Oeste, cielo nuboso, frío. Temperatura : m á -
xima del martes, Algeciras, 16 grados; m í n i m a de ayer, 
cinco grados bajo cero en Falencia. E n M a d r i d : m á -
xima de ayer, 3,8 grados; minima, 1,2 grados bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
I A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A n w m " 2.60 pesetas a l mes 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.057 * Jueves 13 de d ic iembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71509. 
D E DEBATE ECONOMICO 
Suena o t r a vez el nombre de M e n é n d e z Pelayo. Y no fue ra de p r o p ó s i t o , 
puesto que se invoca su m á x i m a a u t o r i d a d en asuntos de p a t r i o t i s m o y c u l -
tura i bé r i c a . E s t á pe rmanen temente de m o d a el ins igne sabio españot t . E n 
C a t a l u ñ a , por ejemplo, s i no se puede deci r t a l vez que e s t á de m o d a todo M e -
néndez Pelayo, s i lo e s t á n a lgunos pasajes de su obra . Pero ent re mucbos de 
quienes los citan—desde luego no ent re todos—acaso no e s t é de moda el es-
p í r i tu profundamente nac iona l que resp i ra todo lo que e l g r a n p o l í g r a f o es-
críDió. 
Si en el a l m a nacional hubiese l legado a pene t ra r M e n é n d e z Pelayo, el 
problema de C a t a l u ñ a y o t ros mucbos problemas se hubiesen enfocado con 
mayor acierto. Lamen temos de paso que e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
no acabe de comprender l a i m p o r t a n c i a de e d i t a r y d i v u l g a r a los grandes 
maestros que Dios ha enviado a E s p a ñ a . U n o de ellos es indudablemente M e -
néndez Pelayo. Y respecto de él l a desidia y l a i n c u r i a son tales, que hoy 
no es posible encon t ra r muchas de las obras del maest ro , y e s t á po r hacer 
la a n t o l o g í a de sus p á g i n a s mejores, l a c o l e c c i ó n verdaderamente popu la r y 
al alcance de todos de sus obras, el í n d i c e que r e c l a m a t a n copiosa y r i c a 
materia. Puede que volvamos a l g ú n d í a sobre este pun to . E n lo que t oca a l 
índice, se t r a t a desde luego de u n a labor indispensable y p o r e x t r e m o ú t i l . 
Menéndez Pelayo en su ob ra g igantesca d e r r a m a como a l paso, s i n t i e m p o 
para o t r a cosa, conceptos que son rayos de luz , datos que su por tentoso cono-
cimiento le f ac i l i t aba , ju i c ios que o r i e n t a n sobre muchos puntos oscuros de 
nuestra h i s t o r i a l i t e r a r i a . Tenemos entendido que ese í n d i c e lo h a b í a empezado 
a recoger u n cen t ro o f i c i a l . ¿ P o r q u é no se h a con t inuado? Si se h a c o n t i -
nuado ¿ p o r q u é no se pub l i ca? 
Pero volvamos a nues t ro asunto de hoy. M u c h o g a n a r í a m o s c i e r t amen te en 
lo que se ref iere a l p r o b l e m a c a t a l á n , s i e ñ M a d r i d se conociese a fondo a 
Menéndez Pelayo. Y s i q u i s i é r a m o s comple t a r esta idea, p o d r í a m o s a ñ a d i r que 
mucho se g a n a r í a t a m b i é n si en Barce lona se enterasen a conciencia de que 
ha existido Ja ime Balmes . T i enen los catalanes en su abono el haber dado 
ú l t i m a m e n t e a l a es tampa una e d i c i ó n modelo de las obras comple tas del 
autor de " E l c r i t e r i o " . Mas nos parece que los d i rec tores espir i tuales de l a 
C a t a l u ñ a ac tua l , y acaso los m i s m o s edi tores de Balmes, e s t á n a c ien leguas 
del pensamiento p o l í t i c o del g r a n f i lósofo . 
Si l a j u v e n t u d de C a t a l u ñ a hubiese estudiado los diez tomos de escri tos 
políticos de Balmes no se hub ie r a dejado embaucar f á c i l m e n t e p o r n i n g u n a 
clase de separa t i smo e sp i r i t ua l . De Ba lmes d i j o M e n é n d e z Pelayo precisa-
mente que en m a t e r i a social y p o l í t i c a t u v o at isbos de genio. Y uno de los 
puntos en que v ió m á s c la ro e l a u t o r de " E l p ro te s t an t i smo comparado con 
el catol ic ismo" es en el de las relaciones de C a t a l u ñ a con las d e m á s regiones 
españolas . Ba lmes p r o f e t i z ó estos d í a s de p ro funda cr is is e sp i r i t ua l en Ca-
taluña. Y con ochenta a ñ o s de a n t i c i p a c i ó n p r e v i ó que no f a l t a r í a n d i r ec to -
res del pensamiento c a t a l á n p a r a quienes l a s e p a r a c i ó n e s p i r i t u a l del resto 
de E s p a ñ a pud ie ra s i g n i f i c a r u n a s o l u c i ó n a los problemas in te r io res de Ca-
taluña. 
Pero Balmes t e rminan t emen te c o n d e n ó de an temano a esos malos hi jos 
de C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a , y e n s e ñ ó a los catalanes que no t i enen m á s p a t r i a 
que la c o m ú n de todos los e s p a ñ o l e s . Só lo qu i en l i g e r a o m a l é v o l a m e n t e h a y a 
leído a Balmes puede pensar o e sc r ib i r o t r a cosa. 
Todos los d i rec tores del pensamiento c a t a l á n d e s p u é s de Balmes quedan 
muy por debajo de é l en este pun to . I nc luyendo a l p rop io doc to r T o r r e s y 
Bages. E l cual, s i como d ivu lgado r de Santo T o m á s y en sus escri tos a s c é t i c o s 
y apo logé t i cos es incomparable , en m a t e r i a p o l í t i c a n u n c a t u v o n i l a sere-
nidad de e s p í r i t u n i l a a m p l i t u d de v i s i ó n en e l t i e m p o y en el espacio que 
Balmes t e n í a en g r a d o eminente . 
Y nada digamos de algunos seudoeruditos, que pre tenden d i r i g i r h o y e l 
pensamiento de C a t a l u ñ a , s i es que existe. Porque nosotros tenemos l a i m -
presión de que nunca l a j u v e n t u d ca ta lana se e n c o n t r ó en medio de desorien-
tación t an grande. Su ac t i tud , m á s p r o p i a que de u n pensamiento def inido, 
lo es de una d e s i l u s i ó n , o de u n escepticismo no exento de a m a r g u r a . 
Volvamos a los comienzos de nues t ro a r t í c u l o . U n a de las causas de l a 
desor ientac ión de l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a , y p a r t i c u l a r m e n t e de l a ca ta lana , es 
haberse lanzado los j ó v e n e s demasiado p r o n t o a l a l u c h a p o l í t i c a , campo de 
división y de c o n f u s i ó n . N o se puede s u s t i t u i r l a f o r m a c i ó n in t e l ec tua l y m o -
ral por el a rdor de l a p ropaganda p o l í t i c a . Y aunque el entusiasmo de los a ñ o s 
Juveniles d i s imule el es t rago e sp i r i t ua l , cuando v a l legando l a edad de l a 
reflexión los seducidos a d v i e r t e n c u á n t o d a ñ o h i c i e r o n en sus e s p í r i t u s los 
que antes de t i empo los l anza ron a l a lucha . 
Escribimos pensando en C a t a l u ñ a , y sabemos que m á s de c u a t r o de nues-
tros lectores as ienten desde l o í n t i m o de su conciencia a nues t ras pa labras . 
Está bien que desde C a t a l u ñ a se nos recuerde que existe M e n é n d e z Pelayo. 
Lo agradecemos y en c o m p e n s a c i ó n les hemos recordado que existe Balmes . 
Tómese esto como u n a i n v i t a c i ó n a elevarse sobre e l p l an t eamien to mezquino 
de los problemas y a con templa r serenamente, de u n a par te , los p r inc ip ios , 
y de otra, l a h i s t o r i a nac iona l . N o todo e l t r ad i c iona l i smo del s iglo X I X 
fué de buena ley. Pero de buena l e y l o hubo . Y s e r í a imperdonable que las 
generaciones actuales cor tasen l a c o m u n i c a c i ó n e s p i r i t u a l con esa serie de 
eminentes p o l í t i c o s , f i lósofos y publ ic i s tas , verdadero v í n c u l o que nos une 
con la E s p a ñ a v i e j a . 
fllllHI^ 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
POLEMICA INTERESANTE 
LIS MUJERES DE FRANGIA 
PIDEN LA ¡DELTA DE LAS 
Una carta a Poincaré para pedir 
la aprobación rápida de los 
artículos 70 y 71 
• 
El escritor premiado por la Acade-
mia Goncourt recibió en una 
acción de guerra 54 heridas 
UN EX MINISTRO DE HACIENDA 
PROCESADO POR ESTAFA 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 12 .—El C o m i t é nac iona l de l a 
F e d e r a c i ó n de mujeres h a d i r i g i d o una 
c a r t a a P o i n c a r é , so l ic i tando que no se 
re ta rde l a v o t a c i ó n de los a r t í c u l o s 70 
y 71 y l a m e n t á n d o s e que el Es tado re-
conozca s ó l o dos congregaciones r e l i -
giosas de mujeres y no o t ras muchas en-
t r e las cuales figuran precisamente los 
es tablecimientos de l a A m é r i c a del Sur 
a p r o p ó s i t o de las cuales P o i n c a r é ha -
b í a aducido una c a r t a susc r i t a de 40 u n i -
ve r s i t a r ios en elogio de ellas. 
Briand en Lugano 
visto desde París 
Es p r o v e r b i a l l a fiexibilidad de B r i a n d , 
¿ n o a m a el m á s pac í f ico , el m á s f r ío , 
uno de los m á s populares deportes, l a 
pesca con c a ñ a en agua dulce? A s í se 
acomoda i r reprochab lemente en l a sala 
de juego del k u r s a a l de Lugano , l u g a r 
donde se celebra l a conferencia de l a 
Sociedad de las Naciones. E n el curso 
de esta r e u n i ó n ha i n t e rven ido m á s de 
una vez el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , h o m -
bre de buen consejo, s i los hay, como 
dice " L e P e t i t P a r i s i é n " . 
Pero a l s e ñ o r B r i a n d toca ins ta larse 
en el puesto desde donde o t ras veces se 
d e c í a : " H a g a n juego, s e ñ o r e s . " Y las 
mi radas preferentemente convergen en 
él, no y a po r l a j e f a t u r a del s i t io , sino 
porque su h u m o r es m á s constante y 
m á s expansivo que S t resemann y por-
que n i n g u n a r a z ó n de Es tado le ob l iga 
a l levar , como estos d í a s l l e v a Chamber-
l a in , co rba ta negra . 
Las p in tu ra s , los adornos de las pare-
des y el hecho, los adornos del suelo, son 
LO DEL DIA 
Lo del Clero 
E n l a s e s i ó n que c e l e b r ó ayer ta rde 
l a A s a m b l e a N a c i o n a l se d i s c u t i ó el pre-
supuesto del Clero. Con l a a m p l i t u d po-
sible pub l i camos en o t r o l u g a r los dis-
cursos que se p ronunc ia ron . N o quere-
mos hoy escr ib i r m á s que esta no t a 
m a r g i n a l , s i n e n t r a r p a r a nada en el 
fondo del asunto. L o m i s m o que el doc-
t o r G a n d á s e g u i , esperamos que el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a s a b r á resolver esta 
c u e s t i ó n amis tosa y favorablemente , de 
mane ra que queden atendidas las jus tas 
y razonadas pretensiones del Clero. Por 
h o y nos l i m i t a m o s a estas mani fes ta -
ciones. 
Maura 
LA ASAMBLEA DISCUTE LA DOTACION D E CLERO 
D i s c u r s o s d e l A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d y d e D . E s t e b a n B i l b a o e n f a v o r d e l a u -
m e n t o . E l D r . G a n d á s e g u i c o n f í a a ú n e n q u e este G o b i e r n o r e s o l v e r á e l p r o b l e m a 
E L M I N I S T R O D E J U S T I C I A C E R R A R A H O Y E S T E D E B A T E 
A las c u a t r o menos cua r to abre l a 
s e s i ó n el s e ñ o r Yanguas . E n el banco 
azul , el je fe del Gobierno y los m i n i s -
t ros de Jus t ic ia , E j é r c i t o , M a r i n a e Ins -
t r u c c i ó n . 
L o s p r e s u p u e s t o s 
E m p i e z a l a d i s c u s i ó n del presupuesto 
de Presidencia y Asun tos Ex t e r i o r e s . 
( E n t r a el m i n i s t r o de Hacienda. ) 
Hace p r i m e r a m e n t e uso de l a pa l ab ra 
A l cumpl i r s e hoy el t e rce r aniver- el m a r q u é s de F O R O N D A . 
sario de aquel hombre , modelo de c iu-
d a d a n í a , no puede f a l t a r u n comenta r io 
en las columnas de E L D E B A T E . N o 
hemos de hacer u n comenta r io p o l í t i c o . 
Acaso no sea opor tuno . Tampoco es ne-
cesario. Pero nos p a r e c e r í a has ta una 
i n g r a t i t u d no es tampar el n o m b r e del 
insigne h o m b r e p ú b l i c o en estas c o l u m -
nas y en esta fecha en homenaje de re-
c o r d a c i ó n . 
E n t r e las facetas m á s pres t ig iosas de 
H a b l a de l a c a r e s t í a de l a v i d a y d i -
ce que los ú n i c o s que no han ten ido 
aumento de sueldo son los m i n i s t r o s de 
l a Corona. 
D a cifras p a r a demos t r a r que en to -
dos los p a í s e s los m i n i s t r o s e s t á n me-
j o r r e t r ibu idos . 
Y a l a S e c c i ó n 12* hace constar K es-
casa r e t r i b u c i ó n de los m i n i s t r o s . 
Es n e c e s a r i o — a ñ a d e — a l e j a r cuestio-
nes de delicadeza en este asunto, per-
l a figura de M a u r a no debe olvidarse que l a r e f o r m a es j u s t a . (Aplausos . ) 
del K u r s a a l ; pero l a mesa, n a t u r a l m e n t e , 
no. Se d e s a l o j ó el tape te verde y se c ión en l a A c a d e m i a : " L a s i m á g e n e s que 
l a de M a u r a a r t i s t a , l a de M a u r a ora-
dor. E n una a n t a l o g í a de pros is tas es-
p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s no pueden f a l -
t a r los discursos de don A n t o n i o M a u -
ra. F u é acaso el m á s grande de los ora-
dores p a r l a m e n t a r i o s que ñ a habido en 
E s p a ñ a en el sentido c l á s i c o de l a pa-
labra . N o creemos, en efecto, encon-
t r a r en l a elocuencia p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
u n t r i b u n o que nos recuerde m á s en l a 
sobriedad, en l a e n e r g í a , en l a robustez 
y v i r i l i d a d de pensamiento, en el sen-
t i m i e n t o í n t i m o , en el gesto y en l a ac-
c i ó n elegante y c l á s i c a , lo que l a his to-
r i a nos cuenta de l a o r a t o r i a v ib r an t e 
de D e m ó s t e n e s . 
M a u r a t e n í a , a d e m á s , una e x t r a o r d i -
n a r i a i m a g i n a c i ó n p o é t i c a . E n los mo-
mentos de i n s p i r a c i ó n hablaba s iempre 
bajo f o r m a sensible, de acuerdo con 
aquel p r i n c i p i o hegel iano de que "s i el 
lenguaje p o é t i c o es figurado, es porque 
el poeta piensa po r medio de i m á g e n e s 
y figuras, s i n que é s t a s sean a lgo pos-
t i z o n i sobrepuesto a l a idea, sino el 
m i s m o pensamiento, t a l como e s p o n t á -
neamente se produce en l a i m a g i n a c i ó n 
del a r t i s t a " . 
A esta f a c u l t a d p o é t i c a a l u d i ó • S i l -
ve la , a l contes tar su discurso de recep-
Enconada p o l é m i c a se sostiene es-
tos dias en el Colegio M é d i c o . T e m a : 
¿Exis te el derecho a t r a b a j a r g r a t i s ? 
f- murmuradores y a los ep ig ra -
máticos quevedescos que t r a e n s iempre 
en lenguas, y en malas lenguas, a los 
galenos hay que ponerles ante los ojos 
grandioso e s p e c t á c u l o que ofrecen 
unos cuantos doctores abnegados que 
aetienden con h e r o í s m o , ante el empuje 
balde3, I n a y o r í a , su a f á n de cu ra r de 
Pero l a m a y o r í a se funda en só l idos 
argumentos de clase. E l enfermo quiere 
:¡vir y, por tanto , que le curen. E l m é -
ico quiere v i v i r t a m b i é n y, por ende, 
Jue le paguen. ¿ S e puede dudar de que 
ambas partes t ienen r a z ó n ? 
k m embargo, el dol iente puede no 
J«ner dinero y el doc to r puede aprec iar 
xageradamente l a impor t anc i a , en pe-
etas, de sus servicios profesionales. He 
pv, los. dos casos de confl ic to. 
£1 p r imero t iene una s o l u c i ó n a d m i -
jg a P0^ todos: a l pobre debe a s i s t í r s e -
s fviatÍS" Pero con l a pobreza, en el 
tidn • ^ é d i c o , ocurre lo que en e l sen-
. . ^ d i c o procesal. Es pobre el que 
tiene ni p a r a comer . E s r i co el que 
die rt-desde dos Pes€tas en adelante. N a -
tod ute ^ e sea pobre el carente de 
Püti E n cainbio' k a y demasiada a m -
dnti en es t imar como r iqueza desde 
pesetas hasta c ien mi l lones . Ser 
t m y ser r ico son dos cualidades ex-
bap?3"8" B[en e s t á ^ue el P r imero no 
todo nada: l a ca r idad lo exi8"e- y 
el s en e110 e s t á n conformes; pero que 
ga .emiP0bre de poco sueldo pague por 
el m Hde ima enfermedad lo m i s m o que 
que lonario> no Parece j u s t o . H a y 
a ,_&raduar las cosas p a r a que resul ten 
de muelas . U n c á n c e r só lo lo pueden 
costear las f a m i l i a s que t engan m á s de 
25.000 pesetas de recursos anuales o 
a lgo que h ipotecar . Y una enfermedad 
dudosa que exige va r ios especialistas 
disconformes, consultas, a n á l i s i s , r ad io -
g r a f í a s , viajes , in tervenciones q u i r ú r -
gicas, r é g i m e n d i e t é t i c o especial, r a -
yos X o u l t r a v i o l e t a y , po r fin, u n en-
t i e r r o decoroso, prec isa y a ser decidida-
mente m i l l o n a r i o . 
Teniendo esto en cuenta y p a r a c o m b i -
nar los l e g í t i m o s intereses de las respeta-
bles clases m é d i c a , f a r m a c é u t i c a , odon-
t o l ó g i c a y funera r i a , con las pos ib i l i -
dades e c o n ó m i c a s de los pacientes y de 
sus f a m i l i a s deb ie ran establecerse t a r i -
fas graduales que hiciesen m á s e l á s t i -
cos los conceptos de pobreza y r iqueza a 
estos efectos. 
T a l s e ñ o r s e r í a considerado r ico p a r a 
pasarle l a cuenta de u n c a t a r r o o de 
una fiebre g á s t r i c a poco duradera , pero 
con derecho a u n a tuberculos is g r a t i s 
o a u n c á n c e r a m i t a d de precio. Los 
m é d i c o s y d e m á s f a cu l t a t i vos t ienen 
perfec to derecho a v i v i r de los r end i -
mien tos de su honrosa p r o f e s i ó n y, por 
consiguiente, a e v i t a r que los aprove-
chados se curen "de g o r r a " ; pe ro la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i d a no debe t a m -
poco considerarse como u n capr icho l u -
joso a l que no i m p o r t a fijarle precios 
al tos. 
P le i tos y enfermedades a r r u i n a n m á s 
que las " juergas" . Que h a y a doctores 
en l u c h a con la mise r ia , es t r i s t e y 
debe evi ta rse . Que recobra r l a salud 
cueste a lgunas veces quedarse en cue-
ros, t a m b i é n es doloroso. 
T i r s o M E D I N A 
a la 
Un medida de cada uno. 
con 
n i 
Oónr persona de mediana s i t u a c i ó n eco-
tas puede' s i n duda ' Pagar las cuen_ 
de i ^na enfermedad breve como pue-
dio qUllar una v i v i e n d a de prec io m e -
dec'enComer 10 suficiente y v e s t i r ' 
Pued Pero esa m i s m a persona 
auto* VlVir en u n Palaci0 u[ andar en 
<iraa Propio n i alhajarse con pie-
Una i31",601038-3-, n i sopor tar el coste de 
aolencia l a rga y penosa. 
Set ° r ejemplo, una f a m i l i a con 6.000 pe-
U q d de ingresos anuales puede pagar 
2á u (Íe catarros cada inv ie rno y q u i -
Ca(1 na p u l m o n í a o una b ronqu i t i s seria 
a 15 a ñ o s . S i los ingresos ascienden 
^na v Pesetas, y a es posible sostener 
cas0a perc lorbidr ia no m u y rebelde, dos 
s de s a r a m p i ó n y t res extracciones 
l l evó exprofeso el mueble y a h i s t ó r i c o 
de Ginebra . A r í s t i d e s B r i a n d habla a 
sus v i s i t an te s en su despacho p a r t i c u l a r 
con u n p i t i l l o ent re dos dedos de l a 
mano y l a caja de ceri l las en l a p a l m a 
de l a o t r a . Cuando t e r m i n a , f r o t a l en-
tamente , enciende y empieza a f u m a r . 
Es u n gesto deliberado d u r a n t e el cual 
gana t i empo p a r a escuchar y p repara r 
l a respuesta. "Son excelentes estos con-
tactos directos, estas conversaciones 
—ha d icho—. Los p e r i ó d i c o s nos i n f o r -
m a n de lo que u n s e ñ o r s ignif icado ha 
dicho. Se le recibe, se le hace sentar y 
se le a r g u y e : D í g a m e q u é es lo que 
concre tamente le d isgus ta a usted. O b l i -
gado a ello, advier te entonces que es 
m u y poca cosa. Y en cinco m i n u t o s de 
d i á l o g o se ac la ra una s i t u a c i ó n que por 
la v í a d i p l o m á t i c a hub ie r a pers is t ido 
por l o menos u n mes. 
El premio Goncourt 
L a a d j u d i c a c i ó n del p r e m i o anua l 
Goncour t j u s t i f i c a aquello de que l a 
novela m o d e r n a es nada m á s y nada 
menos que u n buen repor ta je . Porque l a 
obra de Cons tan t ino M a y e r , el novelis-
t a laureado, no es, en efecto, sino el 
repor ta je de su v i d a e laborada p o r él 
mismo con v i s i ó n y m é t o d o p e r i o d í s t i c o . 
Apenas t e rminados sus estudios, m a r c h ó 
a T o r o n t o ( C a n a d á ) , pun to que le s i r v i ó 
de referencia p a r a pasearse d u r a n t e do-
i ce a ñ o s en t re los p a í s e s á r t i c o s y del 
| C e n t r o a m é r i c a , en t re "los soles del ro jo 
verano" y "los v ientos de l g é l i d o i n -
v ie rno" . 
V i v i ó con los esquimales y v i v i ó con 
los indios . Los sucesos de l a exis tencia 
de este explorador a p a r e c í a m ien t r a s 
t an to na r r ado por él m i s m o en los pe-
r i ó d i c o s de l engua inglesa. De regreso 
en Franc ia , en 1914, pa ra hacer l a gue-
r r a , se b a t i ó en las t r incheras , donde ga-
n ó l a m e d a l l a m i l i t a r , y pos te r iormente , 
en Macedonia , donde u n casco de g r a -
nada le c a u s ó c incuenta y c u a t r o he-
r i d a s — m á s que a ñ o s t iene. 
Es te h é r o e , este f r a n c é s fa ls i f icado 
(a pesar de sus her idas f rancesas) , c u -
y a m a t e r n i d a d p o d r í a c o m p a r t i r I n g l a -
t e r r a y E s p a ñ a , ha t e r m i n a d o por don-
de e m p e z ó : haciendo per iod i smo en los 
diar ios , d i a r i o s de t e r ce ra fila de su 
r e g i ó n n a t a l . M a y e r , que apenas si se 
tiene y a en pie, es redac tor - je fe en Po i -
t ie rs de " L e J o u r n a l de l 'Ouest" . Su 
p r i m e r c o m e n t a r i o ve rba l , na tu ra lmen-
te s a r c á s t i c o , a l r e c i b i r l a n o t i c i a del 
p remio , f u é : " P o d r é a h o r a establecer 
relaciones estrechas con las grandes r e -
dacciones de P a r í s ? " 
De su p r i m e r comenta r io escr i to que 
ha pub l i cado " L e J o u r n a l de l 'Ouest" 
son las s iguientes l í n e a s : " ¿ Q u é es u n 
p e r i o d i s t a ? : U n ensayista, u n h i s t o r i a -
dor o u n n a r r a d o r de a n é c d o t a s . V e d 
t res g é n e r o s l i t e r a r io s a n i n g u n o de 
los cuales, n i r emo tamen te , se puede 
despreciar . N o adv i e r to en q u é es m e -
nos l i t e r a r i o escr ib i r d í a t r a s d í a los 
anales c o n t e m p o r á n e o s , e x t r a e r su o r i -
gen, a d o r n a r l o de a n é c d o t a s , que escr i -
b i r la h i s t o r i a de u n t i e m p o del que no 
se fué t e s t igo . " 
La caída de Klotz 
su f a n t a s í a p r ó d i g a m e n t e le ofrece, las 
comparaciones y m e t á f o r a s , no son en 
sus discursos cuadros o adornos o v i -
ñ e t a s destinados a recrear a l oyente, s i -
no r a p i d í s i m a s chispas que b r o t a n como 
a su pesar y a l descuido del m a t e r i a l 
que f o r j a o del m u r o que destruye, i l u -
m inando impensadamente l a escena y 
des lumhrando a l adversar io ." 
N o h a y que o lv ida r finalmente una 
cuahdad de M a u r a , aquel la que d e c í a n 
los an t iguos se t r anspa ren taba m á s que 
n i n g u n a en l a o r a t o r i a . M a u r a era un 
hombre bueno. Y esta bondad de su es-
p í r i t u , esta aureola m o r a l de su figura 
era l a que le daba u n a fuerza incons-
t r a t ab le , u n s ó l i d o p res t ig io y a u t o r i -
dad en los debates pa r l amen ta r io s . 
El caso de "Excelsior" 
( E n t r a n los m i n i s t r o s de Goberna-
c ión . F o m e n t o y T raba jo . ) 
E l s e ñ o r F O R C A T dice que la s e c c i ó n 
12.a v e r á con gus to que l a A s a m b l e a se 
pronuncie de acuerdo con el m a r q u é s de 
Foronda . 
E l s e ñ o r V A L D E P A R E S dice que se 
s e ñ a l a n 1.500 pesetas p a r a m a t e r i a l 
del T r i b u n a l Supremo de l a Rota . Pide 
que se dote debidamente este a r t í c u l o . 
(Aplausos . ) 
E l s e ñ o r P R A T S considera insuf ic ien-
te l a c o n s i g n a c i ó n de 300.000 pesetas pa-
r a las C á m a r a s de Comercio de U l t r a -
m a r y todas las d e m á s del ex t ran je ro . 
P o r l a S e c c i ó n 12.a defiende el d i c t a -
m e n el s e ñ o r G A R C I A G U I J A R R O . H a -
bla de l a s u p r e s i ó n del m i n i s t e r i o de Es-
tado y dice que la a s i g n a c i ó n pa ra ei 
secretar io genera l de Asun tos E x t e r i o -
res es deplorable . Pero de subi r la , i b a a 
aparecer con m á s c o n s i g n a c i ó n que el 
je fe del Gobierno, que es el jefe de esa 
s e c r e t a r í a . 
E l presupuesto de l a secre tar ia de 
Asuntos E x t e r i o r e s l l eva a l g ú n aumento, 
aunque sea poco. 
( E s t á n en los e s c a ñ o s los Arzobispos 
de V a l l a d o l i d . Sant iago, Burgos , Za rago-
za y Valenc ia y el Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á . ) 
Rect i f ica el s e ñ o r P R A S T . Me temo— 
dice—que los a s a m b l e í s t a s no se acuer-
den y a del m o t i v o de m i i n t e r v e h e i ó n 
ante una c o n t e s t a c i ó n t a n l a rga como la 
A l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a — d i c e — 
f u é l levado el h o m b r e m á s rumboso de 
E s p a ñ a . 
Respecto a l a Ig les ia , no veo m á s 
que u n p r o b l e m a de l i b e r t a d y de i n -
del s e ñ o r G u i j a r r o . No quiero ca rga r ^ependenPcia< M i tesis es bien c [a ra . s u . 
rechos, niega, en rea l idad, su c o n d i c i ó n 
d iv ina . E l episcopado no es f u n c i ó n h u -
mana . 
Donde e s t á n separados Ig l e s i a y E s -
tado, l a Ig l e s i a v ive , y el c r i s t i an i smo 
hace poderosas conquistas . 
De lo con t r a r i o , l a Ig les ia e s t á escla-
v izada y se p r o p a g a n c o n t r a todo dere-
cho nuestros l iberales y d e m ó c r a t a s . N o 
puede ser o t r o el fundamen to de l a inde-
pendencia p o l í t i c a . 
R e l a t a t ex tos del s e ñ o r V á z q u e z de 
M e l l a . Y a ve el s e ñ o r Valdepares si me 
s é a V á z q u e z M e l l a , y doy cien m i l d u -
ros si m e he equivocado en una pa labra . 
A c o s t u m b r a r a l pueblo a r epe t i r que 
el sacerdote depende del Estado, es ver -
gonzoso. ¿ A l Es tado no le paga nadie? 
¿ N o le paga E s p a ñ a ? 
N o es mucho ped i r a una d i c t a d u r a u n 
cambio en sus relaciones con l a I g l e s i a 
y el Es tado p a r a que no le l leve a ser 
v íc t i r r ia de las revoluciones. 
L a I g l e s i a p r o t e s t ó s iempre de inge-
rencia del poder p ú b l i c o . T r a n s i g i ó m a n -
samente. Pero el a t rope l lo no da dere-
cho a qu ien lo comete. 
Quien se p roponga separar las cues-
tiones de P a t r o n a t o y presupuesto, no 
defiende l a l i b e r t a d de l a Ig les ia . 
A l a Ig l e s i a se l a n iega en algunos 
Estados el derecho a l a propaganda, l a 
l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a ; se l a n iega l a l i -
ber tad , i n t roduc iendo el d ivorc io , e t c é -
tera.. . 
A s í que a u n E s t a d o que se dice i n -
dependiente de l a Ig les ia , lo que se le 
debe deci r es que l a I g l e s i a debe ser 
independinte del Es tado . (Aplausos ) 
Por l a s e c c i ó n le contes ta el s e ñ o r 
G U E R R A . 
A las seis y diez se suspende l a se-
s ión p o r med ia hora . 
A las siete menos cuar to se reanuda 
l a s e s i ó n . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r R U I Z T R I L L O . 
Fe l i c i to—dice—a l a Asamblea y al Go-
bierno. Es algo que rompe con l a t r a d i -
c i ó n ; es algo que r e sp i r a nobleza y 
sir .ceridad. 
N o estoy conforme con toda l a obra , 
no obstante . Y a en o t ras in t e rvenc io -
nes he expuesto l o que, a m i j u i c io , es 
sus presupuestos pa r t i cu l a re s ? ¡ Q u é le el p r o b l e m a de l a j u s t i c i a , 
vamos a hacer! L a r e o r g a n i z a c i ó n de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a no admi te espera. E l 
personal , en general , es bueno; pero el 
s i s tema le ob l iga a moverse den t ro de 
unas leyes r í g i d a s y , en g r a n parte, po-
co aceptables. 
v iudas que cobraban por l a ley a n t i g u a 
s e r á n mejorados po r cuar tas par tes pa-
r a que l a i g u a l d a d reine. ( A p l a u s o s ) . 
E x p l i c a a lgunas sanciones i n t r o d u c i -
das en el presupuesto de A s u n t o s E x -
ter iores . 
Se subvencionan los A e r o Clubs, por-
que d e s e m p e ñ a n una f u n c i ó n de p ropa -
ganda y a d e m á s una f u n c i ó n social . Son 
centros de he rmandad ent re los a v i a -
dores. 
P o r ú l t i m o i n v i t a a los a s a m b l e í s t a s 
a que, s iguiendo su ejemplo, hablen los 
d e m á s desde l a t r i b u n a . ( A p l a u s o s ) . 
E l s e ñ o r P é r e z B u e n o 
E l s e ñ o r P E R E Z B U E N O : S e ñ o r e s 
a s a m b l e í s t a s y resptables s e ñ o r e s del 
Gobierno. 
Confieso m i incapac idad en cuest io-
nes e c o n ó m i c a s . 
Lee t ex tos en los que se dice que no 
hay nada peor que el c in i smo un ido a 
l a i gnoranc ia . 
A n t e estas confesiones puedo hab la r 
como ignoran te de tercera . 
Tengo a d e m á s a u t o r i d a d p a r a hab la r 
de esto en u n a be l la lengua; no se p re -
ocupe el p res idente del Consejo po r esto, 
que y a le c o n t e s t a r á n desde columnas 
p e r i ó d i c a s , incluso autor izadas po r l a 
censura e c l e s i á s t i c a . 
Lee textos en los que se anunciaba 
que l a d i c t a d u r a iba a d u r a r cinco a ñ o s . 
Y a lo h a b é i s pasado. 
L a d i c t a d u r a ha af rontado m u y bien 
muchos problemas . E l m i n i s t r o de H a -
cienda, a pesar de su j u v e n t u d , es v i e -
j o p o l í t i c a m e n t e , aunque no t a n t o co-
m o su colega el m i n i s t r o de Grac i a y 
Jus t i c i a . (R i sa s ) . 
L a c r í t i c a de presupuestos no es ve r 
si se gas ta mucho, sino si se gas ta 
bien. Los adoradores del s u p e r á v i t po-
d í a n aprender que los pueblos agotados 
por l a g u e r r a a t i enden e s p l é n d i d a m e n -
te a sus necesidades. 
Todos e s t á n m a l pagados. 
Pero ¿ q u i é n v a a ped i r aumentos 
a q u í donde hay labr iegos que t r a b a j a n 
todo el d í a y no g a n a n p a r a comer? 
¿ Q u e los m i n i s t r o s t i enen dé f ic i t en 
C a d e n a p e r p e t u a p o r 
v e n d e r b e b i d a s 
La acusada, una mujer yanqui, 
tiene diez hijos 
L A N S I N G ( M i c h i g a n ) , 12.—Una m u -
•vr Íiam'i , ' i0 '-lad^-e de d jp ' 
h i jos , h a sido reconocida p o r c u a r t a 
vez como culpable de expender bebidas 
a l c o h ó l i c a s , siendo condenada p o r esos 
hechos por el Ju rado a p r i s i ó n perpetua . 
E l Ju rado es tuvo del iberando dos ho-
ras menos diez m i n u t o s antes de deci-
d i r se a d i c t a r u n ve r ed i c to de cu lpab i l i -
dad por las especiales c i rcunstancias que 
c o n c u r r í a n en l a procesada. 
U n o de los dos grandes d ia r ios de la 
r e p ú b l i c a m e j i c a n a h a ten ido que su-
c u m b i r ante el poder o m n í m o d o que hoy 
gob ie rna a M é j i c o . E l "Exce ls ior" , por 
haber hecho unas in formaciones que el 
Poder p ú b l i c o j u z g ó tendenciosas, ha 
suf r ido u n boicot t a n severo, que los 
p rop ie t a r ios h a n t en ido que desprender-
se del p e r i ó d i c o p o r menos de l a m i t a d 
de su verdadero va lor . Es uno m á s . Con 
m o t i v o de l a d e s a p a r i c i ó n de los A y u n -
t amien tos de M é j i c o , h i c imos u n peque-
ñ o recuento de las v í c t i m a s : l a Igles ia , 
l a M a g i s t r a t u r a , los A y u n t a m i e n t o s , la 
Prensa... 
N o q u i s i é r a m o s hacer u n comen ta r io 
de bajos vuelos d i r i g i d o a aquellos co-
legas—que, po r c ie r to , h a n dado m u y 
poca i m p o r t a n c i a a este g r a v í s i m o i n c i -
d e n t e — e m p e ñ a d o s en presentar los con-
fl ic tos de M é j i c o como f r u t o del c l e r i -
ca l ismo que dominaba en aquel la r e p ú -
b l ica . 
con la culpa. 
E l s e ñ o r que presenta una enmienda 
debe defenderla cuando e s t á real izada. 
Esto me hizo dudar acerca de si y o de-
bía i n t e rven i r . 
E n cuan to a las C á m a r a s de Comerc io 
en el ex t ran je ro , debo decir que hace 
f a l t a m á s c o n s i g n a c i ó n . Por e jemplo, 
el palacio e s p a ñ o l en U l t r a m a r e s t á en 
ru ina ; por eso y o pido 25.000 pesetas 
pa ra repara r lo . 
E l Gobierno d i r á s i puede y quiere. 
D i s c u r s o d e l m a r q u é s 
d e E s t e l l a 
p r e s i ó n del presupuesto de cu l to y cle-
ro, y l a l i b e r t a d absoluta de l a I g l e -
sia y del Es tado en lo e c o n ó m i c o y en 
lo a d m i n i s t r a t i v o . ¿ Q u é d i r í a n los que 
hab lan de c le r ica l i smo si el Arzob i spo 
de Toledo nombrase los m i n i s t r o s o los 
gobernadores ? 
E s t a es l a tesis t r a d i c i o n a l i s t a que 
defendieron Donoso C o r t é s , M e l l a y 
otros . 
Jesucr is to ñ o estuvo nunca a sueldo 
de los C é s a r e s . ( E l s e ñ o r V A L D E P A -
E l p r o b l e m a del secretar iado es una 
face ta de las m á s insignif icantes del 
p rob lema j u d i c i a l . H a y otros muchos 
aspectos. 
A n t e s que t r a t a r del presupuesto v a -
mos a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a j u s t i c i a . 
S in r e o r g a n i z a c i ó n , l a d o t a c i ó n no s i g -
n i f i c a r í a nada. 
C o n t r a el buen deseo de todos, el m a l 
se ag rava . Los intereses creados han de 
luchar c o n t r a l a r e f o r m a de l a j u s t i c i a . 
Y s i l l ega ese momento , entonces e s t á 
jus t i f i cada l a r e v o l u c i ó n desde a r r iba . 
R E S : M e l l a pedia s u p r e s i ó n del p r e s u - j s e g ú n frase de don A n t o n i o M a u r a . 
(Aplausos . ) 
E l s e ñ o r G U E R R A , de l a C o m i s i ó n , 
dice que el presupuesto de J u s t i c i a y 
puesto.) 
E l s e ñ o r P E R E Z B U E N O : P e d í a l a 
E l J E F E D E L G O B I E R N O : D e s p u é s j s u P r e s i ó n del p a t r o n a t o . ¡ P a r a que su 
s e ñ o r í a l legue a saber a M e l l a como 
E l j u e g o h a p rec ip i t ado h a s t a el p r o -
ceso a l ex m i n i s t r o y senador M r . K l o t z , 
que o c u p ó var ias veces l a c a r t e r a de H a -
cienda. L a m á s honda c a í d a socia l . S u 
caso, a los sesenta y u n a ñ o s , ha sido 
un nuevo e s c á n d a l o . Se h a n presentado 
con t ra él 17 demandas, y el i m p o r t e de 
sus deudas no debe ba ja r de l a decena 
de mi l lones .—Daranas . 
2 1 . 0 0 0 e n f e r m o s d e g r i p e 
e n N o r t e a m é r i c a 
P A R I S , 12 .—El " M a t i n " p u b l i c a u n 
despacho de W á s h i n g t o n , s e g ú n el cual , 
la g r i p e h a hecho su a p a r i c i ó n en 28 de 
los Estados de l a U n i ó n . E l n ú m e r o de 
atacados asciende a 21.000. 
V i s a d o p o r l a c e n s u r a 
E l hecho i n v i t a a ref lexionar a los 
per iodis tas todos; i n v i t a a re f lex ionar a 
l a sociedad entera . Porque M é j i c o es 
u n caso; pero no es e l ú n i c o . Y una de 
las c a r a c t e r í s t i c a s de nuest ros t i empos 
es e l deseo de los Gobiernos de es ta t i -
ficar la Prensa. L a Prensa se estat i f ica 
de dos maneras . A m b a s han sido usa-
das en I t a l i a y en R u s i a : o creando una 
Prensa of ic ia l d i r i g i d a y a d m i n i s t r a d a 
d i r ec t amen te p o r el p a r t i d o of ic ia l cuan-
do no p o r func ionar ios del Es tado, o ex i -
g iendo de l a P rensa p r i v a d a u n a abso-
l u t a doc i l idad a las orientaciones del Po-
der p ú b l i c o . 
P o r no haber secundado fielmente la 
p o l í t i c a imperan te , h a sucumbido el " E x -
celsior", de M é j i c o . Porque e l p e r i ó d i c o 
que sigue p u b l i c á n d o s e en l a cap i t a l de 
l a r e p ú b l i c a con ese m i s m o nombre no 
es el "Exce l s io r " an t iguo , como e l "Co-
r r i e r e de l l a Sera" de h o y no es e l "Co-
r r i e r e de l la Sera" que todos conocimos 
antes del mes de d ic iembre de 1927. A m -
bos p r i ó d i c o s e s t á n p r á c t i c a m e n t e esta-
t i f icados; es decir, supeditados en abso-
l u t o a l c r i t e r i o g u b e r n a m e n t a l . 
E l pe l ig ro es c o m ú n p a r a todos. Pa ra 
l a Ig les ia , como p a r a l a f a m i l i a ; p a r a la 
Prensa, como p a r a l a propiedad. 
Y es l o m á s t r i s t e que contemple i n -
sensible el es t rago u n a sociedad d i s t r a í -
da , acobardada, ignoran te , e g o í s t a , que. 
apegada a las comodidades y goces m a -
ter ia les que cada d í a en m a y o r cant idad 
l e ofrece l a c i v i l i z a c i ó n presente, no t i e -
ne v a l o r p a r a defender las verdaderas 
riquezas espir i tuales . 
Cada c u a l piensa, con mezquinas d is-
culpas, en su exclusivo, inmedia to y par-
t i c u l a r i n t e r é s , y só lo se l evan t an las vo -
ces de pro tes ta cuando l a i n j u s t i c i a l l a m a 
a las puer t a s de l a p r o p i a casa. L a sal-
v a c i ó n s ó l o puede v e n i r de u n a in tensa 
r e a c c i ó n de l a sociedad, de t oda l a so-
ciedad; sacerdotes, periodistas , padres 
de f a m i l i a , p rop ie ta r ios , todos deben 
f o r m a r en l a cruzada p a r a sa lvar una 
l e g í t i m a l i b e r t a d rel igiosa, m o r a l y c iv i l , 
s i n l a cua l el e s p í r i t u ciudadano dege-
nera y se envilece. 
del b r i l l a n t í s i m o discurso del m i n i s t r o 
de Hacienda, casi hue lgan mis palabras . 
Pero debo recoger las observaciones 
acerca del presupuesto de l a Presiden-
cia y Asun tos Ex te r io re s . H e de hacer 
cons tar p r i m e r o m i g r a t i t u d a la Sec-
c ión correspondiente, que ent re o t r a s 
cosas h a sabido desprenderse de inf luen-
cias personales. 
H e de rechazar af i rmaciones g r » v e s , 
como l a de que estos presupuestos son 
de i g u a l c o n t e x t u r a que los an ter iores . 
E n rea l idad, todo sigue una m a r c h a 
d i s t i n t a . Sanidad, i n s t r u c c i ó n , etc., han 
subido en grandes cantidades. 
L a o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l era una 
necesidad. N o se ha sup r imido el minis-
t r o de Es tado , se h a incorporado « l a 
Presidencia. 
P a r a su func ionamien to se h a puesto 
un secretar io con c a t e g o r í a de embaja-
dor, dando a s í una prueba de conside-
r a c i ó n al Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado 
de M a d r i d . 
P a r a crear el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a , 
era necesaria o t r a r e o r g a n i z a c i ó n . 
Agradezco l a i n i c i a t i v a de a u m e n t a r 
los sueldos de los m i n i s t r o s ; el Gobierno 
acepta el aumen to como n o r m a p a r a el 
f u t u r o , pero no m i e n t r a s nosotros sea-
mos m i n i s t r o s . L o c o n t r a r i o no s e r í a de-
licado, ni h á b i l . (Aplausos . ) 
E l m i n i s t r o de Hac ienda m e h a b í a 
y a propuesto que una pa r te del so-
brante del presupuesto o rd ina r io se a p l i -
que a l e x t r a o r d i n a r i o . N o ha habido, 
pues, c l a u d i c a c i ó n n i flaqueza. 
E l s u p e r á v i t de 1928 lo presentare-
mos gastado, i n v e r t i d o . P o r eso no creo 
que nadie se a t r e v e r á a suponer que no 
existe. ( E l s e ñ o r P R A D E R A : Ese es e l 
buen camino . ) 
Quiero acen tua r p o r q u é el Gobierno 
a c e n t u ó l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a que sigue. 
Desgrac iadamente , una a d m i n i s t r a c i ó n 
a n t i g u a con unos cuadros de of iciales 
verdaderamente excesivos. A s í s a l í a n 
promociones de 300 o 400 oficiales con 
una p r e p a r a c i ó n somera. 
Q u i z á las c i rcuns tanc ias l o exigiesen; 
pero é s t a s h a n cambiado. E n v i r t u d de 
una d i s p o s i c i ó n de que sa l i e ran de l a 
Academia en ocho meses, ingresa ron s in 
necesidad 1.000 oficiales; el Es tado t u v o 
entonces u n a c o b a r d í a c r i m i n a l . 
Cuando v i n i m o s nosotros h a b í a en l a 
g lo r iosa A c a d e m i a de Segovia 600 a l u m -
nos, suficientes pa ra s u r t i r de a r t i l l e r o s 
a u n E j é r c i t o de 400.000 o 500.000 a l u m -
nos. Pone e l e jemplo en que se v i ó F r a n -
cia al acabar l a gue r r a . 
H a y que proceder—dice—con aus t e r l -
y o ! A d e m á s lo v iene pidiendo l a I g l e s i a 
desde hace ve in te a ñ o s . 
Los Obispos deben ser elegidos inde-
pendientemente . P o r muchos esfuerzos 
que hago no l lego a concebir a l m i n i s t r o 
de J u s t i c i a y C u l t o como j e r a r q u í a d i -
v ina . 
Rec lamamos esa l i b e r t a d los c a t ó l i -
cos, que pedimos que l a I g l e s i a sea l i -
be r t ada de in t romis iones . E s t a l i b e r t a d 
f u é defendida po r todos los P o n t í f i c e s , 
desde San Pedro. 
U n a sociedad c i v i l que cede esos de-
dades. 
Qu ie ro cons ignar el p r o p ó s i t o de d a r un 
decreto-ley, p o r el cual esos comandantes 
excedentes forzosos sean empleados en 
las cabezas de par t idos , en una ocupa-
ciones p r e m i l i t a r e s : e d u c a c i ó n c iudada-
na, i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , e d u c a c i ó n f í s i -
ca, e t c é t e r a . 
Se e n c o n t r ó el D i r e c t o r i o con l a des-
i g u a l d a d que h a b í a en las clases pas i -
vas. E l Gobierno cree que h a y que me-
j o r a r a lgunas pensiones; ^1 m i n i s t r o de 
Hac ienda e s t u d i a r á e l asun to y en el 
p r ó x i m o presupuesto los h u é r f a n o s y 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros Pá.g. 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, po r " E l Abate 
P a r i a " P á g . 5 
E l secreto del forzado (folle-
t í n ) , por G. d 'Ablancour t . P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
E l nuevo presidente del par-
t i d o cen t r i s ta , por el doc-
t o r F robe rge r P á g . 8 
H o r a s m a d r i l e ñ a s , po r " C u -
r r o Vargas" P á g . 8 
Coloquio de las V í r g e n e s , 
po r Jenaro X a v i e r Val le jos . P á g . 8 
W i l h e l m M i k l a s , por D a n u b i o P á g . 8 
Ch in i t a s . por " V i e s m o " P á g . 8 
E l confl ic to en t re B o l i v i a y 
Paraguay, po r R . L P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — S e s i ó n de la permanente 
m u n i c i p a l ; menos r e c a u d a c i ó n por el 
impues to de "p lus v a l í a " . — U n h is to-
r i a d o r u ruguayo en M a d r i d — E n s a -
yo de u n servic io de higiene i n f a n t i l 
en var ios pueblos de la provinc ia .— 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Monte jo exp l i -
có ayer su ú l t i m a l e cc ión ; por su 
c á t e d r a h a n desfilado 15.000 a lumnos 
( p á g i n a 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — R o b a n l a caja de 
r e c a u d a c i ó n de los fer rocarr i les an-
daluces.—Conferencia sobre f emin i s -
m o en Huelva .—Descar r i lamiento de 
u n m e r c a n c í a s en l a l í n e a de Va len -
c ia .—Tempora l de nieves en Soria.— 
M á s protestas c o n t r a l a c o l o c a c i ó n de 
las estatuas en la plaza de C a t a l u ñ a 
( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l Rey de I n g l a -
t e r r a h a sido operado ayer; la i m -
p r e s i ó n es algo mejor .—No m e j o r a l a 
s i t u a c i ó n entre B o l i v i a y Paraguay; 
desde W á n h l n g t o n dicen que es i m -
posible ev i t a r u n choque sangriento. 
Se preparaba u n atentado con t r a 
Hoover en Argen t ina .—Las mujeres 
francesas h a n pedido al min i s t e r io 
f r a c é s l a v u e l t a de las congregacio-
nes.—Un ex m i n i s t r o de Hacienda, 
procesado por estafas debidas al jue -
go ( p á g i n a s 1 y 3) . 
Cu l to t iene que f o r m a r par te de u n 
todo o r g á n i c o , sin que por n i n g u n a c la -
se de consideraciones fue ra posible 
desa r t i cu la r lo del res to del presupuesto. 
E s t á conforme en que el presupues-
to de J u s t i c i a y C u l t o es p e q u e ñ o : el 
9 por 100 de l a t o t a l i d a d . F ranc ia , po r 
ejemplo, dedica el 17 por 100; P o r t u g a l , 
el 16 p o r 100. S in embargo, el presu-
puesto de Jus t i c i a y Cu l to aumen ta en 
el p r ó x i m o ejercicio en m a y o r c u a n t í a 
que o t ros c a p í t u l o s . 
E l p rob lema j u d i c i a l es algo m á s que 
u n p r o b l e m a de sueldo; es u n proble-
m a de r e o r g a n i z a c i ó n t o t a l . D a cifras 
p a r a d e m o s t r a r l a l abo r que pesa so-
bre estos func ionar ios y dice que en 
M a d r i d en 1927 se incoa ron 9.342 su-
i mar ios . P o r ú l t i m o declara que se ha 
ido hacia la j u s t i c i a r á p i d a y que 
ahora debe irse a l a j u s t i c i a ba ra ta . 
( A p l a u s o s ) . 
D i s c u r s o d e l A r z o 
d e V a l l a d o l i d 
o 
T a m b i é n desde l a t r i b u n a de secre-
ta r ios hace uso de l a pa labra el A r z -
obispo de Va l l ado l id , doctor G a n d á s e -
g u i . 
I^onrado— dice — c o n l a representa-
c ión del Episcopado e s p a ñ o l debo m a -
n i fes ta r m i plena confianza de que en 
l a demanda de aumento de haberes del 
Clero seremos atendidos, porque es de 
es t r i c ta j u s t i c i a . E s t a aparece no to r i a 
siempre que se pone a debate esta de-
manda, porque se mueve una cor r ien te 
considerable de o p i n i ó n en su favor . 
E l l o es una firme g a r a n t í a de que los 
anhelos del Episcopado e s p a ñ o l s e r á n 
atendidos con l a a m p l i t u d que se m e -
rece. 
Pensar que los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s 
no t i enen e l á n i m o predispuesto a aco-
ger favorab lemente este asunto, s e r í a 
una verdadera ofensa. 
Es t a n « g r a n d e l a inf luencia del es-
p í r i t u pos i t ivo de esta época , de t a l m a -
nera se i n f i l t r a en los pueblos ese es-
p í r i t u de l a pos tguer ra , que só lo se 
considera el hecho prescindiendo de los 
p r inc ip ios morales a los que se q u i t ó 
todo va lo r en la v i d a p r á c t i c a . A na-
die causa e x t r a ñ e z a que todo poder, 
t oda fuerza y t oda l ey e s t é n v i n c u l a -
dos a l Es tado . 
E n los cinco a ñ o s que t iene de dura-
c ión este r é g i m e n se presenta ahora la 
o c a s i ó n opor tuna p a r a p lan tear p ú b l i -
camente este p rob lema. Desde el ne-
fas to a ñ o de 1.837, todos los gobernan-
tes—sin exc lu i r al propio M e n d i z á b a l — 
han proc lamado l a j u s t i c i a que asiste 
a l Clero pa ra demandar una d o t a c i ó n 
decorosa. Pero l l e g a r o n var ias ocasio-
nes en que se p o d í a haber puesto re-
medio a esa i n j u s t i c i a y se apagaron 
los h imnos , a lgunas veces en aras de 
una p o l í t i c a de p a r t i d o . ( M u y b i e n ) . 
N o t iene o t r a causa que el c r i t e r i o 
con que se estudia la d o t a c i ó n del Cle -
ro, h a c i é n d o l e depender de l a v o l u n t a d 
del Es tado o a los servicios prestados. 
Los Obispos emplearon todas laa so-
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l ic i tudes paternales en defensa del Cle-
ro, t a n t o desde los e s c a ñ o s del Sena-
do, como en las Comisiones de presu-
puestos, como cerca de los jefes de Go-
bierno que se han sucedido. N o h a n per-
dido o c a s i ó n de defender estas causas. 
Pero lo que o c u r r i ó fué que, confun-
diendo el hecho con el derecho, l a re-
c a b a c i ó n de una deuda con una p e t i -
c ión a l poder, se ha c r e í d o que men-
d i g á b a m o s del Es tado una l imosna . 
No p re t endemos 'una l imosna ; se t r a -
ta , s e g ú n e s t á concordado, de recabar 
p a r a el Clero una d o t a c i ó n segura e 
independiente, compat ib le con el pres-
t i g i o del sacerdote. N o f a l t a n elemen-
tos que qu ie ren buscar el remedio en 
l a l imosna de los r icos. L a l imosna de 
los ricos, siendo buena de suyo, es i n -
adaptable en este caso. N i la d o t a c i ó n 
del Clero puede cubr i rse como se a t i en -
de a una desgracia : con el fondo de 
calamidades. Los sacerdotes no vende-
r á n su derecho de p r i m o g e n i t u r a por 
u n p l a to de lentejas, n i v e n d e r á n a 
Cr is to , su Maes t ro , el M a e s t r o de t o -
dos. (Ap lausos ) . 
Los bienes de la Iglesia 
Esa necesidad de u n aumento de do-
t a c i ó n — c o n t i n ú a diciendo el A r z o b i s -
po de Val ladol id—es f r u t o de l a enor-
m e i n j u s t i c i a comet ida por el Es tado 
a l apoderarse de los bienes de l a I g l e -
sia. Y o p r e g u n t a r í a a esos elementos 
aludidos si ellos quis ieran que el Es -
t ado les despojara de sus bienes p ro-
pios. P o r este camino se l l ega a l co-
mun i smo . E l derecho que a m p a r a l a 
propiedad de los bienes de l a Ig l e s i a 
es sagrado y l e g í t i m o . J a m á s deben 
ar ro jarse piedras a l te jado ajeno cuan-
do pueden rebo ta r con fuerza en el 
propio . 
P i y M a r g a l l d e c í a a l Es tado que 
p a r a apoderarse de los bienes de l a 
Ig l e s i a h a b í a v iolado la san t idad de los 
cont ra tos . L a Ig l e s i a t e n í a -el derecho 
a poseer esos bienes y a g a r a n t i z a r l a 
independencia de sus min i s t ros , l i b r á n -
doles de ingerencias e x t r a ñ a s . A z c á r a -
te cal i f icaba a l a d e s a m o r t i z a c i ó n de 
c ín i co despojo. M e n é n d e z y Pelayo, de 
l a t r o c i n i o . 
N o puedo dudar de que los asam-
b l e í s t a s consideran la d o t a c i ó n del Cle-
r o como u n a ca rga de ju s t i c i a . Se de-
r i v a del derecho de l a Ig l e s i a de po-
seer los bienes necesarios p a r a m a n -
tener su j e r a r q u í a . 
S i merece r e p r o b a c i ó n en el o rden 
m o r a l este despojo—disfrazado con el 
nombre de venta—tiene g ravedad en el 
o rden rel igioso. L l e v a consigo u n ar-
t í c u l o inherente a l dogma. L a San ta 
Sede no ha t r ans ig ido en este punto , 
que f o r m a pa r t e de l a c o n s t i t u c i ó n de 
l a Ig les ia . E x i g i ó l a Santa Sede una 
d o t a c i ó n segura e independiente y el 
Gobierno e s p a ñ o l a s e g u r ó que l a I g l e -
sia e n t r a r í a en l a p o s e s i ó n de sus bie-
nes y que se le d a r í a n ren tas nuevas, 
que b a s t a r í a n p a r a mantener decorosa-
mente el Clero. 
E l Es tado no c u m p l i ó t e r m i n a n t e -
mente . E l Gobierno progres i s ta del 54 
a l 56 p r o h i b i ó a l a Ig les ia a d q u i r i r b ie-
nes raices e incluso vender los que le 
p e r t e n e c í a n . E n el a r t í c u l o 28 del Con-
cordato se dice que se a t e n d e r á n estas 
necesidades con el p roduc to de los bie-
nes entregados a l Clero en 1845, el p ro -
duc to de las l imosnas de l a San ta C r u -
zada, el producto de l a ven t a de las 
encomiendas y mayorazgos de las ó r -
denes m i l i t a r e s vacantes y una cuo ta 
t e r r i t o r i a l sobre l a r iqueza r ú s t i c a y 
u r b a n a y sobre l a r iqueza pecuaria . Se-
r í a p r o p i e t a r i a l a Ig l e s i a de los bienes 
devueltos y t e n d r í a las inscr ipciones 
representa t ivas de los no devueltos. 
A u n ana l iza el orador o t ras descr ip-
ciones del Concordato y . de l a l ey con-
c o r d a t o r i a p a r a demos t ra r que e s t á n 
incumpl idas . 
Es de suma i m p o r t a n c i a — a ñ a d e — 
considerar que las contr ibuciones p ú b l i -
cas tomadas p a r a comple ta r l a do ta -
c i ó n del Clero, son propiedad de l a I g l e -
s ia y a e l la deben ent regar las el Es t a -
do a t í t u l o oneroso. 
El Glero cumplirá 
siempre con su deber 
E l Gobierno—dice el doctor G a n d á s e -
gui—reconoce que no es suficiente la 
d o t a c i ó n del Clero. T a m b i é n lo recono-
ce el a r t í c u l o 1 1 de l a C o n s t i t u c i ó n al 
aceptar las leyes que dicen c u á l e s han 
de ser los medios p a r a mantener e l Cle-
r o : rentas de l a I g l e s i a ' y a p l i c a c i ó n de 
é s t o s a l a d o t a c i ó n . 
D e l Es tado e s p a ñ o l exis te l a promesa 
de que s i a l g ú n d í a se d i s m i n u y e r a la 
deuda del 3 po r 100, el Gobierno entre-
g a r í a a l a I g l e s i a t an tas l á m i n a s de esa 
deuda como fueran necesarias p a r a cu-
b r i r l a r e n t a del Clero. 
Sobre l a d o t a c i ó n del Clero se h a n he-
cho descuentos que l l ega ron a l 25 por 
100. E l Es tado se ha comprome t ido a 
asegurar l a d o t a c i ó n y a no d i s m i n u i r 
las rentas de l a Ig les ia . Y cuando este 
Es tado des t ruye con una mano l o que 
edifica con l a o t r a ; cuando ese Es tado 
redujo a l a mi se r i a a los que fue ron v í c -
t i m a s del despojo, cuando ese Es tado 
l l evó l a b u r l a a da r el nombre de "do-
n a t i v o forzoso" a l descuento del 14 por 
.100 que se hace sobre los haberes del 
Cle ro ; cuando cier tos Gobiernos p re t en -
d ie ron resolver estas cuestiones graves 
con medidas f r a g m e n t a r i a s ; cuando el 
¡ C l e r o ha suf r ido mayores descuentos 
jque otros funcionar ios , ese Clero ent re-
Igado a l se rv ic io de Dios, t a n l i e l a l Rey 
| y a los Poderes const i tu idos—de lo que 
¡ t i ene pruebas el Gobierno—sigue sopor-
i t ando con mansedumbre su s i t u a c i ó n , 
j (Aplausos . ) 
Ese Clero ."je cree humi l l ado , vejado, 
porque se ve colocado en u n p lano infe-
r i o r a sus m é r i t o s y a su func ión , aun-
que t iene sus esperanzas en el m a r q u é s 
de Este l la , po r las mues t ras de afecto 
hacia nues t r a R e l i g i ó n y a d e m á s por-
que n i n g u n a o c a s i ó n m á s o p o r t u n a que 
l a presente, n i ha habido Gobierno m á s 
indicado p a r a ello, y a que t iene muchos 
recursos en su mano. Tiene todos los 
resortes p a r a dar s a t i s f a c c i ó n a l a jus -
t i c i a . ( M u y bien.) 
Los p á r r o c o s de en t rada t i enen habe-
res de t res a cua t ro pesetas d i a r i a s ; 
los de ascenso, cinco pesetas, y los de 
t é r m i n o , seis pesetas. H a y , en efecto, 
coadjutores de 2,50 pesetas. L a c i f r a de 
0,75 pesetas dada por el s e ñ o r P é r e z 
Bueno no es e'-^cta; a 0,75 los encon-
t r a r á el s e ñ o r P é r e z Bueno en bazares 
o comercios. ( E l s e ñ o r P E R E Z B U E -
N O : " E l a r g u m e n t o era exagerado." ) . 
E l s e ñ o r P R A D E R A : Pues s in exage-
r a r y o d e m o s t r a r é que h a y coadjutores 
con haberes de 1,50 pesetas. 
C o n t i n ú a el A R Z O B I S P O D E V A L L A -
D O L I D : Pues a g r a d e c e r é l a demost ra -
c ión y l a m e n t a r é que sea exacto. 
H e de a d v e r t i r — a ñ a d e — q u e l a respe-
tab le clase sacerdotal , puede n ive larse 
con cua lquier o t r a y supera a las de-
m á s en cuanto a su f u n c i ó n . 
N u n c a esa clase f a l t a r á a sus debe-
res, y no se s u m a r á a una r e v o l u c i ó n . 
S e g u i r á cumpl iendo su sacerdocio y ro-
gando por el Rey, po r el Gobierno, por 
los Poderes const i tu idos , en fin, p a r a que 
subsis tan con bien de l a j u s t i c i a . 
Consideremos que el sacerdote t iene 
que es tudiar once o doce a ñ o s , que t i e -
ne d e s p u é s que s u f r i r una serie de opo-
siciones, que no nos abandona desde que 
nacemos has ta que m o r i m o s . S iembra 
las m á s nobles v i r tudes , resuelve los 
casos m á s graves de conciencia, es el 
consejero f a m i l i a r . E l i m p r i m e en el a l -
ma , en fin, el sen t imien to de Dios . 
Clero alto y Clero bajo 
Pensaba—dice—pasar po r a l t o l a dis-
t i n c i ó n hecha por algunos ent re el Clero 
a l to y el Clero bajo. Los c a n ó n i g o s con-
siderados del p r i m e r o no e s t á n en me-
j o r s i t u a c i ó n . Los c a n ó n i g o s m e t r o p o -
l i t anos ganan de 10 a 11 pesetas, los de 
s u f r a g á n e a , 10 pesetas y los de Colegia-
ta , de 6 a 7 pesetas. 
E l a l m a e s p a ñ o l a siente en lo m á s I n -
t i m o l a necesidad de esta d o t a c i ó n . H a y 
que hacer cons tar que el Concorda to no 
crea el deber de que el Es tado m a n t e n -
ga a l Cle ro ; no hace má,s que g a r a n t i -
zar el derecho del Clero. 
Confianza en el Gobierno 
L a clave del p r o b l e m a e s t á en de-
t e r m i n a r l a can t idad med ia que necesi-
t a u n sacerdote p a r a v i v i r decorosa-
mente y en l l e v a r a l presupuesto l a su-
m a g l o b a l ; suma que no l l ega n i m u c h o 
menos, al s u p e r á v i t de que nos hab laba 
el m i n i s t r o de Hacienda. E l s e ñ o r Calvo 
Sotelo nos d e c í a aye r que p a r a 1930, los 
ingresos generales del Es tado h a b r á n 
l legado a 4.000 mi l lones de pesetas. Esa 
era l a clave. De o t r a manera , el Es tado 
no h a b r á cumpl ido una o b l i g a c i ó n de 
j u s t i c i a . 
P o r ú l t i m o , el Arzob i spo de V a l l a d o -
l i d recuerda l a v i s i t a hecha por los P re -
lados a l m a r q u é s de E s t e l l a y dice que 
de e l la sa l ieron m u y esperanzados. 
Su s e ñ o r í a , s e ñ o r presidente—dice el 
doctor G a n d á s e g u i — n o s t r a j o a estos 
bancos y desde a q u í t r aba j amos con l a 
v i s t a pues ta en Dios y en l a P a t r i a . 
S i n c o a c c i ó n , que e l Gobierno no ad-
m i t i r í a n i nosotros s a b r í a m o s ejercer, 
planteemos esta demanda s in m á s coac-
c i ó n que l a de l a j u s t i c i a . (Pro longados 
aplausos.) 
D i s c u r s o de d o n E s t e b a n 
B i l b a o 
N o t r a to—dice el s e ñ o r B I L B A O — d e 
convencer a nadie, porque os tengo por 
convencidos. N i n g ú n Gobierno pudo 
aventa ja r a este Gobierno en buenas 
intenciones y en buenas obras en cuanto 
a l presupuesto del cu l to y clero, po r -
que nadie como é l ha l levado a l a do-
t a c i ó n u n aumento de m i l l ó n y medio 
de pesetas. 
E s esta una necesidad g rabada en lo 
m á s hondo del a l m a nac iona l . 
E l p rob lema no es de cantidades, n i 
de p o l í t i c a , sino que afecta a lo m á s 
hondo de nues t r a c o n s t i t u c i ó n . Los m i -
n is t ros de la Iglesias, de l a R e l i g i ó n 
en l a que comulgan l a m a y o r í a de los 
e s p a ñ o l e s , no merecen estar en el ú l -
t i m o grado de la j e r a r q u í a presupues-
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t a r i a , merecen por su m i n i s t e r i o o t r o 
t r a t o m u y d i fe ren te a l que reciben. 
(Aplausos . ) 
Deber de jus t i c i a , de l a m á s e s t r i c t a 
j u s t i c i a , es este presupuesto nacido a l 
d í a s iguiente de l a d e s a m o r t i z a c i ó n , por 
una r a z ó n suprema der ivada del dere-
cho n a t u r a l : l a de que debe indemniza r -
se a a q u é l que se ha ido per judicado. 
R a z ó n t e n í a m i inolvidable a m i g o el 
s e ñ o r Me l l a , g l o r i a del P a r l a m e n t o es-
p a ñ o l , cuando d e c í a que esto del presu-
puesto del clero d e b í a ser t r a t a d o en 
el c a p í t u l o correspondiente a la Deuda 
p ú b l i c a . Con l a i n d o t a c i ó n del clero se 
d a ñ a n un precepto l e g í t i m o y sagrado, 
las exigencias del pacto y u n hecho his-
t ó r i c o . 
Pasaron—dice—tres cuar tos de s iglo 
s in que duran te ellos hub ie ra o c a s i ó n 
pa ra resolver este p rob lema de j u s t i c i a . 
Y hubo en ese e í ipac io de t i e m p o t res 
m o n a r q u í a s , una r e p ú b l i c a , i n n u m e r a -
bles Gobiernos, m a y o r n ú m e r o a ú n de 
min i s t ro s de G r a c i a y Jus t i c i a y u n s in 
fin de presupuestos generales del Es t a -
do. Y la promesa, s i n c u m p l i r . 
Los presupuestos crecieron en una 
can t idad crecida desde que a lgu ien se 
a s u s t ó ds que los presupuestos genera-
les del Estado e s p a ñ o l i m p o r t a r o n 1.000 
mil lones de reales. 
Los funcionar ios p ú b l i c o s m e j o r a r o n 
por f o r t u n a a medida que l a v i d a se 
e n c a r e c i ó y que el Estado e x t e n d i ó el 
rad io de a c c i ó n de sus act ividades. L a 
v i d a se ha encarecido mucho ; el v a l o r 
del d inero ha d i sminu ido , y. sin embar-
go, este p rob lema de l a d o t a c i ó n del 
clero sigue en pie, sobre todo p a r á el 
pobre cu ra r u r a l . Y el clero lo sopor ta 
con una mansedumbre que le hace acree-
dor a una c a n o n i z a c i ó n colect iva. ( A p l a u -
sos.) M e n d i z á b a l d e c í a que pa ra d o t a r 
a l clero se necesi taban 380 mi l lones de 
reales. 
H a y en E s p a ñ a 20.000 curas que co-
b r a n menos de 2.000 pesetas anuales, 
8.000 que cobran menos de 1.500 pese-
tas. Pedimos que v i v a n por lo menos 
decorosamente. 
E l presidente del Consejo evocaba a q u í 
¡ e n una s e s i ó n l a figura del juez m u n l c i -
1 pa l que representa en el ú l t i m o r i n c ó n 
de E s p a ñ a toda l a majes tad del Estado, 
l a f u n c i ó n augus ta de a d m i n i s t r a r jus -
t i c i a . Pues yo os d i g o — a ñ a d e — q u e esa 
figura a ú n resu l ta e m p e q u e ñ e c i d a a l 
lado de l a m i s i ó n c iudadana que rea l i - , 
za el m á s modesto cu ra r u r a l . E n sus, 
empolvados a rch ivos conserva documen-! 
tos anter iores a l a i m p l a n t a c i ó n del R e - ¡ 
g i s t ro C i v i l ; t iene l a h i s t o r i a en tera del 
las f a m i l i a s ; en l a penumbra de e s o s í 
templos viejos e s t á el refiejo de l a t r a -
d i c i ó n e s p a ñ o l a , el recuerdo de esa t r a - | 
d ic ión dejado a l l í po r el genio a r t í s t i c o . 
( M u y bien.) 
E l c u r a acude muchas veces en soco-
r r o de l a pobreza vergonzante . E n t i e n -
do yo—dice—que t res son los t res g r a n -
des pi lares de l a P a t r i a : los curas, los 
m i l i t a r e s y los maestros . Y por lo que 
se refiere a l sacerdocio, sólo l a voca-
c i ó n puede mantener en sus puestos a 
unos hombres que no t ienen muchas 
veces o t r o p r e m i o que e l olvido, cuando 
no el desprecio o l a ca lumnia . ( A p l a u -
sos.) 
Pocos p o d r á n presentar los m é r i t o s 
de estos curas rurales , a los que Espa-
ñ a debe un homenaje de, g r a t i t u d que 
tenga e x p r e s i ó n en las lineas del presu-
puesto. 
E l p rob lema del clero afecta a los 
p r inc ip ios b á s i c o s de l a sociedad. Es pre-
ciso a f i r m a r bien el p r inc ip io de au to-
r idad dando a cada e ü a l lo • suyo. A) 
Estado lo que es del Estado. 
N a d i e como este Gobierno a b o r d ó el 
p rob lema con t a n t a entereza, desde que 
M e l l a hablaba desde estos e s c a ñ o s en 
defensa de esta causa. L a s o l u c i ó n po-
d r í a estar m i r a n d o a ese descuento 
grande que se hace en los haberes del 
clero. 
Y o , que profeso u n g r a n c a r i ñ o y una 
profunda a d m i r a c i ó n a l pres idente del 
Consejo; yo , que m e complazco en p ro -
c l a m a r sus numerosos é x i t o s , he de de-
searle uno m á s . Que l a espada que re-
fu lg ió el 13 de sep t iembre de 1923 y 
en el desembarco de A lhucemas cr .r te 
el nudo que desde hace t a n t o t i e m p o 
d i f i cu l t a l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a que 
afecta a l Clero e s p a ñ o l . Y o f ío en l a 
d e c i s i ó n y en el e s p í r i t u de j u s t i c i a del 
m a r q u é s de Es te l l a . (Muchos aplausos.) 
Otras intervenciones 
E l s e ñ o r G A R C I A G U I J A R R O con-
tes ta po r l a C o m i s i ó n . 
D e s p u é s de hacer resa l t a r l a f u n c i ó n 
augus ta del sacerdote, dice que l a sec-
c ión 12.», en vez de proponer c i f r a de 
aumento a l Gobierno, h a hecho en su 
M e m o r i a las consideraciones opor tunas 
y h a dejado el resto al c r i t e r i o del Go-
bierno, seguro de que é s t e se h a r á car-
go de esas consideraciones. 
E l s e ñ o r V A L D E P A R E S pide unas 
grat i f icaciones que cori 'espo.iduu al Cle-
ro de Ceuta. 
E l s e ñ o r P E R A L T A pide aumento de 
sueldo pa ra los jueces, especialmente 
de t é r m i n o , y p a r a los func ionar los de 
las Aud ienc ias t e r r i t o r i a l e s . 
E n t i e n d e que e l juez m á s que nadie 
e s t á desamparado. S i e l Gobierno rea-
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l i za esta m e j o r a — a ñ a d e — l l e v a r á a una 
clase a una s i t u a c i ó n de decoro. 
E l s e ñ o r B E R T R A N I pide aumento 
de d o t a c i ó n p a r a los oficiales de sala 
de las Audiencias provinc ia les . 
E l s e ñ o r G A R C I A A T A N C E pide 
aumento de d o t a c i ó n para los funcio-
nar ios en genera l de las carreras j u -
d i c i a l y fiscal. 
E l s e ñ o r G U E R R A contesta breve-
mente po r l a C o m i s i ó n . 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A Y C U L T O 
no I n t e r v i n o ayer po r lo avanzado de 
l a hora . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las diez me-
nos cuar to de l a noche. 
E n l o s p a s i l l o s 
Desde p r i m e r a ho ra de l a tarde los 
pasil los se ha l l aban m u y concurr idos . E l 
presidente del. Consejo l l e g ó poco des-
p u é s de las tres, y acto seguido r e u n i ó 
a los m i n i s t r o s en el despacho de la 
Asamblea p a r a resolver a lgunos asuntos 
de t r á m i t e de los que damos referencia 
en o t r o lugar . 
A l sa l i r del Conseji l lo, a las cua t ro 
menos cuarto', e l "pres iden te s in hacer 
m a n i f e s t a c i ó n alguna, se d i r i g i ó ai sa-
lón de sesiones. Cuando los m i n i s t r o s se 
sentaron en el banco azul la s e s i ó n ha-
b í a y a comenzado. 
E n l a p r i m e r a pa r t e p r o n u n c i ó u n dis-
curso el presidente del Consejo sobre el 
presupuesto y l í n e a s generales de Pres i -
dencia con su s e c c i ó n de Asun tos E x -
ter iores . 
D e s p u é s se p a s ó a l examen del depar-
t amen to de J u s t i c i a y Cul to , empezan-
do a hab la r el s e ñ o r P é r e z Bueno so-
bre l a a s i g n a c i ó n a l Clero. 
Durante el descanso 
Con el d i ^ ¿ u r s o del s e ñ o r P é r e z Bue-
no t e r m i n ó la p r i m e r a pa r t e de la se-
s ión , a las seis y cua r to . E n los c o r r i -
l los que se f o r m a r o n duran te el descan-
so, se h i c i e ron n u m e r o s í s i m o s comenta-
r ios a l c i tado discurso, t o m á n d o l o des-
de diferentes pun tos de v i s t a . I n t e r r o -
gado el s e ñ o r C i e r v a po r los per iodis tas , 
m a n i f e s t ó que h a b í a sido u n a pe ro ra -
c ión de a l tos vuelos y m u y elocuente, 
pero desplazada del asunto que se d is-
c u t í a . Expuso a d e m á s su creencia de 
que no I n f l u i r í a p a r a nada en l a d is -
c u s i ó n de estos presupuestos. 
P o r su par te , el m i n i s t r o de Jus t i c i a 
y Cu l to se e x t r a ñ ó de que se as in t ie ra 
a l discurso del s e ñ o r P é r e z Bueno, y a 
que el Gobierno, s e g ü n su op in ión , se 
m a n t e n í a den t ro de l Concordato ent re 
el Es tado y la Santa Sede. 
E l presidente del Consejo p a s ó a l "bu -
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f f e t " , donde t o m ó u n t é en c o m p a ñ í a 
del presidente de l a D i p u t a c i ó n de B a r -
celona y v a r i o s a s a m b l e í s t a s . M á s ta r -
de se reun ie ron a l presidente el m i n i s -
t r o de Traba jo , con los s e ñ o r e s Cruz 
Conde y el m a r q u é s de Foronda , pa ra 
hab la r d^ las Exposiciones de Sev i l l a y 
Barce lona ; s e g ü n parece, t r a t a r o n , de 
acuerdo con el C o m i t é de enlace de a m -
bas Exposiciones, la e m i s i ó n , con este 
m o t i v o de sellos p a r a f ranqueo postal . 
E l presidente se t r a s l a d ó nuevamente 
al s a l ó n de sesiones una vez t e rminado 
el descanso, a las siete menos cuar to . 
In ic iada la d i s c u s i ó n o examen del pre-
supuesto del clero, en este pun to se 
reconcent ra el i n t e r é s m á x i m o de l a 
tarde . 
Cuando el Arzobispo de Val ladol ic 
doctor G a n d á s e g u i , s u b i ó a l a t r i b u n a de 
secretarios p a r a hacer uso de la palabra, 
en el s a l ó n se hizo u n silencio elocuente. 
Las t r i bunas a p a r e c í a n a p i ñ a d a s , y en 
muchas de ellas h a b í a numerosos sacer-
dotes. E n o t ras destacaban muchas da-
mas por l a p o l i c r o m í a de sus vestidos. 
E n los e s c a ñ o s resal taba t a m b i é n el 
ocupado por las p ú r p u r a s episcopales 
de Valencia , doc to r M e l ó A l c a l d e ; de 
Burgos , doctor Cas t ro ; de Zaragoza, 
doctor Domenech ; de M a d r i d , doc to r E i -
j o y G a r a y ; de Sant iago, padre Zaca-
r í a s M a r t í n e z . 
L a o r a c i ó n del doc to r G a n d á s e g u i 
— h i s t ó r i c a , documentada, p r e c i s a — f u é 
seguida con suma a t e n c i ó n especialmen-
te por el Gobierno desde el banco azu l y 
muchos de los p á r r a f o s de su elocuente 
d i s e r t a c i ó n fueron subrayados po r el au-
d i t o r i o con calurosos aplausos, que se 
r e p i t i e r o n cuando el presidente de l a D i -
p u t a c i ó n de V i z c a y a don Es teban B i l -
bao c o m p l e m e n t ó con c á l i d a s frases de 
e n t o n a c i ó n y s i m p a t í a a lgunos aspectos 
de l a a l t a m i s i ó n encomendada a l Clero. 
D e s p u é s del discurso del s e ñ o r Bi lbao, 
el presidente del Consejo s a l l ó u n mo-
m e n t o a los pasi l los aprovechando este 
co r to i n t e r v a l o , p a r a f u m a r u n c i g a r r i -
l l o . A va r ios a s a m b l e í s t a s que le rodea-
r o n expuso el m a r q u é s de E s t e l l a su sa-
t i s f a c c i ó n por el t ono respetuoso y a l 
m i s m o t i empo de a l to vue lo en que se 
desar ro l laba el examen de l a a s i g n a c i ó n 
a l Clero. 
Respecto a la e l e v a c i ó n que se iba 
a acordar, m a n i f e s t ó nne a l a buena v -
l u n t a d del Gobierno d e b í a i m i r s e l a pie-
dad de los creyentes. E n este sent ido 
d i j o que los mismos Obispos y muchos 
sacerdotes que gozan de buena p o s i c i ó n 
son los que genera lmente se suelen sa-
c r i f i ca r m á s p o r el Clero pobre.' A q u í 
e l pres idente r e c o r d ó con frases de su-
b ido elogio a l Cardena l P r i m a d o , de 
qu ien e x p r e s ó que s o s t e n í a en Toledo 
de su p r o p i o pecul io un comedor para 
los pobres y los n i ñ o s . 
—Es t a n t o l o que r epa r t e el Cardenal 
S e g u r a — a ñ a d i ó el presidente—, que m u -
chas veces hemos ten ido que da r l e para i 
L o s m i n i s t r o s se r eun ie ron con el 
presidente del Consejo en el despacho 
de m i n i s t r o s de l a Asamblea . E l Con-
se j i l lo e m p e z ó a las t res y diez, t e r m i -
nando a las cua t ro menos veinte de l a 
tarde . 
D e s p u é s del Consejo el presidente y 
los m i n i s t r o s se t r a s l ada ron a l s a l ó n de 
sesiones. 
E l conde de los Andes f a c i l i t ó la s i -
guien te 
Nota oficiosa 
A d j u d i c a c i ó n d e l í n e a s a é r e a s , de 
acuerdo con el Consejo de Estado, que 
supone l a fus ión de C o m p a ñ í a s con el 
aumen to de g a r a n t í a y eficiencia co-
rrespondientes. 
Proponer a su majes tad el n o m b r a -
m i e n t o de rec tor honora r io de la U n i -
vers idad de M a d r i d , a propues ta de la 
m i s m a , con m o t i v o de su j u b i l a c i ó n , a 
don T o m á s Mon te jo . 
Se concede a las Jun tas locales de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a la a t r i b u c i ó n de I n -
t e r v e n i r el n o m b r a m i e n t o de maestros, 
conforme el real decreto de 31 de agos-
to de 192S. 
Ampliación 
E n l a breve r e u n i ó n m i n i s t e r i a l se 
a p r o b ó l a a d j u d i c a c i ó n de l ineas a é r e a s 
a base de una sola C o m p a ñ í a , lo cual 
supone la f u s i ó n de las dos que se pre-
sen ta ron al concurso convocado a t a l 
efecto, y cuya no t i c i a y a es conocida de 
los lectores de E L D E B A T E , que lo pu-
b l i có en su n ú m e r o de ayer. 
Es tas dos C o m p a ñ í a s que han llegado 
a u n acuerdo pa ra fusionarse son la 
" H i s p a n i a ' y l a " U n i ó n A é r e a " . E l 
acuerdo se refiere por ahora a u n arre-
g lo e c o n ó m i c o ; f a l t a por s e ñ a l a r las 
normas a que ha de ajustarse la nueva 
en t idad en el con t r a to que debe cele-
b r a r con el Estado de acuerdo con las 
bases del concurso. 
Es te concurso del proyecto sobre l i -
neas a é r e a s fué aprobado ju s t amen te 
hace un a ñ o . E n el m i s m o se fijaba el 
p l a n de l incas a é r e a s nacionales que de-
! B g B S B B S H B B B ' y ' * " ' * v a i x » » « j a m í a 
que se compre camise ta y ropa de 
abr igo . 
— E n los ocho a ñ o s que estuvo el 
Obispo en las Hurdes ( C o r l a ) — t e r m i n ó 
el pres idente—vino t o t a l m e n t e empe-
ñ a d o . 
La sesión de hoy 
H o y c o m e n z a r á t a m b i é n a las t res de 
l a ta rde el te rcer Pleno de l a Asamblea . 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Cu l to h a r á el 
resumen de la d i s c u s i ó n de su presu-
puesto. 
A c o n t i n u a c i ó n se e n t a b l a r á la discu-
s i ó n con jun t a de los min i s t e r ios del E j é r -
c i t o y M a r i n a , pa ra el cual t ienen pe-
d ida l a pa labra cua t ro a s a m b l e í s t a s . 
P a r a el de G o b e r n a c i ó n , dos; p a r a el 
de Fpmen to , diez, y p a r a el de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , m á s de vein te , ent re ellas 
el r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de Barce-
lona. E n t o t a l , los oradores son cua-
renta , aunque cree el presidente de l a 
Asamblea , s e ñ o r Yanguas , que, como 
a lgunos de ellos son p a r a presentar en-
miendas, r e n u n c i a r á n a l a pa labra . 
Las secciones 
H o y duran te el descanso se r e u n i r á la 
s e c c i ó n de Responsabilidades P o l í t i c a s , y 
l a de Leyes P o l í t i c a s , que, a d e m á s , se 
r e u n i r á t a m b i é n m a ñ a n a . 
La Exposición de Barcelona 
I n t e r r o g a d o ayer el m a r q u é s de Fo -
ronda en los pasi l los de l a Asamblea 
| sobre l a m a r c h a de l a E x p o s i c i ó n de 
j Barcelona, m a n i f e s t ó que en t res meses 
y medio se hab lan t e rminado de cons-
t r u i r los cua t ro hoteles que v a n en la 
p laza de E s p a ñ a , que s e r á la de acce-
so p r i n c i p a l a l a E x p o s i c i ó n . E n ellos se 
p o d r á n a lo ja r has ta 1.200 personas. 
E n el Pa lac io N a c i o n a l cons t ru ido 
con c a r á c t e r def in i t ivo c a b r á n solamen-
te en el s a l ó n de actos 12.000 perso-
nas, y en t o t a l p o d r á n acomodarse, sen-
tados, has ta 65.000. 
V a n adheridas a l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
nac iona l 22 naciones; el p a b e l l ó n de 
R u m a n i a lo p a t r o c i n a r á l a r e ina M a -
r í a ; el de B é l g i c a , el P r í n c i p e herede-
ro , y e l de D i n a m a r c a , el Rey de aquel 
p a í s . A d e m á s cuentan con I n n u m e r a -
bles adhesiones. 
P o r o t r a pa r t e el J a p ó n ,ha p r o m e t i d o 
env ia r a la E x p o s i c i ó n una vas t a co-
l e c c i ó n de bordados del p a í s y a r t í s t i -
cos marf i les , y l a I n d i a e n v i a r á un par-
que comple to con serpientes, domado-
res, derviches y o t ros tes t imonios de 
las usanzas y costumbres de aquel p a í s , 
con los que se f o r m a r á en l u g a r y a 
designado de la E x p o s i c i ó n u n campa-
m e n t o indio, que s e g ú n e x p r e s i ó n del 
s e ñ o r Foronda , h a de l l a m a r poderosa-
mente la a t e n c i ó n . 
ben establecerse pa ra l a un ión rárr 
en t re las poblaciones e s p a ñ o l a s de ^ 
y o r a c t i v i d a d comerc ia l y postal 
como t a m b i é n las Insulares y las de ^ 
lace f ron t e r i zo con las l íneas intern11" 
nacionales. a" 
O t r a de las bases se refiere a la suh 
v e n c i ó n que c o n c e d í a el Estado, de 
m i l l ó n quinientas m i l pesetas, como q? 
n i m o pa ra el comienzo. E n el antenr 
yec to de presupuestos presentado a i» 
Asamblea se consigna la cantidad d 
t res mi l lones de pesetas para pago de 
subvenciones a la e x p l o t a c i ó n de comn 
nlcaciones a é r e a s y ampliaciones (ie" 
servicios. T a m b i é n ha consignado el Qo 
blerno u n m i l l ó n de pesetas para \ 
c o n s t r u c c i ó n de aeropuertos nacionals^ 
Por lo d e m á s , el plazo de concesión es 
de doce a ñ o s . 
Cuando a p a r e c i ó el concurso se for-
m ó l a Sociedad "Hispan ia" , agrupando 
var ias f á b r i c a s y entidades mercanti-
les con c a r á c t e r a e r o n á u t i c o para llenar 
los requis i tos de las bases propuestas 
Como, por o t r a par te , se p r e s e n t ó tanv 
b i é n a l concurso la " U n i ó n Aérea" y 
una de las bases de la ad jud icac ión era 
la de exigirse una C o m p a ñ í a única, e 
Consejo de Estado propuso la fusión de 
ambas C o m p a ñ í a s , y con arreglo a este 
acuerdo se nace la a d j u d i c a c i ó n , ahora 
refrendada por el Consejo de Ministros. 
De esta c o n c e s i ó n , que no tiene tam-
poco c a r á c t e r de exc lus iva con arreglo 
a las bases del concurso, queda ex-
ceptuada l a C o m p a ñ í a T r a n s a é r e a Co-
lón de l a l í n e a de d i r ig ib les Sevilla-
Buenos A i r e s . 
L a nueva- C o m p a ñ í a e s t u d i a r á más 
adelante la p r i o r i d a d de l í nea s , clase 
de aviones y motores que han de utili-
zarse y todo lo que afecte al servicio 
y segur idad de los pasajeros, a s í como 
los cont ra tos especiales que ha de ha-
cer con la D i r e c c i ó n de Comunicacio-
i:es p a r a el t r anspor t e de corresponden-
cia . Estos y o t ros ext remos s e r á n so-
met idos a l a a p r o b a c i ó n del Consejo 
Super ior de A e r o n á u t i c a . 
£1 presupuesto del Clero < 
A d e m á s de los asuntos que menciona 
l a referencia oficiosa, en el Consejo hu-
bo u n cambio de impresiones sobre la 
d i s c u s i ó n que h a b í a de plantearse por 
l a t a rde en el pleno de la Asamblea 
sobre el presupuesto de Presidencia y 
Asun tos exter iores ; pero, especialmen-
te, en el de Jus t ic ia , acerca del presu-
puesto del Clero. Se c o n f i r m ó el acuer-
do tomado en Consejo anter ior de ele-
v a r a t res mi l lones de pesetas la con-
s i g n a c i ó n propues ta y se aco rdó , ade-
m á s , que el m i n i s t r o de Jus t ic ia diera 
cuen ta a l a A s a m b l e a del cri terio del 
Gobierno sobre este pa r t i cu l a r . 
S e g ú n nuestras not ic ias , l a Comisión 
de Presupuestos propuso a l Gobierno 
englobar l a can t idad elevada en el pre-
supuesto del Clero y hacer un fondo 
c o m ú n de dicho aumento pa ra que el 
Episcopado h ic ie ra una d i s t r i buc ión pa-
r a atender las mayores necesidades, ya 
que de r e p a r t i r l o el Gobierno indivi-
dua lmente hub ie ran resul tado con la ci-
f r a acordada aumentos ins igníñeantes . 
Montejo, rector honorario 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pública dió 
cuen ta a l Consejo de l a visita que ¡e 
h a b í a hecho el rec tor de l a Universidad, 
s e ñ o r Bermejo , p a r a pedir le , en nombre 
del c laus t ro , el n o m b r a m i e n t o de rector 
h o n o r a r i o a f avo r del c a t e d r á t i c o iuoila-
do s e ñ o r Mon te jo . E l Gobierno acogió 
con gus to l a Idea, y como esta distinción 
ha de ser objeto de rea l decreto, se 
a c o r d ó somete r la a su majestad el Rey. 
E l s e ñ o r M o n t e j o e x p l i c a r á un cursi-
l l o de a m p l i a c i ó n de estudios del docto-
rado, p ro longando asi su mis ión univer-
s i t a r i a d u r a n t e todo e l t i empo que que-
da de l ac tua l curso, que es el 47 que 
expl ica el v ie jo profesor. 
Nombramiento de maestros 
E l acuerdo de l a c o n c e s i ó n de la fa-
c u l t a d de i n t e r v e n i r en el nombramien-
t o de maes t ros a f avo r de las Juntas 
locales de N a v a r r a es consecuencia de 
real decreto de agosto de este año, en 
el que se r e s o l v í a n diversos aspectos que 
en c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a quedan pen-
dientes a l hacerse el convenio económi-
co ent re el Es tado y l a D i p u t a c i ó n toral. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a en la Asam-
blea v e n í a celebrando desde entonces 
conversaciones con el s e ñ o r Callejo, que 
h a n c r i s t a l i zado en el acuerdo de hoy-
L a a p l i c a c i ó n de é s t e , en re lac ión con 
el decreto c i tado, s e r á objeto de una 
rea l orden que firmará el min is t ro in-
media tamente . 
^ r i K ? r S N A ^ F L O R E S P L A 1 ^ 
\ ^ K J i \ \ J V % P k Z ) prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 8, C o n c e p c i ó n .Jeróníma, 3. 
—Tosa. 
—No puedo. ¿No se acuerda que me recetó 
usted el otro día un jarabe contra la tos? 
( " Jou rna l A m u s a n t " , P a r í s . ) 
I 
i 
-Eso vale diez liras; pero como tiene un autógrafo del autor... 
-Entonces le ofrezco cinco. 
( " I I Travaso" , Roma . ) 
mm 
-¿Cómo quiere que lo arregle? 
-Sin hablar. 
( "Punch" , Londres . ) 
EN ESTOS TIEMPOS CATASTROFICOS . 
—-Y gracias que ha sido sólo la chimenea y no t0(' 
la casa. , . 
( "Dimanche I l l u s t r é " , P a n s . l 
M A D R I D . — A ñ o X V I I L — N ú m . 6.057 (3) Jueves 13 <Ie d ic i embre ite 1928 
[ntenso temporal de nieve en Soria 
Monederos falsos detenidos en Sevilla. Ha sido robada la caja 
en la recaudación de los Ferrocarriles Andaluces. Los precios 
de las subsistencias en Salamanca. 
E l P a l a c i o r e a l d e l F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 4 y e r f u é o p e r a d o e l 
L a G r a n j a 
REFORMAS EN LAS LINEAS DE FERROCARRILES DE VIZCAYA 
La fuga de presos 
B A R C E L O N A , 12.—La P o l i c í a ha en-
viado a C a p i t a n í a general todas las di-
ligencias relacionadas con la fuga de pre-
sos y la Au to r idad m i l i t a r ha pasado las 
diligencias al audi tor para ver s i hay 
responsabilidad para la guard ia fo rmada 
por tropa que prestaba servicio aquel 
' t l E l comandante juez de causas don 
Emilio Linares ha requerido por decre-
to a todos los jefes y oflciales que conoz-
can al que fué c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
Pedro P é r e z Mi l lán , para que se presen 
ten en el Juzgado a prestar d e c l a r a c i ó n . 
El subdirector general de Prisiones 
B A R C E L O N A , 12.—Esta m a ñ a n a l legó 
de Madrid el subdirector general de Pr i -
siones, s eño r L lorca , que c o n f e r e n c i ó 
con el juez ins t ruc tor del sumar io por 
la fuga de presos de la c á r c e l . E l Juz-
gado de la Univers idad, que es el que 
instruye el sumar io con el abogado f is-
cal señor M a r t í de Veces, f iscal espe-
cial, se personaron en la c á r c e l para 
tomar declaraciones. Ju l ia , que presenta 
una herida por a rma de fuego que le 
causó el agente al in ten ta r escaparse 
del cuarto de la calle de Cervantes, ex-
plicó al Juzgado la f o rm a de evadirse, 
pije que d e s p u é s de andar dos noches 
por las m o n t a ñ a s de V a l l v i d r e r a y T i b i -
dabo, cansado de merodear, m a r c h ó ayer 
mañana a la calle de Cervantes, donde 
fué detenido. N e g ó que agrediese al sol-
dado y que los fugados tuviesen cóm-
plices fuera de la c á r c e l . T a m b i é n de-
claró un empleado de la p r i s ión , que es el 
que oyó los gr i tos de auxi l io , y parece ser 
que fué el que detuvo a Compte, y el 
empleado de T r a n v í a s que a y u d ó a los 
guardias de Seguridad a perseguir a los 
fugitivos. 
El c a p i t á n general no ha nombrado 
todavía juez ins t ruc tor de la sumar ia , 
por la a g r e s i ó n al cent inela de la c á r c e l . 
Las estatuas de la plaza de Cataluña 
B A R C E L O N A , 12.—"La V e u de Cata-
lunya" publica una car ta de mosen Ra-
món Balcells, e c ó n o m o de la par roquia 
mayor de Santa Ana , en cuya jur i sd ic -
ción es tá la plaza de C a t a l u ñ a , en que 
contesta al a r t í c u l o de don J o a q u í n Fo lch 
y Torres, ex d i rec tor del Museo de Bar-
celona. Este, d e s p u é s de censurar la co-
locación de las estatuas en dicha plaza, 
decía que los c a t ó l i c o s d e b í a n haber ido 
a la exposición de bocetos y hacer sen-
tir su protesta entonces, que era t i empo 
de remediar el d a ñ o . A h o r a — a ñ a d í a — c o -
mo mal menor e s t á el qu i t a r las esta-
tuas del templete y diseminarlas por la 
misma plaza. 
El doctor Ballcel ls dice que no e s t á 
bien informado el s e ñ o r F o l c h en cuan-
to a que los c a t ó l i c o s no fueran a la 
exposición de bocetos. F u é el p ropio ecó-
nomo a c o m p a ñ a d o de o t ro sacerdote y 
de un seglar, autorizados por la Jun ta 
diocesana, y creyeron que no t e n í a n m o 
tivo de protesta por cuanto si los boce-
tos no eran recomendables tampoco eran 
escandalosos. "Ahora—dice—viendo colo-
cadas las estatuas en l a plaza de Cata-
luña nos hace suponer que los bocetos 
no corresponden a las estatuas. Como no 
llevamos una m á q u i n a fo tog rá f i ca no lo 
i podemos probar documentalmente , pero 
si mi memoria no fa l l a y si no fa l l a la 
de las d e m á s personas autorizadas que 
me acompañaban , resul ta que las esta-
tuas actuales son mucho menos acepta-
bles que los bocetos. Por lo tanto , pedi-
mos que sean quitadas de l a plaza, y no 
aceptamos el que se esparzan por l a pla-
za, puesto que creemos que ello s e r í a un 
mal peor." 
Después—añade el doctor Balcells—hay 
otros peligros m á s graves y acerca de 
los cuales habla debidamente asesorado 
por el Colegio de p á r r o c o s de l a capi ta l . 
m la plaza de C a t a l u ñ a se dicen misas 
alguna vez y Recientemente cuando el re-
torno de Aft-ica c'e los soldados, en las 
nestas de los Exploradores y en l a fes-
tividad de la Pa t rona de I n f a n t e r í a . Ade-
las por dicha plaza de C a t a l u ñ a pasa 
el Via Crucis" el Viernes Santo y l a pro-
cesión del Corpus. L a misa debe decirse 
en el lugar má-s alto, o sea el templete. 
6&s correcto celebrar l a Santa Misa en 
l'cho templete? 
Cuando pedimos que se colocara en la 
i r ? % C a t a l u ñ a el monumento a l Sa-
ant azón se nos c o n t e s t ó por las 
r,,, * des ^ue no P o d í a n acceder por 
cuanto con ello se o f e n d e r í a un sector de 
aW0n- Pre^unta el doctor Balcells si 
onin" no Se ofende o t ro g r a n sector de 
W ? 1 1 mucho mayor y m á s autor izado. 
JarT reiterando su p e t i c i ó n de que 
"ean retiradas las estatuas. 
Reformas en los F. C. de Bübao 
n f i S ^ 0 , 12-—Están a punto de t e r m i -
e w t ^ n su to ta l idad, los trabajos de 
con̂ !f1CacÍón de Ia línea de los Vas-
Darn • ' Parece que se hacen gestiones 
dP a mcorPorar a é s t o s el f e r r o c a r r i l 
c íL 0rebieta a Pedernales, en cuyo 
tonVf a P l i c a r á a dicho r a m a l el mis -
Va t!18 euma de t r a c c i ó n . Se han realizado 
Domf - ^ con el nuevo m a t e r i a l que se 
en i» en servici0- T a m b i é n se ha l l an 
dohi - ^ v i d a d los t rabajos pa ra la 
trp VLY13- en el f e r r o c a r r i l de l Nor t e , en-
tam!; f 0 y Mi randa . E l pleno del A y u n -
brp i aprobado dos informes so-
de i0 r.ramal de Cantalojas a Olaveaga 
te ' C o m p a ñ í a del F . C. de Por tuga le -
la' tT1?- de;iar la l í n e a de los muelles a 
Pañia de 0 b r a s del Puer to . L a Com-
Paffn y el •A-yuntamiento c o n s t r u i r á u n 
c u ^ suPerior en la calle de Gordniz , 
Peset presuP?esto, que asciende a 108.995 
dpi iT-8, •sera sometido a l a a p r o b a c i ó n 
1 M i s t e r i o de Fomento . 
Zozobra una embarcación 
v e r ^ 1 1 0 ^ , , 12.—Cerca de l a r í a de V i -
de Zozobró una e m b a r c a c i ó n a causa 
cuatr racha de viento, y uno de los 
^ ro marineros que t r i p u l a b a n la bar-
tiiíuev ad0 Celestino Lorenzo, de vein-
te anos, casado, p e r e c i ó ahogado. 
Conferencia sobre feminismo 
r e z ^ ^ ^ ' 12-—En l a A s o c i a c i ó n A l v a -
sobre i t 0 dió ayer una conferencia 
toiniqm ema "Consideraciones sobre fe-
re2 ^ . varios", f r a y R a i m u n d o S u á -
W p,0mmico. C o n s i d e r ó a l a m u j e r co-
que Z Pnmer elemento de l a vida, a l a 
testó porciona r iqueza y esplendor. Pro-
la crit- r a la t e o r í a de Renau ld e hizo 
Vest ^ de l a moda feminis ta y de los 
cía de i ací;uales ' y r e s a l t ó l a i m p ó r t a n -
os *• l n t e r v e n c i ó n de l a mu je r en 
en j a u t o s p ú b l i c o s . L a concurrencia , 
ño r i t ao^6 Predominaban s e ñ o r a s y se-
ltta. a p l a u d i ó al conferenciante. 
rasgo del Obispo de Lérida 
de GS1-1^' ^ . — C o m u n i c a n del pueblo 
sión fanena de las Garr igas que en oca-
d i ó c p ^ hallarse al l í el Obispo de esta 
dü0 doctor I r u r i t a , l l egó u n i n d i v i -
dase n ando d m é d i c o se t rasla-
gui a l 0 \ t o d a urgencia a l pueblo de Co-
cin0 a ' ^ e t o de que asistiese a u n ve-
8ufr¡d , a l caerse de una escalera h a b í a 
haiiab° f r a c t u r a de una p ierna y se 
haladoen g r a v í s i m o estado. En te rado el 
tivo puso a d i s p o s i c i ó n del faculta-
8alió ^ i ^u tomóvi l y j u n t o con el m é d i c o , 
blo) a , doctor I r u r i t a pa ra el citado pue-
les'ni ¿•0nde P r e s t ó los auxi l ios espir i tua-
ai nerido. 
Málaga sigue a oscuras 
M A L A G A , 12.—Durante l a noche y esta 
m a ñ a n a , las brigadas de obreros de la 
E l é c t r i c a M a l a g u e ñ a real izaron activa-
mente trabajos, s in lograr local izar la 
a v e r í a de ayer. E l p e r i ó d i c o " E l Cronis-
t a " pudo sal ir con ocho p á g i n a s . " L a 
U n i ó n M e r c a n t i l " no ha logrado sal i r has-
t a ú l t i m a hora de la tarde, en t a m a ñ o 
reducido e impreso el p e r i ó d i c o en una 
i m p r e n t a del pueblo de Alca l á . 
A lgunos c a f é s y c i n e m a t ó g r a f o s apro-
vechan l a corr iente a l t e rna que sumi-
n i s t r a la an t i gua C o m p a ñ í a inglesa. 
Las p a n a d e r í a s , como consecuencia de 
esta f a l t a de flúido, t r aba jan con g ran 
l en t i t ud . 
A la l legada del correo general de Ma-
d r i d , tampoco hoy fueron abiertas las 
sacas de correspondencia, alegando la 
carencia de luz. 
Los robos en los trenes 
M A L A G A , 12.—A l a l legada a M á l a g a 
del correo general de M a d r i d , se o b s e r v ó 
la f a l t a do la caja de caudales con la 
r e c a u d a c i ó n de las estaciones de la l í n e a 
de Andaluces. 
Se ignora a ú n la can t idad exacta que 
c o n t e n í a la caja, pero se supone, desde 
luego, que era superior a 20.000 pesetas. 
Se ha telegrafiado a todas las estacio-
nes. 
L a P o l i c í a y l a Guard ia c i v i l p rac t ican 
gestiones para l a d e t e n c i ó n de los ladro-
nes. 
Las subsistencias en Salamanca 
S A L A M A N C A , 12.—Bajo la presidencia 
del gobernador se r e u n i ó la J u n t a pro-
v i n c i a l de Abastos, que conoc ió la ins-
tanc ia del g remio de salchicheros, que 
sol ic i taba la e l e v a c i ó n de precios de los 
productos de cerdo, y se a c o r d ó elevar 
en 10 c é n t i m o s el k i l o de tocino fresco 
y saladil lo, y que c o n t i n ú e n con igual 
precio los d e m á s a r t í c u l o s . Se a c o r d ó 
t a m b i é n que c o n t i n ú e el del q u i n t a l m é -
t r i co de h a r i n a s in saco, a 63 pesetas 
los 100 ki los , pa ra no a l te rar el precio 
del pan, s in per ju ic io de consultar a la 
D i r e c c i ó n general de Abastos si puede 
rebajarse a 62, con objeto de beneficiar 
en algo la s i t u a c i ó n de los panaderos. 
F i n a l m e n t e t r a t ó de ciertos impuestos 
del A y u n t a m i e n t o de B é j a r , referente a 
que g raven en seis c é n t i m o s el l i t r o de 
leche y en cinco cada docena de hue-
vos. Se a c o r d ó que l a Jun ta entable re-
curso con t r a dichos impuestos. 
Compra de un colegio 
S A N S E B A S T I A N , 12.—Con m o t i v o 
del regreso a F r a n c i a de los religiosos 
que a t e n d í a n el colegio de San Bernar -
do, se rea l izaron las gestiones necesarias 
pa ra que los Padres de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s se h ic ie ran cargo de dicho estable-
c imien to . 
L a escr i tu ra de compra se e f e c t u ó a 
fines de noviembre y el d í a 7 se forma-
lizó l a o p e r a c i ó n financiera. 
Ayer , los directores de los Hermanos 
de l a D o c t r i n a Cr i s t i ana han hecho ofi-
c ia l entrega del Colegio a l R. P. A izpu-
r u , super ior de la Residencia de San Se-
b a s t i á n y al P . O t a ñ o , que ostentaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n del P. P r o v i n c i a l como 
gestor del asunto. 
Inmed ia t amen te empezaron en el Co-
legio las obras de a c o m o d a c i ó n pa ra el 
nuevo cen t ro de e n s e ñ a n z a que van a d i -
r i g i r los padres de la C o m p a ñ í a de Je-
sús . 
E l nuevo centro se l l a m a r á Colegio de 
San Ignac io de Loyola , en honor al g r a n 
Pa t rono de G u i p ú z c o a , y es el ú n i c o co-
legio que los padres t ienen en esta pro-
v inc ia . 
La expendición de moneda falsa 
S E V I L L A , 12.—A pesar de l a reserva 
con que se l levan las dil igencias, se sa-
be que l a P o l i c í a t r aba ja ac t ivamente 
en el descubr imiento de l a e x p e n d i c i ó n 
de bi l letes y monedas falsas, descubier-
ta en el pueblo de Dos Hermanas . Pa-
rece que hay y a detenidas seis perso-
nas. Se han pract icado numerosos re-
gistros domic i l i a r ios , que han dado por 
resul tado l a i n c a u t a c i ó n de m á s bi l le-
tes y monedas falsos. 
—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a igle-
sia p a r r o q u i a l de Santa Ana , de T r i ana , 
una solemne misa en a c c i ó n de gracias 
costeada por l a t r i p u l a c i ó n del vapor 
"Fernando de Fe", por haber llegado a 
puer to d e s p u é s de cor rer u n grave tem-
pora l en 7 de noviembre a l a v is ta de 
C á d i z . A l a misa concur r i e ron todos los 
jefes, la t r i p u l a c i ó n y el a rmador mar-
q u é s de Soto Hermoso. 
Robo en un hospital 
S E V I L L A , 12.—Esta m a ñ a n a en el Hos-
p i t a l de San L á z a r o , en donde la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l t iene establecido un al-
bergue de leprosos, una H e r m a n a de la 
Car idad d e s c u b r i ó un robo. Cuando se 
d i r i g í a a la s a c r i s t í a con objeto de pre-
para r los ornamentos pa ra l a misa, ob-
s e r v ó que l a ventana por l a que se l lega 
a la pue r t a del H o s p i t a l se hal laba abier-
t a y los barrotes arrancados. Igua lmente 
l a pue r t a que da acceso al templo se en-
cont raba violentada. L a rel igiosa puso 
en conocimiento de la Super iora y de los 
empleados lo que h a b í a vis to y en segui-
da se p r o c e d i ó a p rac t i ca r u n reg i s t ro 
minucioso. De l a imagen de l a Mi l ag ro -
sa f a l t aban todas las alhajas y del a l ta r 
mayor se l l evaron los ladrones una ca-
dena de oro con medal la , cruz de oro 
con piedras preciosas, unas bandejas de 
p la ta repujada, una r e l i qu ia de San V i -
cente de P a ú l y una l lave de oro. E n 
otros al tares t a m b i é n fa l t aban numero-
sos objetos. 
I nmed ia t amen te se puso el hecho en 
conocimiento de l a Guard ia c i v i l , que 
e m p e z ó las di l igencias de r igo r . 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n l legó 
a l As i lo p a r a enterarse de los pormeno-
res del robo. Se han encontrado las hue-
llas dac t i la res de los ladrones. 
Se recuerda que hace pocos d í a s una 
banda de rateros i n t e n t ó robar en l a igle-
sia de San Esteban, pa ra l o cual e s c a l ó 
las tapias. Y a den t ro del t emplo uno de 
los ladrones i n t e n t ó subir por l a cuerda 
con que se tocan las campanas y, na tu-
ra lmente , empezaron a repicar , lo que 
d ió m o t i v o a que el s a c r i s t á n y los sere-
nos se pusieran sobre aviso y ev i t a ran 
el robo. N o se pudo detener a los ladro-
nes porque é s t o s al o í r las campanas hu-
yeron pero se cree que sean los mismos 
que han desvali jado la iglesia del Hos-
p i t a l de San L á z a r o . 
Temporal de nieve en Soria 
S O R I A , 12.—Por el t empora l de nieves, 
ha quedado in terceptado e l servicio de 
correo del Puer to de Oncala y suspen-
didos los trabajos de las obras del fe-
r r o c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y de 
u r b a n i z a c i ó n de la ciudad. Es ta madru -
ga.da el t e r m ó m e t r o m a r c ó seis grados 
bajo cero. 
— H o y se v e r i f i c a r á el reconocimiento 
of ic ia l de la l í n e a f é r r e a Soria-Burgos, 
cuyo t r á f i c o c o m e n z a r á a p r imeros de 
enero. 
Descarrilamiento de un mercancías 
V A L E N C I A , 12.—El correo de M a a r i d 
l legó con cua t ro horas de retraso. E l 
hecho produ jo a la rma , porque el venda-
v a l h a b í a cor tado l a c o m u n i c a c i ó n tele-
g r á f i c a y era imposible ave r igua r l a cau-
sa del retraso. Se supo m á s t a rde que 
é s t e o b e d e c í a a haber quedado intercep-
Los Soberanos restablecerán l a s 
jornadas regias 
En la antigua Casa de Canónigos 
se establecerá un hotel con pre-
cios módicos para turistas 
y veraneantes 
L A G R A N J A , 1 2 . — A fines de a ñ o es-
t a r á n t o t a l m e n t e concluidas las obras 
que ac tua lmen te se l l evan a cabo en el 
Palacio Rea l . Q u e d a r á n solamente el de-
corado, mobla je y servicios de "confo r t " . 
E n el mes de j u n i o , el Rey y l a rea l 
f a m i l i a se t r a s l a d a r á n a L a G r a n j a y res-
t a b l e c e r á n las jo rnadas veraniegas de 
a ñ o s pasados. 
Es t a m b i é n deseo de su majes tad, que 
en lo que f u é Casa de C a n ó n i g o s , se; 
cons t ruya u n g r a n hotel , donde por pre- i 
cios moderados puedan h a l l a r acomodo! 
el t u r i s t a y el veraneante, a quienes! 
es preciso a t raer , f i n a l que responden, 
c u m p l i d a m e n t e t a n t o este Rea l S i t io 
como l a r e g i ó n . 
e n u n b 
QUERIAN QUE élRVIERAN CAFE 
A DOS PERROS 
Un individuo dispara contra un 
guardia civil que intervino pa-
ra calmar los ánimos 
A y e r t a rde a ú l t i m a h o r a e n t r a r o n 
en u n "ba r" establecido en las i nme-
diaciones del puente de l a Pr incesa t res 
ind iv iduos que l l evaban dos perros. E n 
cuanto e n t r a r o n en el es tablecimiento 
p id ie ron c a f é p a r a todos y p a r a los dos 
perros. A n t e esta p e t i c i ó n e x t r a ñ a el 
d u e ñ o del "bar" c r e y ó que se t r a t a b a 
de una b r o m a y se n e g ó a hacer el 
servicio. A consecuencia de esta nega-
t i v a empezaron a r e ñ i r el refer ido due-
ñ o y los indiv iduos , y desafiados sa-
l i e ron a l a calle. 
E n aquel momen to p - s ó el g u a r d i a 
c i v i l M a r t í n Romero P a r r a , qu ien i n -
t e r v i n o p a r a apaciguar los á n i m o s y 
t r a t ó de detener a uno de los a lboro-
tadores que ' m á s se d i s t i n g u í a n en l a 
r i ñ a , l l amado B e n i t o R o d r í g u e z Pozo, 
que h a b i t a en l a calle de A n t o n i o L ó -
pez, 33, el cua l s a c ó una p i s t o l a e hizo 
var ios disparos c o n t r a el g u a r d i a c i v i l , 
s in que los proyect i les h i c i e r an blanco. 
I n m e d i a t a m e n t e e c h ó a co r re r y se re -
fug ió en uno de los colectores del M a n • 
zanares. Al l í se e n c a m i n ó el c i tado guar -
dia, a c o m p a ñ a d o de o t ro c o m p a ñ e r o 
per teneciente al puesto del puente de 
Toledo, y ambos s iguieron l a persecu-
c ión del i nd iv iduo , que s a l i ó del colector 
y se r e f u g i ó en una casa de l a calle 
de Pellejeros. Los guardias p r a c t i c a r o n 
un reconocimiento en l a casa. 
Les p r e s t a r o n ayuda m á s fuerzas del 
b e n e m é r i t a i n s t i t u t o , a las ó r d e n e s del 
teniente je fe de l a l í n e a de Carabanchel , 
don I g n a c i o A r r o y o Cana l ; el sargento 
del puesto del puente de Toledo, don 
A n t o n i o P e l á e z , y los guard ias Gracia-
no V i l l a g r ó n e H i p ó l i t o G ó m e z , este ú l -
t i m o p rov i s to de una l i n t e rna , y todos 
j un to s r e c o r r i e r o n los cua r tos de l a 
c á s a has ta encont rar al f u g i t i v o , que se 
ha l laba debajo de una cama. Pero al 
verse sorprendido el ind iv iduo , d i jo que 
no se e n t r e g a r í a m ien t r a s le quedara 
una c á p s u l a en l a pis tola , y como h i -
c iera a d e m á n de disparar , los guard ias 
se aba lanzaron sobre él y le q u i t a r o n el 
a rma , que, efect ivamente , se hal laba 
cargada. A l observar luego los guard ias 
que el detenido se ha l l aba herido, le t ras -
ladaron a l a Casa de Socorro del dis-
t r i t o de l a L a t i n a , donde los m é d i c o s 
aprec ia ron a l Ben i t o R o d r í g u e z una he-
r i da por a r m a de fuego en el codo iz-
quierdo y erosiones en l a ca ra de p ro -
n ó s t i c o grave . E n cuan to le as is t ieron 
fué t ras ladado a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , 
donde q u e d ó en concepto de detenido. 
Erf el s u m a r i o in te rv iene l a au tor idad 
m i l i t a r . 
LA IMPRESION ES MEJOR QUE 
AYER, AUNQUE LA INQUIE-
TUD PERSISTE 
LA 
ENTRE B 0 Ü V I I 1 ! EL 
Don Tomás Montejo y Rica, que ha sido jubilado de su cátedra 
de Procedimientos en la Central. 
El señor Montejo nació en 1856 y tiene, por consiguiente, en la 
actualidad setenta y dos años. Es doctor en Derecho y ha publicado 
gran número de obras, entre ellas unos comentarios a las leyes de 
Enjuiciamiento civil y criminal. Obtuvo por oposición, en 1882, la 
cátedra de Derecho mercantil y penal, y más tarde la de Procedimien-
tos judiciales, en la Universidad Central, de la que ha sido vicerrector. 
En política figuró como diputado en las Cortes de 1887, 1981 y 1898. 
Es senador vitalicio. Ha sido también ministro de Instrucción pública. 
Pertenece a la Academia de Jurisprudencia y a la Real de Ciencias 
Morales y Políticas y posee la gran cruz de Isabel la Católica. 
Se preparaba un atentado Parece que hay acuerdo 
en 
El hijo menor de los Reyes 
salió ayer de las Bermu-
das para Londres 
L O N D R E S , 1 2 . — L a n o t i c i a m á s sa-
l ien te de l a j o r n a d a h a sido l a de que 
se h a b í a hecho a l R e y t i n a p u n c i ó n pa-
r a ex t r ae r l í q u i d o p u r u l e n t o de l a p l e u -
ra . E l hecho h a causado a lguna sor-
presa porque los boletines, d e s p u é s de 
haber hecho a l u s i ó n a ello en d í a s pa-
sados h a b í a n cesado de menc ionar l a 
p robab i l i dad de esa o p e r a c i ó n . P o r lo 
d e m á s , los dos pa r tes de hoy aseguran 
que el R e y e s t á a lgo mejor , aunque l a 
ansiedad re inan te no d i sminuye en Pa-
lacio. 
Los par tes de h o y son: el de l a m a -
ñ a n a : " E l R e y h a d o r m i d o var ias ho-
ras. L a l i g e r a m e j o r í a observada ano-
che a ú l t i m a h o r a se man t i ene y l a t e m -
p e r a t u r a h a bajado u n poco. E l estado 
genera l ha m e j o r a d o a lgo ." 
P o r l a t a rde se p u b l i c ó el s igu ien te : 
" L a l i g e r a m e j o r í a que se a n u n c i ó esta 
m a ñ a n a en el estado del Rey, c o n t i n ú a . 
U n a p u n c i ó n hecha en l a base del p u l -
m ó n derecho h a revelado l a presencia 
de l í q u i d o p u r u l e n t o y se hace necesa-
r io p r a c t i c a r u n a o p e r a c i ó n m á s ser ia 
p a r a l i m p i a r el p u l m ó n . " F i r m a n este 
b o l e t í n cinco m é d i c o s . 
P o r l a noche, d e s p u é s que el c i ru j ano 
honorar io del Rey, S i r H u g h R i g b y , es-
t u v o en Pa lac io se p u b l i c ó el s iguiente 
pa r t e : " L a o p e r a c i ó n p a r a l i m p i a r el l a -
do derecho del p u l m ó n se ha real izado 
con é x i t o . E l estado de su majes tad es 
sa t i s fac tor io . " 
O ñ c i o s a m e n t e no se h a n hecho co-
menta r ios a esta o p e r a c i ó n . U n i c a m e n t e 
se ha puesto de re l ieve l a resis tencia del 
Rey que conserva bastantes fuerzas 
d e s p u é s de v e i n t i d ó s d í a s de enferme-
dad. 
De todos modos, aunque el b o l e t í n f a -
c u l t a t i v o de esta noche h a y a sido m á s 
sa t i s fac to r io de l o que se esperaba, no 
se le h a juzgado, en general , del todo 
t r anqu i l i zado r , y m i e n t r a s no se obser-
ven en el Soberano s í n t o m a s de evidente 
m e j o r í a no ha de desaparecer l a ansie-
dad que ac tua lmen te re ina. 
máquinas de franquear 
Construcción de un nuevo cuartel 
para la Guardia civil en Barcelona 
SUMARIO DE LA "CACETA" 
DEL DIA 13 
Presidencia.—Concediendo a l Pa t rona to 
de Casas M i l i t a r e s las facultades que se 
ind ican re la t ivas a la a d q u i s i c i ó n , venta 
de terrenos y edificaciones. 
G o b e r n a c i ó n . — ^ A p r o b a n d o el proyecto 
de obras pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n cuar-
t e l en Barcelona, denominado " L a T r a -
vesera", con destino a la Guard ia c i v i l ; 
declarando jub i l ado a don A g u s t í n Ro-
d r í g u e z M a r t í n , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l de te rcera clase en este min i s t e r io ; 
disponiendo se reconozca a los subdele-
gados de Med ic ina el derecho a perc ib i r 
30 pesetas po r los in formes que emi t an ; 
d ic tando las reglas que se i nd ican re la t i -
vas a l a c o n c e s i ó n de permisos de Pas-
cuas a los func ionar ios de los Cuerpos de 
V i g i l a n c i a y Segur idad; concediendo un 
mes de l i cenc ia por enfermos a don Da-
r í o Gallego y F e r n á n d e z y a don J o s é 
Are l l ano y S e b a s t i á n , oflciales de Telé-
grafos. 
Hacienda .—Autor izando en E s p a ñ a el 
uso de las m á q u i n a s de f ranquear co-
rrespondencia por medio de impresiones 
en los objetos que se e n v í e n por el Co-
rreo, y que se nombre una . C o m i s i ó n pa-
r a que redacte el reglamento a que ha 
de ajustarse el uso de dichas m á q u i n a s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i s p o n i e n d o se 
anuncie por concurso l a p r o v i s i ó n de la 
c á t e d r a de G e o g r a f í a e H i s t o r i a del Ins-
t i t u t o nac ional de segunda e n s e ñ a n z a de 
M a h ó n ; concediendo a l I n s t i t u t o nacio-
n a l de segunda e n s e ñ a n z a de Sevil la la 
can t idad de 2.500 pesetas p a r a servicios 
de E d u c a c i ó n y Cu l tu ra . 
Desde Wáshington dicen que el 
choque se considera inevitable 
UNA NOTA DE SOLIVIA A LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 
La Comisión permanente de 
arbitraje de Montevideo 
quiere intervenir 
W A S H I N G T O N , 12.—Todos los es-
fuerzos del Gobierno nor teamer icano pa-
r a resolver po r procedimientos pac í f i cos 
l a d i fe renc ia su rg ida ent re B o l i v i a y el 
P a r a g u a y r e su l t an has ta ahora i n ú t i l e s . 
Se ha dicho que B o l i v i a c o m e n z ó a m o -
v i l i za r , pero esta n b t i c i a f u é desment ida 
inmedia tamente po r u n comunicado de 
l a L e g a c i ó n de B o l i v i a en W á s h i n g t o n . 
E L C H O Q U E , I N E V I T A B L E 
L O N D R E S , 1 2 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n a l " D a i l y Te leg raph" que, se-
g ú n no t ic ias recibidas de B o l i v i a , l a 
muchedumbre r e c l a m a l a m o v i l i z a c i ó n 
del E j é r c i t o , c e l e b r á n d o s e numerosas re -
uniones, en las cuales se insis te en l a 
necesidad de esta medida . E l despacho 
a ñ a d e que se considera y a como v i r t u a l -
mente inev i tab le u n choque sangr ien to 
en l a f r o n t e r a de B o l i v i a y Pa raguay . 
L A C O M I S I O N D E A R B I T R A J E 
M O N T E V I D E O , 12 .—La C o m i s i ó n per-
manente de A r b i t r a j e ha entregado a l 
representante d i p l o m á t i c o de B o l i v i a una 
nota, en l a cua l se ins is te en observar 
que B o l i v i a e s t á ob l igada a c u m p l i r el 
compromiso que con t ra jo de someter t o -
da d i fe renc ia con o t r o Es tado amer icano 
a l a r b i t r a j e de d icha C o m i s i ó n . T a m b i é n 
se ha publ icado una n o t a con i d é n d i t a s 
af i rmaciones. 
* * * 
N . de l a R.—Esta C o m i s i ó n de arbi -
t ra je fué i n s t i t u ida por la Conferencia 
Panamer icana de 1923. L a nota de l a 
L e g a c i ó n de B o l i v i a hace referencia a 
este asunto. 
T E L E G R A M A A S. D E N . 
L U G A N O , 1 2 — H a sido recibido en 
l a Sociedad de Naciones u n t e l eg rama 
del Gobierno de B o l i v i a , bastante ex-
tenso, pues consta de diez p á g i n a s , en 
S in embargo , l a p o s t r a c i ó n no aumen- el cua l se hace una de ta l lada exposi-
' c ión de los incidentes regis t rados ' 
t ada la l í n e a en C r i p t a n a a consecuen-
c ia del descar r i l amien to de u n mercan-
c í a s . 
— U n a u t o m ó v i l a t rope l lo a l n i ñ o J o s é 
M a r í a R o d r i g o en la car re tera de M a -
d r i d . E l p e q u e ñ o s u f r i ó her idas de con-
s i d e r a c i ó n . 
Una caja desvalijada 
Z A R A G O Z A , 12.—Comunican de Ateca 
que de la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l fué 
robada una caja de m e r c e r í a pertene-
ciente a l v i a j an t e don Hermenegi ldo Te-
je ro . Prac t icadas las ^ pesquisas corres-
pondientes se e n c o n t r ó la caja v a c í a en 
u n campo cercano, pero los ladrones no 
han sido habidos. 
La Policía descubre un complot 
para volar el tren presidencial 
B U E N O S A I R E S , 12 .—La D i r e c c i ó n de 
P o l i c í a da m e n t a de haber sido descubier-
to u n complo t t r a m a d o por los elementos 
ex t remis tas con t r a l a v i d a del pres i -
dente electo de los Estados Unidos , 
s e ñ o r Hoover , en o c a s i ó n de su p r ó x i m a 
v i s i t a a esta cap i t a l . 
Desde hace a l g ú n t i e m p o l a P o l i c í a 
t e n í a indicios de que se p royec t aba es-
te a tentado. A poco de ser ejecutados 
los anarquis tas Sacco y V a n z e t t i y co-
menzar l a i n t e r v e n c i ó n no r t eamer i cana 
en N i c a r a g u a , t a n t o l a E m b a j a d a de los 
Estados Unidos , como los domic i l i es y 
Empresas de s ú b d i t o s in f luyen tes ño r 
teamericanos, estaban d i sc re tamente v i -
gi lados p o r l a P o l i c í a p a r a ev i t a r cual -
quier a t e n t a d o ' como el que se c o m e t i ó 
d u r a n t e las ú l t i m a s fiestas de N a v i d a d 
c o n t r a u n Banco, f i l i a l de o t r o de Nue-
va Y o r k . D u r a n t e esta v i g i l a n c i a , se ob-
servaron manejos mis ter iosos po r p a r t e 
de ciertos ind iv iduos , y , ayer, se prac-
t i c ó u n r eg i s t ro d o m i c i l i a r i o , que d i ó 
como resu l tado el descubr imien to de va-
r ias bombas, a rmas cortas, g r a n c a n t i -
dad de d i n a m i t a y abundantes m u n i c i o -
nes. T a m b i é n se h a l l ó u n p lano de ta l l a -
do de l a r ed f e r r o v i a r i a , c r e y é n d o s e que 
los c r imina les t e n í a n p royec tada l a co-
l o c a c i ó n de una bomba en l a v í a f é -
r rea , poco antes de l a l l egada del t r e n 
en el que d e b í a l l egar m a ñ a n a jueves, 
por la tarde, el s e ñ o r Hoover . 
L a P o l i c í a ha detenido a dos i n d i v i 
d ú o s , a l parecer compl icados en el com-
plot , y c o n t i n ú a rea l izando ac t ivas pes-
quisas. 
D u r a n t e s estos d í a s , 1.500 agentes de 
P o l i c í a r e f o r z a r á n l a v ig i l anc ia , en pre-
v i s ión de posibles a tentados . 
E l embajador de los Estados Unidos 
dec lara que no t e n í a not ic ias de t a l 
complot , aunque s a b í a que l a P o l i c í a v i -
g i l aba estrechamente, temiendo u n g o l -
pe de mano c o n t r a los s ú b d i t o s o los 
bienes nor teamer icanos . 
E l pres idente de l a r e p ú b l i c a , senor 
I r i g o y e n , h a pub l i cado u n a n o t a o f i c io -
sa dando t a m b i é n cuen ta del descubri -
m i e n t o de este complot . 
A Y E R C R U Z O L O S A N D E S 
(Serv ic io exc lus ivo) 
S A N T I A G O D E C H I L E , 12 .—Hoy ha 
salido de esta cap i t a l , con dest ino a 
Buenos A i r e s el presidente electo de 
l a r e p ú b l i c a nor teamer icana , H e r b e r t 
Hoover , el cua l hoy m i s m o a t r a v e s ó l a 
co rd i l l e r a de los Andes, que separa las 
dos r e p ú b l i c a s , en el f e r r o c a r r i l de m a -
y o r a l t u r a de todo el cont inente ame-
r icano. A l c r u z a r l a f r o n t e r a chi leno-
argent ina , H o o v e r d e s c e n d i ó del t r e n 
y se de tuvo unos momentos p a r a con-
t e m p l a r el famoso C r i s t o de loa Andes , 
emplazado en aquel luga r . 
A n t e s de su marcha , Hoover d e c l a r ó 
que l l eva los mejores recuerdos de C h i -
le, p a í s que t a n t o le recuerda el c l i m a 
y l a v e g e t a c i ó n de su t i e r r a n a t a l del 
Estado de Ca l i fo rn ia .—Assoc ia t ed Press. 
Los peritos serán designados por 
los Gobiernos y nombra-
dos por la Comisión 
Ñ A U E N , 12 .—El presidente del Con-
sejo f r a n c é s , P o i n c a r é , ha in fo rmado al 
embajador del Re i ch en P a r í s , Hoesch, 
acerca de las bases de l a c o n t e s t a c i ó n 
francesa al m e m o r á n d u m a l e m á n sobre 
las reparaciones. 
S e g ú n anunc ia " L e Temps" , F r a n c i a 
propone que los per i tos sean t é c n i c o s 
e independientes, s e g ú n las propues ta 
alemana, y designados por su Gobierno 
respect ivo. L a C o m i s i ó n de Reparac io-
nes e x t e n d e r í a los nombramien tos de los 
per i tos aliados, y quedando el Gobierno 
del Re i ch en l i b e r t a d p a r a designar los 
suyos. 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones i n v i t a r á 
a los Estados Un idos a tener represen-
t a c i ó n en l a Conferencia. E n t r e los dis-
t i n t o s delegados e x i s t i r á una absoluta 
par idad . L a sede de l a Conferencia s e r á 
P a r í s , si bien e s t a r á a q u é l l a en l iber -
t ad p a r a t ras ladarse a cualquier pun to 
que est ime necesario. 
en 
l a f r o n t e r a con fuerzas del Paraguay , 
que han dado o r igen a l conflicto ent re 
ambos p a í s e s . 
E l t e l eg rama del Gobierno bo l iv iano 
ha sido expedido antes de que hub ie ra 
recibido el despacho que ayer le d i r i g i ó 
B r i a n d , e x c i t á n d o l e a l a concf l í ac lón y 
a r reg lo pac í f i co del confl ic to. E l Gobier-
no de B o l i v i a considera, pues, a su p a í s 
como m i e m b r o de l a Sociedad de N a -
ciones. 
S e g ú n l a "Chicago T r i b u n e " , l a i n -
t e r v e n c i ó n de l a Sociedad de Naciones 
en el confl icto surgido entre B o l i v i a y 
el Paraguay , se considera en los c í r c u -
los oficiales de W á s h i n g t o n como u n 
las habi taciones de su ma jes t ad l a Re i - j ac to opor tuno . E s t a i n t e r v e n c i ó n obra-
na, donde su m a d r e le agua rdaba y l ú e - ' r í a para le lamente con l a de l a Conf e-
go se t r a s l a d ó a l a a lcoba de su majes-! rencia panamericana , y a que l a d o c t r i -
t a d el Rey. D e s p u é s que el P r í n c i p e t u - | n a de Monroe no se opone a que l a 
vo una l a r g a c o n v e r s a c i ó n con los doc- Sociedad de Naciones realice en A m é n -
tores S i r S tan ley H e w e t t y L o r d D a w - ca gestiones dictadas exclus ivamente 
son, a b a n d o n ó el Pa lac io poco antes de por el deseo de sa lvaguardar l a causa 
t a y el pulso c o n t i n ú a siendo regu la r , 
todo lo cua l demues t r a que l a na tu r a l e -
za del M o n a r c a l u c h a e n é r g i c a m e n t e con 
l a enfermedad. 
L o s h i jos del Rey 
S e g ú n parece, los m é d i c o s se opusie-
ron p r i m e r a m e n t e a que el P r inc ipe de 
Gales se e n t r e v i s t a r a con su padre ; pe-
r o habiendo observado una l i g e r í s i m a 
m e j o r í a , accedieron por fin a que en-
t r a r a en l a c á m a r a regia , con l a condi -
c ión de que pe rmanec ie ra en e l la c o r t í -
s imo t i empo . 
E l P r í n c i p e l l e g ó a l Pa lac io de B u -
c k i n g h a m a las diez y media . 
I n m e d i a t a m e n t e de su l l egada p a s ó a 
media noche, con el duque y l a duque-
sa de Y o r k , y es tuvo en su residencia 
de P i c a d i l l y antes de d i r i g i r s e a l Pa la -
cio de Y o r k . 
E l Gobierno ha dado orden a los re-
presentantes b r i t á n i c o s en P a r í s , R o m a 
y Berna , de d a r las g rac ias con t o d a 
de l a paz. 
G E S T I O N E S N O R T E A M E R I C A N A S 
W A S H I N G T O N , 12 .—Hoy h a confe-
renciado con K e l l o g g el m i n i s t r o de B o -
l i v i a en esta c a p i t a l p a r a comunicar le 
que su p a í s no se r e t i r a b a de l a Co-
e fus ión a los Gobiernos de esos p a í s e s I m i s i ó n especial de a r b i t r a j e y conc i l ia -
por l a c o l a b o r a c i ó n que h a n pres tado pa- c ión. 
r a que el t r e n del P r inc ipe de Gales es-
tuviese en Fo lkes tone en el m á s breve 
plazo posible. Bas te dec i r que el Gobier-
no i t a l i a n o h a b í a o rgan izado 14 ho ra r io s 
d i s t in tos con obje to de que el P r í n c i p e 
pud ie ra sa l i r de B r i n d i s i en cuanto l l e -
gase el " E n t e r p r i s e " . E r a l a ú n i c a so-
l u c i ó n que p o d í a adoptarse, puesto que 
se i g n o r a b a l a h o r a de l l egada del c r u -
cero. 
E l p r í n c i p e E n r i q u e ha sal ido hoy de 
las islas B e r m u d a s en el c rucero " D u r -
M i s i ó n de l a Conferencia, s e g ú n el, b a n " p a r a t o m a r en N u e v a Y o r k el " B e -
m i s m o d ia r io , s e r á f i j a r el n ú m e r o de 
las anualidades que ha de pagar A l e m a -
n i a y establecer el p r o g r a m a acerca de 
la c o m e r c i a l i z a c i ó n de las reparaciones. 
T e r m i n a d a l a Conferencia , s e r á presen-
tado un i n f o r m e sobre aquellos ex t re -
mos a l a C o m i s i ó n de Reparaciones, la 
cua l lo t r a s l a d a r á a los Gobiernos res-
pect ivos. 
Todo l o a n t e r i o r m e n t e expuesto repre-
s e n t a r í a una s o l u c i ó n i n t e r m e d i a entre 
las propuestas de A l e m a n i a y F ranc i a , 
si bien, desde el pun to de v i s t a a l e m á n , 
la labor de los per i tos s e r í a i n ú t i l si no 
se es tudia p r i n c i p a l m e n t e en l a Confe-
renc ia la capacidad del Re ich p a r a efec-
t u a r los pagos. 
NOTA 
l i q u i d a sus mode-
los de inv ie rno . 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ Á L V E R , 7 
T e l é f o n o 16.576 
El comercio uruguayoespanol 
E n l a c o n v e r s a c i ó n que h a n man ten ido 
el presidente del Consejo y el m i n i s t r o 
del U r u g u a y , don B e n j a m í n F e r n á n d e z 
y Medina , sobre t a r i f a s a rancelar ias e 
i n t e r cambio comerc ia l , el m a r q u é s de 
E s t e l l a se m a n i f e s t ó interesado en l a 
posible c o n c e r t a c i ó n de u n T r a t a d o de 
comercio h i spanouruguayo especial p a r a 
de terminados productos , los de m á s 
c i r c u l a c i ó n en t re los dos p a í s e s , s i n que 
se des t ruya por ello el genera l de 1865, 
que concede al U r u g u a y como a l a A r -
gent ina , el t r a t o de n a c i ó n m á s favo-
rec ida . 
Los p roduc tos u ruguayos de m a y o r 
consumo en E s p a ñ a son los cueros, car-
nes—especialmente congeladas—, lana, 
e t c é t e r a . U r u g u a y adquiere en E s p a ñ a 
aceite, sal, c e r á m i c a , conservas...; es 
nues t ro p r i m e r mercado de sal . 
Comentarios alemanes al discurso 
de Calvo Sotelo 
B E R L I N , 12.—Los p e r i ó d i c o s de l a 
m a ñ a n a se hacen eco del discurso p r o -
nunciado ante l a Asamblea N a c i o n a l de 
M a d r i d po r e l m i n i s t r o de Hacienda, se-
ñ o r C a l v o Sotelo, y recogen de l m i s m o 
l a e x p l i c a c i ó n que da de ser u n a de 
las causas del déf ic i t del presupuesto 
l a i m p o r t a c i ó n de ve in te m i l a u t o m ó -
viles. 
T a m b i é n s u b r a y a n como mani fes t a -
c i ó n del m i n i s t r o de Hac i enda e s p a ñ o l , 
el ser l a i n t e n c i ó n del Gobierno i n t r o -
duc i r el p a t r ó n oro, pero solamente 
p a r a los pagos al ex t ran je ro . 
r e n g a r í a " , que l l e g a r á a S o u t h a p m t o n ; 
el d í a 20. E l P r i n c i p e cumple ese d í a 
v e i n t i s é i s a ñ o s . E n cuan to a l te rcer h i j o 
de sy m a j e s t a d que v iene desde E l Ca-
bo en e l " B a l m o r a l Cast le" , l l e g a r á a 
Londres el d i a 24 de d ic iembre . 
L A O P E R A C I O N 
L O N D R E S , 12 .—La o p e r a c i ó n p r a c t i -
cada a l Soberano t e r m i n ó a las 19,50, 
y l a r e a l i z ó s i r H u g h R i g b y , c i ru j ano 
de c á m a r a h o n o r a r i o . 
E l p r í n c i p e de Gales y ios duques de 
Y o r k , que pe rmanec ie ron con l a R e i n a 
duran te el t i e m p o que d u r ó la opera-
ción, abandonaron el Palacio de B u c k i n -
g h a m a las 20,30. 
Consecuencia de l a o p e r a c i ó n fué l a 
e x t r a c c i ó n del l í q u i d o p l eu ra l que los 
m é d i c o s buscaban hace d í a s cuando ex-
p l o r a r o n la pa r te a tacada por medio de 
una agu ja y e fec tuaron , el 7 del co r r i en -
te, u n e x a m e n r a d i o g r á f i c o . 
Se e s t i m ó que e l hecho de que l a i n -
fecc ión no a u m e n t a r a nuevamente e ra 
un buen s í n t o m a , y los f a cu l t a t i vos so-
m e t i e r o n a l M o n a r c a a u n t r a t a m i e n t o 
act ivo, d e s p u é s del cua l se ha p r a c t i -
cado la o p e r a c i ó n de esta noche, opera-
c ión que hub ie r a sido impos ib le efec-
t u a r si e l Rey no h u b i e r a conservado sus 
fuerzas. 
L a d i s m i n u c i ó n de l a t e m p e r a t u r a ob-
servada esta m a ñ a n a fué el p r i m e r i n -
d ic io de que l a i n f e c c i ó n del lado dere-
cho estaba local izada. 
P A R A L O S D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
L o s a r t í c u l o s 7 0 y 7 1 
s e r á n d e s g l o s a d o s 
P A R I S , 12 .—Duran te l a d i s c u s i ó n del 
presupuesto en l a C á m a r a de Diputados , 
los s e ñ o r e s M a l v y y Cheron i n d i c a r o n 
que los a r t í c u l o s r e l a t i vos a las Asocia-
ciones re l ig iosas y a las Congregaciones 
de mis ioneros quedan desglosados de l a 
ley financiera y s e r á n comprendidos en 
u n cuaderno colec t ivo que m a ñ a n a se 
d i s t r i b u i r á a los d iputados . 
K e l l o g g ha enviado instrucciones a l 
m i n i s t r o y a n q u i en L a Paz p a r a que 
i n t e r v e n g a cerca del Gobierno. 
N O T A D E L A L E G A C I O N B O -
L I V I A N A 
L a L e g a c i ó n de B o l i v i a en M a d r i d nos 
comunica las s iguientes not ic ias t r ans -
m i t i d a s p o r el Gobierno de su p a í s : 
" L A P A Z , 12 .—La s i t u a c i ó n es de 
absoluta serenidad; el Gobierno ha adop-
tado las medidas consideradas como ab-
solutamente indispensables, y no ha p ro -
cedido a m o v i l i z a r reservas. P ros iguen 
sin a l t e r a c i ó n a lguna los t rabajos m i -
neros y los Bancos permanecen abier-
tos, y aun aceptan, en cant idad i l i m i -
tada, los g i ros al ex t ran je ro . Sólo se 
r e s t r i ngen las posibles especulaciones. 
E l Congreso N a c i o n a l h a concedido 
voto de conf ianza a l a p o l í t i c a del Go-
bierno, conf ianza que son u n á n i m e s en 
o to rgar le todos los sectores sociales del 
p a í s . Los hombres m á s representat ivos 
de la n a c i ó n han ent rado a colaborar 
en l a ob ra del Gobierno, mediante l a for -
m a c i ó n de diversas Comisiones asesoras. 
E l encargado de Negocios del P a r a -
guay en L a Paz ha sido inv i t ado a 
abandonar el p a í s en el p r i m e r t r e n del 
f e r r o c a r r i l a P e r ú , p a r a ev i t a r las po-
sibles consecuencias de l a efervescencia 
popular ; m a s dicho d i p l o m á t i c o p r e f i r i ó 
sa l i r de B o l i v i a por L á Quiaca, en l a 
f r o n t e r a argent ina , como lo hizo des-
p u é s de haber recibido co rd ia l a lo ja -
mien to en l a g u a r n i c i ó n m i l i t a r de Vi 'a-
cha, en las p rox imidades de L a Paz. 
E l m i n i s t r o de B o l i v i a en W á s h i n g -
ton, s e ñ o r D í a z de Medina , c o n t i n u a r á 
representando a l p a í s en l a Conferen-
cia Panamer icana de C o n c i l i a c i ó n y A r -
b i t r a j e . 
E n cuanto a l a C o m i s i ó n de Conci -
l i a c i ó n de Montevideo , B o l i v i a no ha 
aceptado su i n t e r v e n c i ó n por estas dos 
razones: porque el P a r l a m e n t o bo l i v i a -
no no ha rat i f icado a ú n l a C o n v e n c i ó n 
de 1923, c o n d i c i ó n indispensable, y por -
que esta C o n v e n c i ó n , t a l como se q u e r í a 
hacerla i n t e rven i r , s igni f icaba só lo una 
"zancadi l la" del P a r a g u a y a B o l i v i a , y a 
que, a t e n i é n d o s e a e l l a y a pesar de ha -
llarse ambos p a í s e s en p lena cord ia l idad 
de relaciones, P a r a g u a y a t a c ó el f o r t í n 
" V a n g u a r d i a " , cuya g u a r n i c i ó n se com-
p o n í a de 25 hombres, con m á s de 300 
soldados de todas las a rmas , que, des-
p u é s de m a t a r o h e r i r a l a casi t o t a l i -
dad de la g u a r n i c i ó n bol iviana, incendia-
r o n el f p r t í n . 
E n estas condiciones, B o l i v i a no p o d í a 
aceptar l a i n t e r v e n c i ó n de l a C o m i s i ó n 
de Montevideo , pues se h a b í a p roduc ido 
una a g r e s i ó n de hecho, y l a i n t e r v e n c i ó n 
de a q u é l l a e s t á l i m i t a d a a p reven i r con-
flictos antes de que se produzcan. 
Por lo d e m á s , B o l i v i a e s t á s iempre 
dispuesta a aceptar los buenos oficios de 
otras naciones en beneficio de l a paz 
universal , s iempre que rec iba p rev iamen-
te ampl i a s reparaciones del p a í s ag re -
sor." 
Jueves 18 de d ic iembre de 1928 (4; E L D E B A T E 
M A D R I D . — x U o X V I U . — 
A M a d r i d v e n d r á e l I b e r i a S p o r t C l u b de Z a r a g o z a . Q u i n c e p r o n ó s t i c o s g r a -
d u a d o s p o r s u d i f i c u l t a d . E n B a r c e l o n a , Q u a d r i n i v e n c i ó a C i c l o n e p o r 
p u n t o s . L o s c a m p e o n a t o s c i c l i s t a s d e l m u n d o . 
F o o t b a l l 
Par t idos de l a p r i m e r a v u e l t a 
E l domingo p r ó x i m o j u g a r á n los m i s -
mos equipos que l a j o rnada anter ior , con 
l a i n v e r s i ó n de los campos. Se celebra-
r á n , por lo tanto , los s iguientes : 
R A C I N G C L U B , de M a d r i d ( tercero 
del Cen t ro ) , con t r a I b e r i a Spor t Club 
( c a m p e ó n de A r a g ó n ) . 
C lub P a t r i a A r a g ó n ( s u b c a m p e ó n de 
A r a g ó n ) — R E A L S O C I E D A D ( c a m p e ó n 
de G u i p ú z c o a ) . 
S E V I L L A F . C. ( c a m p e ó n del S u r ) — 
Real V a l l a d o l i d ( s u b c a m p e ó n de Cas t i -
l l a - L e ó n ) . 
R A C I N G F B R R O L A N O ( c a m p e ó n de 
Gp-licia)—C. D . A l a v é s ( te rcero de V i z -
caya) . 
R E A L U N I O N , de I r ú n ( te rcero de 
G u i p ú z c o a ) — A r e n a s Club ( s u b c a m p e ó n 
de V i z c a y a ) . 
A l fonso X I I I ( c a m p e ó n de Baleares ) -
R. S. G I M N A S T I C A , To r r e l avega (cam-
p e ó n de C a n t a b r i a ) . 
R. C. D . E S P A Ñ O L ( c a m p e ó n de Ca-
t a l u ñ a ) — R e a l S p o r t i n g de G i j ó n (sub-
c a m p e ó n de A s t u r i a s ) . 
E L C H E F . C. ( s u b c a m p e ó n de M u r -
c i a ) — c a m p e ó n de Canar ias ) . P a r t i d o 
ganado p o r abandono ( " f o r f e i t e d " ) . 
R. C. D . E x t r e m e ñ o ( c a m p e ó n de E x -
t r e m a d u r a ) — A T H L E T I C C L U B , de 
M a d r i d ( s u b c a m p e ó n del C e n t r o ) . 
C. D . L O G R O Ñ O ( s u b c a m p e ó n de 
G u i p ú z c o a ) — R e a l Be t i s B a l o m p i é (sub-
c a m p e ó n del S u r ) . 
V A L E N C I A F . C. ( s u b c a m p e ó n de 
V a l e n c i a ) — C . D . E u r o p a ( s u b c a m p e ó n 
de C a t a l u ñ a ) . 
C. D . L E O N E S A ( c a m p e ó n de Cas t i -
l l a - L e ó n ) — C . D . C a s t e l l ó n ( c a m p e ó n de 
V a l e a n c i a ) . 
R A C I N G C L U B , de Santander ( cam-
p e ó n de C a n t a b r i a ) — F . C. Barce lona 
( tercero de C a t a l u ñ a ) . 
A T H L E T I C C L U B , de B i lbao ( cam-
p e ó n de V i z c a y a ) — R e a l Club Ce l t a (sub-
c a m p e ó n de G a l i c i a ) . 
R E A L O V I E D O ( c a m p e ó n de A s t u -
r i a s )—Rea l M a d r i d F . C. ( c a m p e ó n del 
C e n t r o ) . 
C. A . O S A S U N A ( c a m p e ó n de N a -
v a r r a ) — R e a l M u r c i a F . C. ( c a m p e ó n 
de M u r c i a ) . 
Todos los par t idos , a e x c e p c i ó n del 
en que j uega el c a m p e ó n balear, se ce-
l e b r a r á n en los campos de los clubs c i -
tados en p r i m e r luga r . ¿ D ó n d e y c u á n -
do se j u g a r á el p a r t i d o del A l f o n s o ? 
Puede ser en Barce lona o en Valencia , 
pero como en estas poblaciones hay 
par t idos , h a b r á que j u g a r l o o t r o d í a . O 
en o t r a p o b l a c i ó n . P o r el m o m e n t o no 
sabemos nada sobre el p a r t i c u l a r . Los 
nombres en m a y ú s c u l a s son los f a v o -
r i tos . 
Impres iones y comentar ios 
A n t e todo, una breve d i s q u i s i c i ó n en 
a t e n c i ó n a los nuevos depor t is tas . Gene-
ra lmen te se confunde l a p a l a b r a v u e l t a 
con "poule", y por esto muchos l l a m a -
r á n a los par t idos del p r ó x i m o domi ngo 
de l a segunda vue l ta , cuando represen-
t a n senci l lamente los pa r t idos de v u e l -
ta, l l amado asi en c o n t r a p o s i c i ó n a los 
p r imeros que se juegan, que se l l a m a n 
pa r t idos de ida. 
V u e l t a es cada una de las fases de 
una e l i m i n a t o r i a , en l a que los j u g a d o -
res o equipos se e l i m i n a n de dos en dos. 
A p a r t i r de l a segunda, el n ú m e r o de 
esos jugadores o equipos es s iempre una 
potencia de dos. Cuando el n ú m e r o de 
pa r t i c ipan tes no es una po tenc ia de dos, 
l a p r i m e r a v u e l t a se reduce a l a lucha 
de los equipos no exentos. 
L a p a l a b r a "poule" tiene, en deportes 
en general , dos acepciones. E n l a p r i -
mera , es t oda prueba en l a cua l todos 
los concursantes se encuent ran ent re sí , 
como por ejemplo, en el caso de una 
c o m p e t i c i ó n de L i g a en que j u e g a n los 
equipos "uno c o n t r a todos". E n l a se-
gunda, es cada uno de los pa r t idos de 
una v u e l t a a doble pa r t i do . 
Hemos hablado de acepciones en de-
portes en general , pues en o t ros "spor t s" 
"poule" s ign i f i ca a d e m á s o t r a cosa. 
, * * » 
L a s apreciaciones p a r a los p r ó x i m o s 
pa r t i dos se p resen tan con mayores d i f i -
cultades, debido a que el m a r g e n de 
tantos , favorab le en unos casos y des-
favorable en otros, ha de i n f l u i r nece-
sar iamente en l a pa r t e m o r a l y posi-
blemente en los d is t in tos resultados. 
E n los pa r t idos de i d a se v i ó c l a r a -
mente l a inf luencia de los campos, y a 
que g a n a r o n todos los equipos que j u -
ga ron en casa, a e x c e p c i ó n del E S P A -
Ñ O L , que t r i u n f ó en e l M o l i n ó n , y el 
R A C I N G F E R R O L A N O , que e m p a t ó 
en M e n d i z o r r ó z a . E s t a vez, de los 15 
par t idos—14 v i r t u a l m e n t e — d a m o s 12 
de los equipos locales. . 
P r o n ó s t i c o s ind i scu t ib les 
A l g u n a s veces, sobre todo cuando los 
equipos son de poco m á s o menos, hay 
p r o n ó s t i c o s , que se hacen por c u e s t i ó n 
de a p r e c i a c i ó n , es decir, que s in ser u n 
absurdo se dan inva r i ab lemen te los dos 
equipos. N o contamos n a t u r a l m e n t e a l 
"nuevo r i c o " de estas cuestiones, que 
lo supedi ta a l a s i m p a t í a . 
De los pa r t idos del domi ngo tendre-
mos dos en que s in duda a lguna la apre-
c i a c i ó n s e r á u n á n i m e . Son e l de l E S P A -
Ñ O L y el de la R E A L S O C I E D A D , el 
p r i m e r o po r l a cal idad, f o r m a y haber 
t r i un fado fuera de s u casa, y e l segun-
do, s implemente por los dos p r i me ros 
factores. Y puesto que los mismos g i -
joneses y zaragozanos e s t á n conformes, 
no hay por q u é ins i s t i r . 
P r o n ó s t i c o s f á c i l e s 
E n esta c a t e g o r í a y desde u n p u n t o 
de v i s t a genera l coincidente con el nues-
t r o , podemos s e ñ a l a r t res par t idos . Y 
n inguno m á s . Son los de F e r r o l , L o g r o -
ñ o y B i l b a o . Y a se sabe que el R A C I N G 
F E R R O L A N O e m p a t ó ú l t i m a m e n t e , y 
en cuanto a los l o g r o ñ e s e s y b i l b a í n o s , 
se r e c o r d a r á que perdieron d i f í c i l m e n t e 
fuera de su ambiente . 
Los alaveses comet ie ron l a i m p r u d e n -
c ia de hacer consideraciones sobre l a 
for ta leza de los d i s t in tos equipos, con-
ceptuando a los campeones gal legos co-
m o enemigo p e q u e ñ o . V e r o s í m i l m e n t e , 
t a l imprudenc i a no es posible subsa-
nar la . Precisamente el D e p o r t i v o A l a -
v é s , po r l o que hizo la t emporada pasa-
da, puede suponer l a m o r a l a c t u a l de 
los fe r ro lanos ; en s u campo no h a n s i -
do vencidos todavia , n i s iquiera p o r los 
que h a s t a a h o r a se h a n considerado 
como ases gallegos, que conocen no sólo 
el terreno, sino al equipo. Menos pro-
bable es una h a z a ñ a de p a r t e de los 
tercer is tas vizcsJoos. Con u n p r i m e r 
t i empo siempre magnif ico , todo f u r i a y 
jaleados po r los suyos, los fe r ro lanos 
i r á n a ganar el encuentro en esos p r i -
meros cuaren ta . y cinco minu tos . Es la 
fase en que no rma lmen te los v i t o r i anos 
deben tener mayores cuidados p a r a con-
cebir a lguna esperanza. 
Con l a c a r a c t e r í s t i c a de juego desple-
gada en Sevi l la , pocas esperanzas puede 
a b r i g a r el Be t i s a l i r a L o g r o ñ o con 
un solo t a n t o en su haber. E n L a s Gau-
nas, sus p rop ie ta r ios son casi i nvenc i -
bles. P o r o t r a par te , los resul tados del 
campeonato guipuzco3,no nos ind ican 
que el L O G R O Ñ O e s t á bien. 
Con u n equipo m á s comple to y en el 
famoso campo de San M a m é s , ¿ h a y 
quien dude de una probable v i c t o r i a 
a t l é t i c a ? Nosotros , al menos, no tene-
mos l a menor v a c i l a c i ó n . Y esto se jus -
t i f i ca al acto. Cuando nosotros h a b í a -
mos indicado u n probable t r i u n f o b i l b a í -
no en Coya, ccn m a y o r r a z ó n jugando 
en su casa, m á x i m e cuando por el par-
t ido celebrado no se ve l a m e n o r cont ra-
i n d i c a c i ó n . 
A p r o p ó s i t o . Muchos p e n s a r á n que he-
mos ten ido ú n fracaso ruidoso con la 
v i c t o r i a c é l t i c a . Creemos que no hay 
t a l ; fracaso, sí , pero s in l a menor de-
t o n a c i ó n . Puesto que escr ibimos lo s i -
guiente " E n V i g o puede haber sus m á s 
y sus menos" y en seguida: " E n el peor 
de los casos, d e f e n d e r á su "goa l ave-
rage". 
P r o n ó s t i c o de r e l a t i v a f ac i l i dad . 
E n esta pa r t e en t ra y a en g r a n escala 
nuestro pun to de v i s t a p a r t i c u l a r , que 
probablemente lo c o m p a r t i r á n no pocos 
aficionados. 
Podemos englobar todos los encuen-
t ros restantes, a e x c e p c i ó n de t res , de 
los que se j u g a r á n en Badajoz, San tan-
der y Oviedo. 
Vamos por partes, por el o rden en 
que hemos indicado los diversos par-
tidos." 
E l I b e r i a s a c ó en su campo dos t a n -
tos sobre los m a d r i l e ñ o s ; en el p r i m e r 
t i empo j u g ó m á s ; pero en cambio, en 
el segundo fué dominado y con m á s 
in tensidad, y si el resul tado o tan teo no 
v a r i ó , se deb ió a l a n u l i d a d del ataque 
rac ing is ta . Realmente , el con jun to del 
qu in te to m a d r i l e ñ o fué mediano, acaso 
el menos bueno que puede presentar . 
Tenemos entendido que el domingo me-
j o r a r á , y mucho . Como qu ie ra que de 
medios p a r a a t r á s no e s t á m a l el R A -
C I N G y j uega en su campo, s i es que 
no ha de e l i m i n a r a l Iber ia , lo menos 
que se puede esperar es que gane este 
pa r t i do . 
C r e í a m o s que el S E V I L L A iba a ga-
n a r en V a l l a d o l i d . A h o r a con m a y o r 
r a z ó n a l ac tua r en su terreno, cuando 
tampoco tenemos por delante una con-
t r a i n d i c a c i ó n . 
Tenemos a l a v i s t a todas las r e s e ñ a s 
acerca del p a r t i d o de V a l l a d o l i d . E l re-
sumen es que los subeampeones caste-
l lanos t u v i e r o n i n s p i r a c i ó n ; el S E V I -
L L A j u g ó mucho en el p r i m e r t iempo, 
en el que pudo t o m a r venta ja . 
S i se pone l a cosa ma l , creemos que 
no es d i f íc i l pa ra los sevil lanos buscar 
u n desempate. 
Casi casi podemos repe t i r p a r a el par -
t i d o de I r ú n lo dicho con respecto a 
sevil lanos y val l i sole tanos . 
E n Ibaiondo, los dos equipos j u g a r o n 
poco m á s o menos; pero r e su l t a que 
R e n é P e t i t no j u g ó . N o c o n t á b a m o s con 
esto. Y a d e m á s , los f ron te r izos t u v i e r o n 
algunos percances. Con el c i t ado j u g a -
dor nadie puede d u d a r — m á x i m e porque 
y a sabemos c ó m o se d e s a r r o l l ó el par -
t ido—de que el R E A L U N I O N hub ie ra 
hecho mucho m á s , desde el pun to de 
v i s t a defensivo como en el de l ataque. 
D i j i m o s el jueves pasado que los are-
neros só lo t e n í a n en su f a v o r el campo 
y Y e r m o . N o es tuvimos desacertados en 
esta ú l t i m a a p r e c i a c i ó n . A h o r a , en Gal, 
t e n d r á n sólo a Y e r m o . A n u l a d a su l a -
bor, se t iene u n 75 por 100 de te-
r r e n o ganado, que no es poco. E s una 
o p i n i ó n . 
A h o r a , l a d i f i cu l tad i runesa e s t á en 
que le pesan dos tan tos en c o n t r a y 
t iene delante u n t r í o defensivo que, a 
t r a v é s de los a ñ o s , h a sido casi s iem-
pre el p u n t o fuer te del equipo. Es to 
quiere deci r que el ganar parece cosa 
hecha y que e l e l i m i n a r es o t r a dife-
rente . T a m b i é n se puede i r a l desem-
pate en el peor de los casos. 
N o h a b r á inf luencia decisiva de c a m -
po respecto a l p a r t i d o donde i n t e rv i enen 
los mal lorquines . P o r l a super ior idad de-
mos t rada en Tor re l avega y porque a es-
tas fechas los "a l fonsinos" s e g u i r á n a ú n 
via jando, nos inc l inamos a creer que no 
se ha de i n v e r t i r el resul tado ante-
r i o r . 
Vamos a Va lenc ia . Parece que el 
E u r o p a iba a tener u n p a r t i d o fác i l , 
pero luego se d e s c u i d ó , y po r poco em-
p a t a el pa r t i do . L a rea l idad es que t e r -
m i n ó con 3—2. L a di ferencia en con t r a 
es p e q u e ñ a p a r a el V A L E N C I A , u n 
equipo difíci l de b a t i r o casi i nvenc i -
ble en los casos decisivos: tenemos los 
casos en que g a n ó a l Barcelona, M a -
d r i d , C a s t e l l ó n , e t c é t e r a . Puesto que los 
equipos t ienen un aprox imado valor , 
Mes t a l l a e j e r c e r á su influencia. 
H a g a m o s escala en L e ó n p a r a i r lue-
go a Pamplona . Con o c a s i ó n del cam-
peonato c a s t e l l a n o - l e o n é s , ind icamos las 
dif icultades de ganar a l a C U L T U R A L 
L E O N E S A en G u z m á n el Bueno. Es to 
t r a t á n d o s e de equipos que le conocen 
mucho, de mane ra que esa d i f i cu l t ad se-
r á m a y o r pa ra los nuevos, no ex i s t i en-
do g r a n d i fe renc ia de m é r i t o s . L o s leo-
neses, m u y b ien pueden obtener l a m i s - i 
m a di ferenc ia que el domingo an te r io r . ' 
L a v i c t o r i a de los murc ianos no fué ; 
m u y t e r m i n a n t e . Es c ier to que se vie- j 
r o n pr ivados de uno de sus buenos j u -
gadores; pero a t r a v é s de nues t r a i n -
f o r m a c i ó n se deduce que o b t u v i e r o n loa 
tan tos a empujones. E n San Juan, don-! 
de sucumbieron y a buenos equipos, no 
es dif íci l que se i n v i e r t a el resul tado.! 
E l p rob lema e s t á en el "goal average". | 
P r o n ó s t i c o s d i f í c i l e s 
Y a hemos dicho c u á l e s son. 
N o hay duda de que el E x t r e m e ñ o 
j u g a r á m á s en su campo. A d e m á s de 
demost ra r i n f e r i o r i d a d con respecto a l 
A T H L E T I C , a q u í flojearon bas tante sus 
delanteros, algo los medios e indeciso 
el gua rdame ta en sus intervenciones. 
Muchos creen que el equipo loca l se i m -
p o n d r á po r dureza, pero nosotros no 
opinamos lo mismo, pues esta carac-
t e r í s t i c a de juego e s t á a merced del 
á r b i t r o , y a d e m á s los a t l é t i c o s no sor. 
blandos tampoco. Por l a super ior idad 
del ataque opinamos que los subeam-
peones m a d r i l e ñ o s pueden t r i u n f a r . A h o -
r a bien, y a ind icamos m á s a r r i b a que 
se t r a t a de una a p r e c i a c i ó n dif íci l . 
S i el pa r t i do que se j u g a r á en Ovie-
do fuera el p r imero , desde luego este 
p r o n ó s t i c o no estaba en esta s e c c i ó n , 
sino en o t r a : en los f á c i l e s o en los de 
r e l a t i v a f ac i l i dad . Pero d e s p u é s del 
5—0..., l a rea l idad es que l a c u e s t i ó n 
v a r í a mucho y se nos presenta m u y 
oscura. 
Los m a d r i l e ñ o s t i enen por delante 
una m o r a l considerable. A h o r a b ien , l a 
d i fe renc ia entre los dos equipos no es 
5—0, n i mucho menos. Juegan los mis -
mos 22 jugadores , y en C h a m a r t i n , 
y lo probable es que no se r e p i t a e) 
m a r g e n . Pocas veces, aun luchando con 
los m á s potentes equipos, d e j ó de g a n a r 
el O V I E D O en su campo; el m i s m o 
Barcelona, en toda l a p l e n i t u d de su 
f o r m a , se e s t r e l l ó a l l í . E n m é r i t o s , l a 
d i fe renc ia ent re barceloneses y oveten-
ses e ra mucho m a y o r que a h o r a entre 
é s t o s y los m a d r i l e ñ o s . L a v e n t a j a del 
campo creemos que es a lgo m á s en esta 
c i rcunstancias que l a ven ta j a de juego, 
y po r esto nos inc l inamos en u n a m a -
y o r probabi l idad , p e q u e ñ a desde luego 
por los hechos apuntados, a f a v o r del 
c a m p e ó n as tu r iano . 
Se t r a t a de u n p a r t i d o del que se 
pueden deducir grandes e n s e ñ a n z a s . 
P a r t i d o del Sardinero. Se encuent ra 
poco m á s o menos como el caso an te -
r io r , y casi podemos ahor ra rnos no po-
cas l í n e a s . Desde luego el p r o n ó s t i c o es 
mucho m á s delicado, debido p r i n c i p a l -
mente a las ú l t i m a s sanciones de l a 
D i r e c t i v a del R A C I N G C L U B . ¿ Q u é ha-
b r á de esas sanciones y que h a r á el 
equipo? Contando con estos datos, ha-
b r í a m á s p robab i l i dad de ac ier to . 
S i u n depor t i s t a—no u n "nuevo r i -
co"—nos h ic i e ra d i ferente p r o n ó s t i c o 
en estos t res par t idos , no hay por q u é 
sorprenderse de semejante a p r e c i a c i ó n . 
Y de a q u é l l a en que se les hace em-
p a t a r a todos, si b ien é s t a s e r í a m á s 
s ingu la r . 
Nos hemos extendido m á s de lo debi -
do y hace f a l t a t e r m i n a r . 
Alumnos que se quedan a cuerpo. 
El brasero, enemigo del niño. 
Dos desconocidos r e l a t a r o n una nove-
l a po r entregas a F é l i x F e r n á n d e z He -
r re ra , de sesenta y cua t ro a ñ o s , vecino 
de Serrani l los , en la Cava A l t a , y le t i -
m a r o n 400 pesetas. 
Sustracción de 60 duros 
E n u n a f á b r i c a de gaseosas de l a ca-
l le de San Pedro M á r t i r , 4, e n t r a r o n 
ladrones y se l l e v a r o n 300 pesetas y 
u n v i g é s i m o . Todo ello estaba en u n 
c a j ó n , que v i o l e n t a r o n con m a e s t r í a s i n 
i g u a l . 
OTROS SUCESOS 
A t r o p e l l o s . — M i g u e l M a r t í n e z B a u t i s -
ta , de v e i n t i d ó s a ñ o s , con domic i l i o en 
A l d e m i r a , 29, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado a l ser a t rope l lado en l a 
calle del General Ricardos po r u n car ro , 
que d e s a p a r e c i ó del l u g a r del suceso. 
— M i g u e l R u i z Coello, de doce a ñ o s , 
que h a b i t a en Gobernador, n ú m e r o 20, 
fué alcanzado en l a A v e n i d a de M e n é n -
dez Pelayo por l a camione ta 28.064 M . , 
que c o n d u c í a J o s é Canalejas, que v i v e 
en Ib iza , 16, y r e s u l t ó con lesiones de 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
C a í d a casual .—En l a calle de San Fe-
lipe N e r i se c a y ó casualmente Mercedes 
Rozas R o d r í g u e z , de quince a ñ o s , d o m i -
c i l i ada en M e s ó n de P a ñ o s , 13, y s u f r i ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Detenidos po r a tentado. — Abe l a rdo 
N a v a r r o B e n í t e z , de t r e i n t a y siete a ñ o s , 
con domic i l io en M e s ó n de Paredes, 15, 
y Segundo B r u c e r o A v i l a , de c u a r e n t a y 
tres, que h a b i t a en M e d i o d í a Chica , 4, 
fueron detenidos po r a tentado a l agente 
don J u a n J o s é Lance i ro . 
E l servic io d o m é s t i c o . — J a c i n t o F r u -
tos Raso, de cua ren ta y dos a ñ o s , que 
hab i t a en Cava Ba ja , 11 y 13, d e n u n c i ó 
a su s i rv ien ta , C a r m e n J i m é n e z G a r c í a , 
de t r e i n t a y cinco a ñ o s , l a que ha des-
aparecido con ropas y 25 pesetas, p r o - j 
piedad de su amo. 
S u s t r a c c i ó n de abr igos . — D o n Jus to j 
del Campo C a s t e j ó n , de t r e i n t a y c inco 
a ñ o s , con domic i l io en H u m i l l a d e r o , 16, 
colegio, d e n u n c i ó l a s u s t r a c c i ó n de dosj 
t r incheras y un g a b á n , pertenecientes a 
a lumnos suyos. 
Prendas que desaparecen. — Ensebio! 
Manzano Cayetano, de t r e i n t a y d o s ¡ 
a ñ o s , con domic i l i o en Caravaca, 4, de- | 
n u n c i ó a una de te rminada persona p o r | 
s u s t r a c c i ó n de ropas po r v a l o r de 80 
pesetas. 
I n t o x i c a c i ó n . — G l o r i a G a r c í a Mozas, de ¡ 
v e i n t i s é i s a ñ o s , que h a b i t a en H u e r t a de! 
C a s t a ñ e d a , casa s in n ú m e r o , s u f r i ó i n -
CINEMATOGRAFOS Y TEATRO 
Sociedad Filarmónica 
P o r fin hemos encontrado a l verdade-
ro S c h ú b e r t . D e s p u é s de a d m i r a r l e en 
sus b e l l í s i m o s t rozos de m ú s i c a de c á -
mara , a t r a v é s de penosos desarrollos 
y de repeticiones s i n cuento, he a q u í 
que una a d m i r a b l e cantante , f a m i l i a r a 
nuestros aficionados, E l ena Gerhard t , 
viene a l a Sociedad F i l a r m ó n i c a p a r a 
i n t e r p r e t a r dos p rog ramas de "Heder" 
del g r a n r o m á n t i c o . E l " l i e d " f u é el ha-
l lazgo de F r a n z S c h ú b e r t . T o d a su a l m a 
v i b r ó a l comentar mus ica lmen te las poe-
s í a s , mediocres o buenas, que encontra-
ba. I n t u i t i v a m e n t e , poniendo en ello el 
m á s exal tado entusiasmo y el m á s pu ro 
sen t imiento , r e a l z ó los poemas a l m u -
sicarlos, s in pensar en que aquello po-
d r í a ser de luc imien to , n i cuidarse de 
efectos vocales de orden ex te r io r . L a s 
bellezas salen de su p l u m a e s p o n t á n e a -
mente , f o rmando u n todo l a voz con el 
piano, has ta f o r m a r una admi rab le u n i -
dad. N o se puede deci r que el " l i e d " de 
S c h ú b e r t sea p intoresco o desc r ip t ivo ; 
pero es t a n grande su fuerza expresiva 
P A R A LOS D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado por 
haber in je r ido equivocadamente una 
substancia t ó x i c a . 
L o s braseros .—Beni to de B e n i t o B l a n -
co, de diez y ocho meses, con domic i l io 
en l a calle del A n g e l , 19, se c a y ó en un 
brasero y se p rodu jo quemaduras de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
— A l a n i ñ a de dos a ñ o s C o n c e p c i ó n 
L i s t e r n a Gallego, le p a s ó lo m i s m o en 
su domic i l i o , M a r t í n V a r g a s , 6, y t a m -
b i é n s u f r i ó quemaxluras de r e l a t i v a i m -
por t anc i a . 
Los i n f i e rn i l l o s .—Luc ia M a r t í n e z L u m -
breras, de v e i n t i s é i s a ñ o s , que hab i t a en 
M a r q u é s de Cubas, 8, s u f r i ó quemadu-
ras de a lguna c o n s i d e r a c i ó n al i n f l a m á r -
sele u n in f i e rn i l lo de gasol ina . 
De l a azotea. — Unos "cacos", que 
due rmen en el mis t e r io , se l l eva ron de 
l a azotea de l a casa n ú m e r o 93 de la 
cal le de L i s t a , va r i a s prendas valoradas 
en 300 pesetas, propiedad de don L u i s 
A d r i a . 
N i la cocina respetan.—De l a cocina 
de u n ho te l do la calle de A r l a b á n , 9, 
se l l evó una mano desconocida l a car-
t e r a de A n d r é s Glange, de t r e i n t a a ñ o s , 
que v ive en General P a r d i ñ a s , 20. E n 
l a car te ra iban 200 peset i l las y docu-
mentos . 
¿-Ji! llillMWM^̂  lll!lililll!l!l;lll!l!lllll¡lli:i!lllil!lli;illlli»lll>Ü 
que, t r a s el sent imiento , se percibe cla-
ramente u n fondo p i c t u r a l , a modo de 
panorama que hace resa l ta r con acusa-
do relieve el perf i l de sus personajes, de 
esos pro tagonis tas r o m á n t i c o s y sent i-
mentales que f o r m a n l a base de sus c i -
clos vocales. 
S in embargo, p a r a expresar debida-
men te el " l i e d " de S c h ú b e r t , hace f a l t a 
una a r t i s t a que, po r su cu l tu ra , su re f i -
namien to y sus facultades, sepa compe-
netrarse con l a mane ra de sen t i r y de 
i n t e r p r e t a r la m ú s i c a de un compositor 
exal tado y t í m i d o a l a vez, que t a n ele-
vado concepto t en i a del canto y que t a n 
a n t a g ó n i c o se m o s t r ó de todo v i r t u o -
s ismo en esos "Heder", que n i son can-
ciones, n i ar ias, n i romanzas de s a l ó n . 
E l ena Ge rha rd t es hoy de las pocas can-
tantes que han l legado a l a p e r f e c c i ó n 
en este g é n e r o t a n s u t i l y t a n dif íci l . 
Con e l la viene un g r a n a c o m p a ñ a n t e , 
Coenraad V a n Bos, t a n buen p ian i s t a 
como excelente m ú s i c o , que sabe envol-
ve r l a voz en su verdadero marco , des-
tacando el p iano en los momentos pre-
cisos y alejando l a sonor idad cuando el 
canto requiere u n brumoso fondo. 
E n su p r i m e r concier to E l e n a Ger-
h a r d t i n t e r p r e t ó el " V i a j e de inv ie rno" , 
poema de M u l l e r , que se compone de 24 
"Heder"., L a a u d i c i ó n i n t e g r a l de este 
c ic lo resu l ta a lgo l á n g u i d a , pues excep-
tuando dos o t res t rozos, todo él respi ra 
t r i s t e z a y angus t ia . S i a esto se a ñ a d e 
l a f a l t a de aplausos ent re los "Heder" 
ü e lo c o m p o n í a n , daba al concier to Ui 
aspecto especial, casi re l ig ioso; nos fi-
g u r á b a m o s t ranspor tados a u n p a í s del 
N o r t e , entre b rumas y nieve. 
E l segundo concier to fué mucho m á s 
var iado . C o m e n z ó con obras de Beetho-
ven (entre ellas " A d e l a i d a " ) y "Heder" 
de Schumann, dedicando el resto del 
p r o g r a m a a S c h ú b e r t , de quien o í m o s 
sus trozos m á s populares. De l a "Se-
rena ta" pasamos a l a b e l l í s i m a c a n c i ó n 
" M a r g a r i t a en l a rueca"; de " L a mucha-
cha y l a M u e r t e " , s o m b r í a m e n t e genial , 
a " L a t rucha" , t a n marav i l losamente 
in te rp re tada , que el p ú b l i c o r e c l a m ó con 
insis tencia l a r e p e t i c i ó n , y p a r a final, 
" E l r e y de los Al i sos" , cuyo n i v e l m u s i -
ca l y potencia expres iva son t a n grandes 
que parece adelantarse medio s iglo en 
el progreso y e v o l u c i ó n del a r te . E l 
aud i to r io , v ivamen te sugestionado por 
la belleza de las obras y la p e r f e c c i ó n 
con que fueron in terpre tadas , o v a c i o n ó 
con calor y entusiasmo a E lena Ger-
h a r d t y a V a n Bos por su marav i l l o sa 
labor , h a c i é n d o l e s i n t e r p r e t a r dos obras 
de Strauss fuera de p r o g r a m a . 
Los p r ó x i m o s conciertos son a base 
de pianis tas . E n l a F i l a r m ó n i c a actua-
r á n Joseph y F r a u Pembaur , quienes 
t o c a r á n algunas obras a dos pianos; 
Pepe Cub:les d a r á m u y p ron to u n rec i -
t a l , estrenando algunas obras; y Ember , 
p i an i s t a h ú n g a r o , t o c a r á , en t re o t ras 
cosas, l a "Sonata en sol" de Schumann. 
Todo esto sin con ta r con los conciertos 
de orquesta, mat ina les y nocturnos , y 
con l a p robab i l idad de que cante o t r a 
vez Mardones . N o se q u e j a r á n por f a l -
t a de m ú s i c a los m a d r i l e ñ o s . 
J o a q u í n T U K I N A 
diver t idas escenas de la película 
faceta m á s de su temperamento aU â 
t ico. a i % 
C i n e m a E s p a ñ a 
Todos a l E S P A Ñ A para ver a la 
ciosa ingenua L a u r i t a Laplante en1*" 
d ive r t i da supercomedia "Cadena n« la 
tua" , y " L a vue l t a a l P a r a í s o " , p0 r 
n é e A d o r é e . Grandioso drama. ' Re. 
C i n e m a G o y a 
U l t i m o d í a de " A campo libre" 
B e t t y Bronson. Es t reno: "Tres horag^ 
una v ida" , por Corinne Gri f f i th . Sel 
c ión Vordaguer . ' le<!-
C o n c i e r t o s 
/ ' L á m p a r a s M e t a l ^ 
E l viernes 14, a las diez quince de i» 
noche, se c e l e b r a r á en el "Alcázar" *\ 
segundo magn í f i co concierto de la serie 
Conciertos L á m p a r a s Meta l , por la 
questa de U n i ó n Radio, integrada por 75" 
profesores, con la c o o p e r a c i ó n de la Qr 
questa S in fón ica , d i r ig idos por José Mâ  
r í a Franco . 
E n este concierto s e r á n interpretadas 
la " Q u i n t a S i n f o n í a " , de Beethoven"-
" E l aprendiz de B r u j o " , de Dukas; "Las 
tres danzas", de Granados, instrumen-
tadas por Lamote de Gr ignon, y otras 
obras de Weber, F a u r é y Wagner. 
Los socios de la U n i ó n de Radioyen-
tes pueden adqu i r i r con una importante 
bon i f i cac ión las localidades en las ofi. 
c i ñ a s de l a U n i ó n de Radioyentes, P¡ y 
^Margall, 10, de cuat ro a ocho de la tar-
de, hasta el jueves, y el públ ico en s¿ 
neral , en dichas oficinas a las mismas 
horas, y el viernes, en la taquilla del 
I A l c á z a r . 
GACETILLAS TEATRALES 
E l c a r t e l d e A p o l o 
M Hoy , jueves de moda, tarde y noche, 
l l ¡ " L o s flamencos". E l p r ó x i m o lunes, tar-
£ de, r e p o s i c i ó n de "Las golondr inas" . 
= | E l jueves d í a 20, a las seis y media, 
í | estreno de l a zarzuela en tres actos, o r i -
g i n a l de J o s é Tellaeche y J o s é M a r í a 
H Granada, m ú s i c a del maestro Moreno 
= Tor roba , t i t u l ada "Cascabeles". A par-
p t i r de esa fecha, todas las tardes, "Los 
= flamencos". 
C i n e A v e n i d a 
H o y jueves, cambio completo de pro-
g rama ; p r e s e n t a c i ó n de l a b e l l í s i m a 
Cor inne G r i f ñ t h en l a emocionante pe-
l í c u l a "Tres horas de una v i d a " , com-
pletando el p rog rama "Dos viejos ver-
des", deliciosa comedia Paramount . E n -
cargos y c o n t a d u r í a s in aumento de pre-
cio. T e l é f o n o 17.571. 
F o n t aeba 
S Tarde y noche, "Novele ra" , de los 
5i Quin tero . E x i t o creciente. Gracia, in te-
W r é s , delicadeza y e m o c i ó n . 
P u g i l a t o 
¡Neurasténico! 
Tome Vd. desde 
hoy el Jarabe de 
HÍPOFOSFITOS 
S A L U D 
el gran regenerador que 
devuelve las energ ías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-
do por la Keal Academia 
de Medicina. 
P e d i d 
para evitar imitaciones 
Q u a d r i n i vence a Ciclone 
B A R C E L O N A , 12.—Esta noche se 
c e l e b r ó una ve lada de boxeo que a r r o -
j ó los s iguientes resultados. 
A l b a r e d a y G o n z á l e z hacen " m a t c h " 
nu lo a cua t ro " rounds" . 
N A V A R R O vence por puntos a M o n -
l e ó n . 
M I N G U E L L vence por pun tos a Ce-
ballos. 
M O L I N A y Cor rea hacen u n comba-
te malo , venciendo el p r i m e r o . 
O R O Z y P é r e 2 se d i spu t an e l c a m -
peonato de C a t a l u ñ a del peso lig-ero. 
E n los p r imeros " rounds" d o m i n ó ne-
t amen te el ac tua l c a m p e ó n , P é r e z , pero 
d e s p u é s r e a c c i o n ó Oroz y p a s ó a d o m i -
nador . E l juez c o n c e d i ó l a v i c t o r i a a 
Oroz en medio de l a p ro te s t a del p ú -
bl ico . 
Q U A D R I N I , ex c a m p e ó n de E u r o p a , 
vence por pun tos a Ciclone, que se 
m o s t r ó voluntar ioso , pero Q u a d r i n i do-
m i n ó ne tamente po r pegar lo mucho en 
l a con t ra . 
C i c l i s m o 
Los p r ó x i m o s campeonatos del m u n d o 
G I N E B R A , 12 .—La U n i ó n C i c l i s t a 
suiza acaba de acordar el p r o g r a m a 
genera l de campeonatos p a r a el a ñ o 
p r ó x i m o . S e r á n los s iguientes : 
S á b a d o , 10 de agos to .—El imina to r i a s 
de l ó s campeonatos del mundo de ve-
locidad, af icionados y profesionales. 
D o m i n g o , 11 de agosto.—Campeona-
tos del mundo de velocidad, aficionados 
y profesionales; cuar tos de f i n a l , s emi -
f inales y f i n a l . 
Jueves 1 5 . — E l i m i n a t o r i a s de los c a m -
peonatos del m u n d o de medio fondo de-
t r á s de "mo tos" ; pruebas ca l i f i c a t i va s 
sobre 100 k i l ó m e t r o s . 
S á b a d o 17.—Campeonatos del mundo 
en ca r r e t e ra pSra aficionados y p rofe -
sionales; d i s t anc ia ap rox imada 200 k i l ó -
me t ros . 
D o m i n g o 1 8 . — F i n a l del campeonato 
m u n d i a l de medio fondo d e t r á s de " m o -
tos" .100 k i l ó m e t r o s ) . C a r r e r a de con-
s o l a c i ó n pa ra los no clasificados. 
C i n e d e l C a l l a o 
"Los t res p a p á s " , l a comedia depor-
t i v a de m é r i t o sobresaliente de las se-
lecciones Verdaguer , por F o r d Ster l ing , 
Ben L y o n , George Sidney y Claudette 
Colbert , consigue sostener hasta el ú l -
t i m o instante l a d i v e r s i ó n y a l e g r í a en-
t re los espectadores. 
" L a taberna ro ja" , el fo rmidab le me-
l o d r a m a que produce e m o c i ó n y anhelo 
s in l ími t e s , por las b e l l í s i m a s estrellas 
A n n a M a y W o n g y M y r n a Loy, se pro-
yecta tarde y noche con éx i to b r i l l an t e 
en el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O . 
I C o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o c o r r i e n t e de 
| l a U N I O N D E R A D I O Y E N T E S se o b t e n d r á n 
| l as l o c a l i d a d e s a u n p r e c i o r e d u c i d o . Es t a s p o -
| d r á n r ecoge r se l o s d í a s l a b o r a b l e s , d e c u a t r o a 
| o c h o , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l d e l a U N I O N D E 
| R A D I O Y E N T E S , A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 1 0 . 
ir. 
POR E L 
u 
E N E L 
«1 7? 
Carnaval en Niza y visita a Ñapóles, Atenas (El Pireo) 
Constan tí nopla, Beirut, Haifa (Jerusalén), El Cairo, 
Alejandría, Malta, Túnez, Argel y Palma de Mallorca. 
SALIDA DE BARCELONA E L 8 DE FEBRERO DE 1929 
Precios en primera clase, desde pesetas 1.995. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , e n M a d r i d , A l c a l á 4 3 . 
C i n e d e S a n M i g u e l 
E l p r o g r a m a que estrena hoy este 
suntuoso c inema es fo rmidab le : " E l sol-
t e r i t o " , por B á r b a r a K e n t , y "Rosa de 
Ca l i fo rn ia" , la grandiosa s e l e c c i ó n Gran 
L u x o r Verdaguer , por la b e l l í s i m a M a r y 
A s t o r y L u i s Alonso, uno de los grandes 
favor i tos do la panta l la . 
H o y e s t r e n a n 
u n a g r a n p e l í c u l a . 
T R E S H O R A S 
D E U N A V I D A 
p o r C o r i n n e G r i f f i t h 
intenso d r a m a de amor 
y sacrificio. 
C e r v a n t e s 
H o y jueves, " L a suprema s in fon í a " , 
por la b e l l í s i m a M a r i ó n Nixon , y " E l 
p r í n c i p e F a z l l " , por Charles F a r r e l y 
Gre t a Nissen. Grandioso é x i t o . 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
A c o m p a ñ a n d o a la p r o d u c c i ó n nacio-
n a l " E l t r e n " o " L a pastora que supo 
amar" , i n t e rp re t ada por Celia Escude-
r o y Javier R ive ra , se estrena hoy en 
este a r i s t o c r á t i c o s a l ó n la comedia "Me-
t r o - G o l d w y n - M a y e r " " L a que paga el 
pa to" , por M a r i ó n Daviea. Su protago-
n i s t a real iza en e l la una de sus mejo-
res creaciones, y muestra , con las ca r i -
ca turas de Pola N e g r i , Mae M u r r a y y 
L i l l i a n G iáh , que hace en una de las 
P A R / H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nacional .—A las 6 (jueves aris-
t o c r á t i c o ) , M a r i n a , por la Dorinl , Bal-
d r i c h , Her togs y Arenas.—Noche, no 
hay f u n c i ó n para ensayar L a meiga 
C E N T R O (Atocha, 12) . —Compañía 
L o l a Membrives .—A las 6 en punto y 
10,15, Pepa Doncel . Te l é fo n o 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y Marga l l , 6).—Mar-
ga r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,30, Nove-
C Ó M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6, 
L a tela.—A las 10,15, L a tela. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Jueves de moda. 
6,30 y 10,30, Los flamencos (éxito extra-
o rd ina r io de l ibro , p a r t i t u r a t interpre-
t a c i ó n ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30, Para 
pescar un n o v i ) y Los malhechores del 
bien.—A las 10,30, Los malhechores del 
bien ( ú l t i m a s representaciones. Precios 
populares) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Artigas, 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—Á 
las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía 
R ica rdo Calvo.—A las 6, E l zapatero y 
el rey.—A las 10,15, Los intereses crea-
dos. 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, La tata-
rabuela. 
L A R A í C o r r e d e r a Baja , 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6,15, D o ñ a Desdenes.—A las 
10,30, Raquel . 
F Ü E N C A R R A L (Fuencarra l , 143).-
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6,15, Se-
ñ o r a ama (reposic ión) .—10,30, Tigre Juan. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).-Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropella-
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-
6,30 y 10,30, Cuento de hadas (éxito cla-
moroso) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r ene López Heredia.— 
6,15 (qu in ta de abono benéfico), Los in-
tereses creados. —10,30, Los intereses 
creados. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).-6,30 
( fes t iva l popular, ú l t i m a ,vez). La mejor 
del puerto Rosaleda. Las taquimecas y 
L a banderi ta , por todas las tiples (bu-
tacas, dos pesetas).—Noche, no hay fun-
c ión para ensayo general de Las cari-
ñ o s a s , que se estrenan viernes 14. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, m a t i n é e infantil.—Noche, a las 
10,15, ú l t i m a semana de circo. La gran 
c o m p a ñ í a de c i rco y las cinco focas de 
M r . F e r m ó . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
ga l l , 13:.—A las ' j ^ 1.C.15. E l secreto de 
la z a r i n a E l t ren , por Celia Escudero-
L a que paga el pato, por Marión IW-
v i e j . B. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall, 15).-
A las 6 y 10,15, S in fon í a . Revista 
r amount . Dos viejos verdes. Su nia'|'j' 
t ad el nene. Tres horas de una vida, 
por Corinne G r i f f i t h y R ichard Dix-
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del ca-
llao).—6, 10,15, Los nuevos veteranos «có-
mica ) . L a caza de la zorra (dibujos). 
L a taberna roja , por M y r n a Loy y Anr' 
M a y W o n g . Novedades internaclonaie» 
y Los tres p a p á s , por Ben Lyon y Geo' 
ge Sidney. ijñ 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel ^ 
y P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 
A las 6 y a las 10,15, Revista para-
moun t . Los m u ñ e c o s de Floridor. 
siete hi jas de E v a (estreno: marca u w a 
No lo dejes escapar, por C l a r a ^ ¿ 
Charles Rogers (es u n " f i l m ' r a í 
m o u n t ) . . «7) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 5" 
A las 6 y a las 10, Revis ta Pathe. Apr6" 
diz de Tenor io . Reclutas detectives (g™. 
é x i t o ) . Cuando el amor quiere, por w5-
Oswalda (estreno). . ^ 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24) . -A 
6,15 y 10,15, A campo l ibre . CamPeon a 
" f o o t b a l l " (estreno). Tres horas de «' 
v ida (estreno) . ^ i -
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, Jf1' 
t e l é f o n o 30.796).—ti ta rde v 10,15 nocu 
U n viaje a l a luna ( c ó m i c a ) . A ca_^ 
l ibre ( B e t t y Bronson) . Estrencí,:th) 
horas de una vida (Corinno Grlfntn;-
C I N E I D E A L (Doctor Corteza 
5,30 y 10, N o t i c i a r i o Fox. Estreno: : 
res de banquero (comedia Far*mí,r0D-
Gran é x i t o : A campo l ibro (Det ty & . 
son; F i l m P a r a m o u n t ) . Estreno: e 
horas de una v ida ( c r e a c i ó n de Co 
G r i f f i t h ; F i l m F i r s t Na t iona l ) . |. 
C I N E D E L A F L O R . (Alberto a b ^ 
lera, 2 ) .—La V i d a , P a s i ó n y Muerie ^ 
Nues t ro S e ñ o r Jesucristo. 1-'B,rrQegte)-
amor (comedia d r a m á t i c a del r ôg,). 
Quien m a l anda, m a l acaba ^ p ^ d i -
Caballo de hierro. . . v ie jo , por -a- rro 
l ia . A l u c i n a c i ó n de Buster , por e' J ^ 
"Caifas". S e c c i ó n cont inua de 4 a 8 
P a s i ó n , por l a noche, se P ^ f ^ u e r t a : 
las 11. T r a n v í a s con parada a la P ^ 
3-11-14-49-letra A. " M e t r o " San UBI ' ^ 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marque 
U r q u i j o , l l ) . - - 6 y 10,15. Sobrino. " ^ 
casarte. L a venenosa, por Raqu 
6)-11er. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso a ^ 
Par t idos del d í a 13 de dicien bro ae ^ 
A las 4 tarde. P r imero , a reI-"°D % Se-
e I t u r a l n cont ra Lasa v Alber • ^ 
gundo, a pala: Izagui r re y Jaureg 
t r a A r a q u l s t a i n y V i l l a r o U -
( E l anuncio de los espec tóoul0» f1. 
pone a p r o b a c i ó n n ' rpcomentiaciu 
P e l e t e r í a ¡ n t e m a c i o ^ 
Preciados, 10, entresuelo. Telefono 
G r a n su r t ido en abrigos. Venta 
les sueltas. 
V 
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V I D A E N M A D R 
Casa real 
Con su majes tad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los m i n i s t r o s de 
E j é r c i t o y M a r i n a . 
—Por l a Soberana fueron recibidos 
¡a duquesa de A l m a z á n , don J o s é Y a n -
guas y s e ñ o r a y d o ñ a M a r í a W e y l e r de 
F e r n á n d e z Hered ia . 
—Sus altezas los infantes don Car-
los, d o ñ a L u i s a y d o ñ a Isabel A l f o n s a 
r e g r e s a r á n a Sev i l l a a fines de sema-
na. E n enero v o l v e r á n nuevamente y 
parece que v e n d r á n con ellos los P r í n c i -
pes, sus hi jos. 
—Ayer , c u m p l e a ñ o s de su a l teza l a 
Infanta d o ñ a Cr i s t i na , v i s t i ó l a corte 
de media ga la . A las diez y med ia se 
ce lebró en el s a l ó n de Tapices l a t r a -
dicional m i s a de ofrendas, que di jo el 
receptor de l a cap i l l a real , don A n t o n i o 
Pac ín , y a l a que a s i s t i ó toda l a real 
fami l ia . Su al teza o f r e n d ó 18 monedas 
de oro por ser diez y siete los' a ñ o s que 
cumpl í a . 
Sesión de la per-
manente municipal 
L a Permanente m u n i c i p a l a c o r d ó ayer 
p r imeramente que conste en ac ta el 
sent imiento po r l a mue r t e del s e ñ o r 
Lasvennes. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Ch icha r ro pasa 
al pleno de le t rados un oficio del dele-
gado de Hacienda , en el que se es t ima 
la r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a por los he-
rederos de don E m i l i o C i m o r r a c o n t r a 
la no i n c l u s i ó n en los presupuestos del 
In te r io r y del Ensanche de los c r é d i t o s 
de 128.745,62 pesetas y 18.779,56 por 
rev is ión de precios de p a v i m e n t a c i ó n 
a s f á l t i c a en el p e r í o d o de 1 de agosto 
de 1914 a fin de 1920. 
F u é aprobada l a l i s t a de l a compa-
ñía presentada por el s e ñ o r D í a z de 
Mendoza p a r a l a ac tua l t emporada en 
el E s p a ñ o l . 
Quedó t a m b i é n aprobada u n a m o c i ó n 
de la A l c a l d í a p a r a que el A y u n t a m i e n -
to encabece una s u s c r i p c i ó n p a r a com-
prar juguetes p a r a los n i ñ o s pobres. 
Fueron discut idos los presupuestos 
del I n t e r i o r y del Ensanche del te rcer 
t r imestre del a c t u a l ejercicio. E l s e ñ o r 
Maseda entiende que no v a m a l el era-
Los ma te r i a l e s ^ aparatos los costea-
r á el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
las gra t i f icaciones a los m é d i c o s las pa-
g a r á , d u r a n t e u n semestre, l a J u n t a 
P r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n a l a In f anc i a . 
Se t iende p r inc ipa lmen te a asegurar 
el desarrol lo n a t u r a l de l a g e s t a c i ó n , la 
asis tencia del p a r t o y la higiene del n i -
ñ o en l a p r i m e r a in fanc ia . 
— C o n t i n ú a el gobernador c i v i l su v i -
s i t a p o r los pueblos de l a p rov inc ia . H a 
v i s i t ado ú l t i m a m e n t e Batres , Serrani l los 
y Campo Rea l . 
— E l domingo se I n a u g u r a r á una es-
cuela en Somor ros t ro . 
— E l s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z h a m a n i -
festado—con referencia a a l g ú n comen-
t a r i o p e r i o d í s t i c o — q u e l a i n s p e c c i ó n do 
Abas tos no e s t á descuidada, como lo 
demues t ra el g r a n n ú m e r o de denuncias 
hechas a l gobernador por los inspecto-
res y que las sanciones que se h a n i m -
puesto en e l mes an t e r i o r i m p o r t a n pe-
setas 17.250. 
A ñ a d i ó que el pan no somet ido a t a -
sa no es l a m a y o r í a del que se elabora, 
sino só lo el 20 por 100. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que l a m a t a n z a de 
cerdos el d í a a que se refiere el a r t í c u -
lo, no fué menor del n ú m e r o o rd ina r io 
en esta é p o c a , sino casi i g u a l , puesto 
que se sacr i f icaron 266 cerdos, y el n ú -
m e r o n o r m a l es de 300. 
P o r ú l t i m o d i jo que se hace escrupu-
losamente l a i n s p e c c i ó n de las carnice-
r í a s . 
Federación de Empresas 
Periodísticas de provincias 
de l a gue r ra , fué salvada grac ias a l a 
fuerza de las Cajas de A h o r r o . 
Cuando acaben las guerras, y l a m i -
s i ó n del Estado sea ú n i c a m e n t e l ucha r 
con t r a l a miser ia , l a i gno ranc i a y el 
odio, e n c o n t r a r á en las Cajas de A h o -
r r o el ba luar te m á s firme. 
Cada d í a , y conservando aquel t i n t e 
de p iedad y beneficencia a que deben 
su o r igen , han de perfeccionar las Ca-
jas l a t é c n i c a de sus procedimientos pa-
r a ponerse a tono con las exigencias 
modernas de l a v ida social . 
L a s C a j a s — t e r m i n ó — h a n de cons t i -
t u i r l a hacienda del m i n i s t e r i o de T r a -
bajo. 
Los dos hermosos discursos fue ron 
recibidos con sinceros y entusiastas 
aplausos. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r m i n i s t r o y 
los nuevos vocales fue ron obsequiados 
con u n v ino de honor. 
Juventud Católica 
A y e r vo lv ió a reunirse l a J u n t a Cen-
t r a l de gobie rno de l a F e d e r a c i ó n de 
Empresas p e r i o d í s t i c a s de p rov inc ias de 
E s p a ñ a . 
Se t r a t a r o n asuntos relacionados con, 
censura, contr ibuciones , comunicaciones! domic i i i o ñ a s t a l a m i s m a ho ra del v ie r -
L a U n i ó n Diocesana de la J u v e n t u d 
C a t ó l i c a de M a d r i d c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo 16 u n d í a de r e t i r o e sp i r i t ua l 
en l a Residencia de los Padres P a ú -
les, calle de G a r c í a de Paredes, 4 1 . E l 
r e t i r o c o m e n z a r á a las diez de l a m a -
ñ a n a , con una misa, y t e r m i n a r á a las 
cinco de l a tarde . 
E l precio de la comida s e r á de pe-
setas 2,50. 
L a U n i ó n Diocesana interesa a los 
Centros parroquia les que e n v í e n el n ú -
mero de los asistentes respectivos a su 
domic i l i o social. Huer tas , 11, has ta las 
ocho de l a noche de m a ñ a n a viernes. 
Se i n v i t a as imismo a cuantos puedan 
as i s t i r a los ejercicios espir i tuales que 
desde el 16 a l 22 del co r r i en te se cele-
b r a r á n en l a Residencia de Padres Je-
s u í t a s de C h a m j T t í n de l a Rosa. Las 
adhesiones pueden enviarse al m i s m o 
t e l e g r á f i c a s y v i s i t a a l je fe del Gobierno. nes-
Historiador uruguayo en Madrid 
Se encuent ra en M a d r i d , y ha sido 
nombrado agregado c i v i l a l a L e g a c i ó n 
u ruguaya , el h i s t o r i ado r Falcao Espa l -
ter . U l t i m a m e n t e ha pasado var ios a ñ o s 
t r aba jando en el A r c h i v o de Indias . 
Fa lcao Espal te r , h i j o de b r a s i l e ñ o y 
de u r u g u a y a h i j a de e s p a ñ o l e s , n a c i ó en 
rio mun ic ipa l pero que aun puede m a r - M o n t e v S i d ¿ y cJuenta 'seis ^ 
Es correspondiente de l a Rea l A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a . F u n d ó y d i r i g i ó l a revis-
char mejor . E n cuan to a l impues to de 
plus v a l í a dice que l a r e c a u d a c i ó n ha 
sido considerablemente menor que en 
los anteriores, a pesar de las horas 
extraordinar ias pagadas a funcionar ios . 
E l s e ñ o r R u i z de Velasco entiende 
que l a causa e s t á en que los a rqui tec-
tos l levan esto con ca lma. Pide que se 
les aperciba. 
t a que pub l i ca el I n s t i t u t o H i s t ó r i c o y 
G e o g r á f i c o del U r u g u a y . Regenta dos 
c á t e d r a s del I n s t i t u t o N o r m a l del M a -
g i s t e r io de Mon tev ideo y ejerce l a secre-
t a r í a de l a D i r e c c i ó n de Fe r roca r r i l e s . 
Es redac tor fundador de " E l I m p a r -
Boletín meteorológico 
Propone l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n ^ ' ^Jí011^60: y carador de l 
que salgan a o p o s i c i ó n dos plazas del B i e n P ú b l i c o d i a r i o c a t ó l i c o u r u g u a -
letrados consistoriales. P ide el s e ñ o r Vo' * de L a Prensa • de Buenos Aires-
González del V a l l e que se rebaje la 
edad que ac tua lmen te se exige a los 
opositores. P o r ú l t i m o se acuerda, a 
propuesta del s e ñ o r Maseda, que los 
opositores t e n g a n v e i n t i t r é s a ñ o s . 
Quedó sobre l a mesa el p royec to de 
abrir una v í a de enlace en l a calle de 
P i y M a r g a l l con l a p laza de Or ien te . 
Por fin se acuerda que se ins ta len 
ascensores o mon taca rgas en todas las 
casas que se cons t ruyan . T a m b i é n se 
autoriza a que sean usados por l a ser-
vidumbre, aunque con a lgunas l i m i t a -
ciones. 
Pide el s e ñ o r Maseda en ruegos y 
preguntas que el nuevo c a j ó n p a r a las 
cas tañeras sea de a d q u i s i c i ó n v o l u n -
taria. 
En el t u m o de e s p o n t á n e o s , l a doc-
tora Soriano dice que en M a d r i d hay 
más de 100 n i ñ o s con l a enfermedad 
de la v i s t a l l a m a d a el t r a c o m a . Pide 
una escuela pa ra los n i ñ o s que e s t é n 
atacados. 
Las Diputaciones provinciales 
Ayer se r eun ie ron en l a D i p u t a c i ó n 
provincial cien m i e m b r o s gestores del 
ferrocarr i l Santander-Ontaneda-Burgos-
Soria-Calatayud con representantes de 
las Diputaciones ineteresadas. 
Vis i ta ron ayer a l s e ñ o r Salcedo Ber-
Mejil lo los presidentes de las D i p u t a c i o -
nes de B a r c e l o n a Zaragoza y Badajoz 
para cambiar impresiones acerca de l a 
reun ión que c e l e b r a r á hoy el C o m i t é 
ejecutivo de las Diputac iones de r é g i -
men c o m ú n . 
Servicio de higiene infantil 
E n 1919 se le e n c o m e n d ó l a recopi la-
c i ó n de los T ra t ados internacionales del 
U r u g u a y , y l l eva publicados cua t ro vo -
l ú m e n e s de 400 p á g i n a s . 
E l Gobierno u ruguayo le acaba de con-
fiar a l 
Es tado genera l .—La p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a del Occidente de E u r o p a se 
corre hac i a Or ien te y a l a vez se re-
l lena a lgo . Las presiones a l tas quedan 
hacia el A t l á n t i c o unas, y hacia Rusia , 
otras . 
E l t i e m p o m e j o r a en E s p a ñ a . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — H u e l v a , 
26 m m . ; Barcelona, 2 1 ; M e l i l l a , 14; C i u -
dad Real , 9; Granada, 8; Oviedo y Co-
r u ñ a , 7; Orense, 6; San t iago y C á c e -
res, 5; Segovia, Guada la ja ra y Baeza, 
4; Sor ia , V a l l a d o l i d , Cuenca, T a r i f a y 
A lgec i r a s , 3; Santander, San S e b a s t i á n , 
Toledo, Gerona y C ó r d o b a , 2; Pa lma , 
San Fernando, J a é n , Valencia , Albace te , 
Fa lenc ia y Gi jón , 1 ; A l i c a n t e . 0,6; B u r -
gos, 0,4; A v i l a , 0,3; Badajoz, 0,1. 
Para hoy 
UNOS P U L M O N E S 
S A N O S 
A l i m e n t a d o s y 
f o r t a l e c i d o s p o r 
l a E m u l s i ó n S c o t t , 
s o n l a m e j o r g a -
r a n t í a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l 
i n v i e r n o . 
M á s d e l a m i t a d d e l a s e n f e r m e d a d e s m o r t a l e s a 
l a s q u e e s t a m o s e x p u e s t o s p e n e t r a n e n e l c u e r p o 
p o r l a g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s . P r o t e g i e n d o es-
t o s ó r g a n o s v i t a l e s se t i e n e m u c h o g a n a d o p a r a 
a s e g u r a r l a s a l u d . E l a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e 
b a c a l a o c o n t e n i d o e n l a E m u l s i ó n S c o t t , a l i m e n t a 
y f o r t a l e c e l o s t e j i d o s v i v o s d e l o s p u l m o n e s 
y p r o t e g e l a s p a r e d e s d e l i c a d a s 
d e l a g a r g a n t a . P e r o l a E m u l s i ó n 
S c o t t es a l g o m á s q u e u n t ó n i c o 
d e l o s p u l m o n e s y a q u e a d e m á s 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a l o s 
n e r v i o s y c o n t r i b u y e a l a f o r m a c i ó n 
d e l o s h u e s o s . L a p r e s e n c i a d e l a 
E m u l s i ó n S c o t t e n u n a casa r e p r e -
s e n t a s a l u d y f e l i c i d a d . A s e g u r a r s e 
d e q u e se t r a t a d e l a v e r d a d e r a 
Recomendada especialmente en casos de: 
Casa del Es tud ian te (Mayor , 1).—6,30 
t., don J o a q u í n de Entrambasaguas , pre-
sidente de l a Academia de L i t e r a t u r a : 
" B i o g r a f í a de Lope de Vega" . 
Cent ro Segoviano (Car re ra de San Je-
i lus t re h i s to r i ador l a t a r e a d e l r ó n i m o , 15).—10,30 n., cha r l a y rec i ta l de 
efectuar una r e v i s i ó n de los valores his-1 p o e s í a s por don Carlos M . Baena. 
t ó r i c o s de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en el 
U r u g u a y . E s t u d i a r á t a m b i é n e l p l e i to 
secular de l a co lonia del Sacramento. 
Viene po r p r i m e r a vez a E s p a ñ a des-
p u é s de haber realizado una tenaz cam-
p a ñ a h ispanis ta . Su p r i m e r l i b r o " D e l 
pensamiento a l a p l u m a " se p u b l i c ó 
en E s p a ñ a en 1914. Sus t raba jos abar-
can cuaren ta t í t u l o s y versan casi todos 
sobre temas h i s t ó r i c o s . E n t r e ellos figu-
r a n una m o n o g r a f í a , " B a r t o l o m é H i -
dalgo, poeta u r u g u a y o " , p a r a r e b a t i r 
l a leyenda de que el in i c i ador de l a poe-
s í a "gauchesca" no h a b í a sido u n h o m -
bre incu l to y c e r r i l . P repa ra u n segun-
do tomo sobre l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a 
en el U r u g u a y . 
Nuevos vocales de la 
L a Jun ta p r o v i n c i a l de p r o t e c c i ó n a 
la infancia, r eun ida bajo l a pres idencia 
del gobernador c i v i l , ha acordado en-
sayar la c r e a c i ó n de u n servic io p r i n -
cipal de h ig iene i n f a n t i l , que po r aho-
ra f u n c i o n a r á solo en A l c a l á de He -
nares, San M a r t í n de Valdeiglesias , San 
Lorenzo de E l Esco r i a l y Getafe, en 
donde por con ta r y a con las estaciones 
sanitarias y d e m á s elementos precisos, 
p o d r á funcionar eficazmente. 
C. de Cajas de Ahorro 
A y e r t o m a r o n p o s e s i ó n de sus car-
gos de vocales natos de l a C o m i s i ó n 
permanente de l a C o n f e d e r a c i ó n espa-
ñ o l a de Cajas de A h o r r o s B e n é f i c a s , el 
d i r ec to r de Corporaciones y el subdi-
rec to r de Seguros. 
A s i s t i ó a l ac to el m i n i s t r o de- T r a -
bajo. E l presidente de la C o n f e d e r a c i ó n , 
s e ñ o r M i g o y a , p r o n u n c i ó u n discurso 
a lus ivo a l ahor ro y expuso su deseo 
de que el Gobierno i m p l a n t e una le-
g i s l a c i ó n p a r a las Cajas de A h o r r o , le-
g i s l a c i ó n que pud ie ra presentarse como 
mode lo en el p r ó x i m o Congreso I n t e r n a -
c iona l de Londres . 
E l s e ñ o r A u n ó s p o n d e r ó t a m b i é n l a 
i m p o r t a n c i a de las Cajas de A h o r r o . 
L a t e r r i b l e crisis e c o n ó m i c a — d i c e — 
su rg ida en los I m p e r i o s centrales a r a í z 
P A R A L O S D I A S D E N A V I D A D 
A R R O Z G R A N I T O 
Colegio de M é d i c o s ( S a l ó n de actos de 
la A s o c i a c i ó n G. de Fer roviar ios , calle 
Atocha , 115).—7 n., j u n t a general para 
t r a t a r sobre las consultas p ú b l i c a s gra-
tu i tas . 
Funera les por don Antonio Maura.— 
11,30 m. , en l a iglesia de San Lu i s . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (pa-
seo de Atocha , 13).—6 t., doctor C é s a r 
Juarros , "Esquizofrenia y demencia pre-
coz". 
I n s t i t u t o Geográ f i co ( S a l ó n de actos 
del m i n i s t e r i o de Fomento ) .—La confe-
rencia anunciada de don V i c t o r i a n o Fer-
n á n d e z Azcarza queda aplazada. 
I n s t i t u t o H o m e o p á t i c o y Hosp i t a l de 
San J o s é (E loy Gonzalo, 3).—6,30 t., 
doctor Barco Pons: "Los t ra tamien tos 
h o m e o p á t i c o s en o f t a l m o l o g í a " . 
R e a l Academia de Ju r i sp rudenc ia j 
L e g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).— 
7 t., don Rafae l Salazar Alonso : "Los 
a r rendamientos de fincas urbanas" . 
Sociedad de maestros electr icis tas y si-
mi l a re s de M a d r i d (San Bernardo , 65). 
7 n., P . P é r e z del Pu lga r : " E l problema 
de la p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a " . 
U n i ó n Iberoamer icana (C. Recoletos, 
10).—6,30 t., don Aure l io R i b a l t a : "Nues-
t r a c i r c u l a c i ó n mone ta r ia y comercio con 
A m é r i c a " . 
Otras notas 
U N C O N S E J O 
A L O S H E R N I A D O S 
U S A D E L " B R A G U E R O M A G 1 C " 
el ú n i c o recomendado por la clase m é -
dica ; e f i cac í s imo para vuest ro padeci-
miento por su comodidad y seguridad. 
E. HERNfiNDEzM'LAZA PROVINGIIIS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especial idad en fajas para grandes even-
traciones, desplazamiento de R i ñ o n o Es-
t ó m a g o , medias para v á r i c e s , etc., etc. 
JUEVES 
D í a d e l a C o r b a t a 
Tres corbatas seda, 2,50 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 
M A R I A N A F I N E D A , 13 
EL 
C u a r e n t a y s ie te a ñ o s e n 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
MAS DE 15.000 ALUMNOS HAN 
DESFILADO POR SU CATEDRA 
DF SOCIEDAD 
De l a r g o 
P o r vez p r i m e r a ha vest ido las ga-
las de mu je r l a l i n d a s e ñ o r i t a M a n u e -
l a Alonso y N ieu l an t , n ie ta de los m a r -
queses de Sotomayor . 
Bodas 
E n l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o se 
c e l e b r ó ayer t a rde l a boda de l a b e l l í -
s ima s e ñ o r i t a A n g e l a Diez A g u i r r e con 
el aplaudido a u t o r d r a m á t i c o don L u i s 
de Vargas . 
E n el a l t a r m a y o r , adornado con 
p lantas y luces, se h a b í a colocado u n a 
hermosa i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a del 
P i l a r , regalo que los actores de V a l e -
r iano L e ó n ha hecho a los contrayentes . 
F u e r o n é s t o s apadrinados po r don Gon-
zalo Diez A g u i r r e , he rmano de l a no-
v ia , y l a s e ñ o r i t a Dolores de V a r g a s y 
Soto, h e r m a n a del novio . 
F i r m a r o n , como testigos, por pa r te de 
l a novia , don Lau reano Para tcha , don 
M a n u e l G u t i é r r e z Navas, don Jorge de 
l a Cueva y don Leopoldo Or ia , y po r 
par te del novio, don Pedro M u ñ o z Se-
ca, don L u i s Manzano , don M a n u e l S á n -
chez Ramos, don N i c o l á s de V a r g a s y 
don F é l i x Basterreche. 
L a nueva desposada hizo ofrenda del 
Benavente, Romanones, Lema, 
Grove, Linares Rivas, Osso-
rio, "Azorín" y otros han 
sido discípulos suyos 
Será nombrado rector hono-
rario y explicará un curso 
especia! de ampliación 
A y e r e x p l i c ó su ú l t i m a l ecc ión en l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l don T o m á s M o n -
tejo, que d u r a n t e cuaren ta y siete a ñ o s 
ha d e s e m p e ñ a d o l a c á t e d r a de Procedi -
m i e n t o Judiciales y P r á c t i c a Forense. 
E l s e ñ o r M o n t e j o abandona su c á - ' 
t e d r a por haber cumpl ido l a edad re-1 s i m b ó l i c o r a m o de novia a l a V i r g e n 
g l amen ta r i a . E n el s a l ó n de grados de 
l a F a c u l t a d de Derecho se sen ta ron j u n -
t o a l anciano profesor el r ec to r de l a 
U n i v e r s i d a d y el decano de aquel la F a -
c u l t a d s e ñ o r U r e ñ a . E n ca l idad de oyen-
tes, a d e m á s de los habi tuales y de otros 
del Carmen . 
L a concurrencia , l i m i t a d a por el l u t o 
del novio a los amigos í n t i m o s , f u é ob-
sequiada en el R i t z con una mer ienda . 
Los r e c i é n casados h a n salido p a r a 
Algec i ra s , de donde h a r á n una e x c u r s i ó n 
muchos oue quis ie ron serlo en l a lee-1 por A n d a l u c í a , 
c ión de despedida, figuraron a lgunos ' - - E n breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i ó l a 
c a t e d r á t i c o s , como Clemente de Diego, encantadora s e ñ o r i t a M a r g a r i t a M a r i s -
R e t o r t i l l o , M e n d i z á b a l , Gar r igues , Sa-
c r i s t á n y Costa, profesor a u x i l i a r de 
la as igna tura . 
E l rec tor , s e ñ o r Bermejo, d e s p u é s de 
espresar su p a r t i c u l a r a d m i r a c i ó n por 
el maes t ro que se d e s p e d í a , a n u n c i ó que 
el C laus t ro de l a Univers idad , po r i n i -
c i a t i v a de los c a t e d r á t i c o s de l a F a - j Bogreso 
c u i t a d de Derecho, h a b í a propues to a l ¡ H a n llegado a M a d r i d : procedentes de 
Gobierno con fe r i r a don T o m á s M o n - : E l Escor ia l , don Augus to Perogordo y 
tejo el n o m b r a m i e n t o de r ec to r hono-! f a m i l i a ; de B e r n a los marqueses de 
„ " l T t í u i ^ - r v ^ / i i f i ^ o ^ A , , o ^ q - í H o ! Guad el F c l u ; de Santander, don V i d a l 
r a n o . E s t a m o d i f i c a c i ó n f u é acogida aítM ^ lá ¿ o l , ^ Q . r « 0 0 f ^ „ f l « Qi 
por todos los presentes con una sa lva 
t a n y y M a n é n y el m a r q u é s de A l f a -
r r á s . 
Alumbramiento 
L a j o v e n consorte de don M a n u e l Z u -
b i r í a Somonte ha dado a luz con f e l i -
c idad u n n i ñ o . 
ú 
AGUSmjEñfíANO 
C O S E C H E R O 
M A N Z A N A R E S 
Camas doradas, somier h ie r ro , desde 100 
pesetas; inmenso sur t ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
F u n e r a r i a del Carmen, Infantas, 25. 






M u y medecidos son los elogios que to -
da la Prensa nacional , s i n d i s t i n c i ó n de 
matices, h a publ icado del p a t r i ó t i c o y 
a r t í s t i c o ca lendar io que p a r a el p r ó x i m o 
a ñ o rega la a sus clientes el f ab r i can-
te de los acreditados productos "Ser-
v u s " y " K a o l " . Nuestras m á s sinceras 
gracias por el que nos ha mandado. 
CENEN 
HÁvmo 
P A S E O D E L P R A D O , 48. Sucesor en 
Madrid de los R R . P P . Cistercienses. 
V I A S U R I N A R I A S 
Para comba t i r la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee us-
ted la I N Y E C C I O N Y E R , que le cura-
r á radica lmente de su enfermedad. De 
venta en Farmacias . 
M É D Á L L Á S Y C R U C E S 
d e o r o y p l a t i n o 
de todos los t a m a ñ o s , bellamente en-
joyadas, ofrece a moderados precios, la 
J o y e r í a M a t o . - A r e n a l , 9 
C R E A C I O N E S D E J O Y E R I A A GUSTO 
D E L C L I E N T E 
MARTIN VALMASEDA E Q U I P O S L E N C E R I A 
L I Q U I D A M O S MILT'ABES 
de Tr incheras y Gabanes a m u y bajos 
precios. CASA S A L A M A N C A , Fuenca-
r r a l , 6. T E L E F O N O 10.947. 
Tej idos Anos. Espor y M i n a . 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A . 22. M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 15 ptas. a 23 
Direc to r p rop ie ta r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
p l a z a s d e s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre. 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . Edad, 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . N o se exige t í t u lo . E x á m e n e s en abr i l . Ins tancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el P rograma oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases, o por co-
rrespondencia, d i r í j a n s e al an t iguo y acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 28, M A D R I D . 
E n la ú l t i m a opos ic ión de Secretarios de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los n ú m s . 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la ú l t i m a opos ic ión de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los n ú m s . 1, 2, 3, 5, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican é x i t o s f a n t á s t i c o s , los d í a s 1 y 15 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en " A B C", los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a verdad para el fu tu ro opositor. T a m b i é n 
se p u b l i c a r á n var ias cartas de a lumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los é x i t o s de cierta E d i t o r i a l . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garant izada, s in o p e r a c i ó n ni pomada. N o se cobra hasta estar ¡urat lo 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A . 17. De 10 a 1 V de S a 7. T E L E F O N O 15.970. 
C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U O T f o n s a r d i n R E I M S 
Fie l a su tradic ión secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
de aplausos. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ex-
puso aquel la i n i c i a t i v a en «el Consejo de 
ayer, cuyos restantes miembros l a se-
cundaron gustosamente . Como el n o m -
b ramien to requiere ser o to rgado por real 
decreto, el Gobierno v a a p roponer lo a 
su majes tad . 
A d e m á s — a ñ a d i ó el r e c t o r — M o n t e j o 
no se s e p a r a r á de nosotros. L a c r e a c i ó n 
de cursos especiales ampl ia to r ios , au to-
r izada po r el nuevo p l a n de e n s e ñ a n z a , 
p e r m i t i r á que a q u é l adoct r ine t o d a v í a a 
muchas generaciones de estudiantes. 
A l acabar sus palabras , B e r m e j o abra-
zó a l c a t e d r á t i c o j ub i l ado y a b a n d o n ó 
el s a l ó n . 
Entonces el s e ñ o r M o n t e j o se dispuso 
a exp l i ca r l a l e c c i ó n del d í a , l e c c i ó n re-
l a t i v a a l a " N a t u r a l e z a del proceso". 
Con vis ib le e m o c i ó n se d e c l a r ó inca-
paz de c u m p l i r bien su comet ido por-
que le f a l t a b a serenidad de á n i m o . Bos-
q u e j ó , s in embargo, el t e m a propues to 
y d e d i c ó luego a d i s c í p u l o s y oyentes 
frases de c a r i ñ o s a despedida. 
Profesor de 15.000 alumnos 
I n g r e s é en l a U n i v e r s i d a d — d i j o el 
s e ñ o r Mon te jo , a los v e i n t i t r é s a ñ o s , 
apenas acabada m i car re ra . Tengo un 
g r a n amor a esta m i "casa solar iega" . 
He conocido va r i a s promociones de pro-
fesores y m u c h í s i m a s de alumnos, pues 
por m i c á t e d r a h a b r á n desfilado m á s 
de 15.000. E n todas par tes encuentro 
ant iguos a lumnos m í o s . 
Como en m i s clases c o n v i v í a con j ó -
venes, yo me c r e í a j o v e n t a m b i é n ; pero 
ahora, en estos momentos doblemente 
dolorosos, t engo que deci r aquel la f rase: 
A d i ó s , j u v e n t u d . 
¡ J ó v e n e s — t e r m i n ó — , t r a b a j a d ! Espa-
ñ a necesita de vues t ro t raba jo . 
U n a l a r g a o v a c i ó n a h o g ó las pa labras 
finales del v ie jo c a t e d r á t i c o . L o s estu-
diantes le a c o m p a ñ a r o n has ta l a p u e r t a 
de l a U n i v e r s i d a d sin dejar de v i t o -
rear le . 
Benavente y Romanones, 
discípulos de Montejo 
E n t r e los m i l l a r e s de d i s c í p u l o s de 
M o n t e j o a los cuales se r e f e r í a é s t e 
en su l e c c i ó n de despedida, figuran per-
sonas destacadas en l a l i t e r a t u r a , l a 
j u r i s p r u d e n c i a , l a p o l í t i c a y el t ea t ro . 
Benavente, L i n a r e s R ivas , " A z o r í n " , Ro-
manones, el m a r q u é s de Lema, el con-
de del Grove, Ossorio Gal lardo , S á n -
chez R o m á n , Belda, M a r t í n A l v a r e z y 
o t ros muchos, han desfilado por las au-
las de M o n t e j o . A l g u n o s , dice é s t e son-
r iendo, h a n esc r i to en m i clase... sus 
p r i m e r a s obras . 
* » * 
N a c i ó don T o m á s en Baeza, el a ñ o 
1856. A los nueve a ñ o s c o m e n z ó sus es-
tudios en el entonces I n s t i t u t o del N o -
viciado, ac tua lmen te del Cardenal Cis-
neros. 
C u r s ó en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l la 
S á i n z de la Cal le ja; de C a s t r o n u ñ o , el 
m a r q u é s de Oquondo e hi jos ; de M i r a -
llores de la Sierra , los marqueses de 
Güel l , y de Ang le t , los condes de las 
Cuevas de Vera . 
Fa l l ec imien to 
L a condesa de Guevara f a l l ec ió an-
teayer en su casa de l a calle de Goya, 
n ú m e r o 6. 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de los Dolo-
res V é l e z L a d r ó n de Guevara y P i m e n -
te l f u é apreciada por sus v i r tudes y 
caritaCT/os sent imientos . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c ó ayer, a las 
tres de l a tarde, a l cementer io de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a A lmudena , asistiendo 
una d i s t i ngu ida concurrencia . 
Env i amos sent ido p é s a m e a l v iudo , 
don J o s é E s p a ñ o l y V i l l a san t e ; hijas, 
Dolores, heredera del t í t u l o ; M a r í a L u i -
sa, Rosa M a r í a , A n a M a r í a , J e s ú s y 
E lena y d e m á s f a m i l i a . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r o de la 
m u e r t e del doctor don Ba ldomcro Gon-
z á l e z A lva rez , que t a n j u s t amen te f u é 
apreciado en v ida . 
E n var ios templos de esta Corte se 
a p l i c a r á n misas y en l a cap i l l a del A v e 
M a r í a rosar io y comida, por el a l m a 
del f inado, a cuyos hijos, d o ñ a Merce -
des y don J o s é ; h i j o po l í t i co , don J o s é 
F e r r e r y A n t ó n ; nietos, J o s é L u í s , I sa-
bel, Ca rmen y Josefina, y d e m á s deudos 
renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t i m i e n t o . 
E l A b a t e F A K I A 
ca r r e r a de Derecho y pa r te de l a de 
F i l o s o f í a y Le t r a s . A los diez y nueve 
a ñ o s , l icenciado en Derecho c i v i l y ca-
nón ico , i n g r e s ó po r o p o s i c i ó n en el Cuer-
po de Le t rados del Consejo de Estado, 
y cua t ro a ñ o s m á s tarde ob tuvo por 
o p o s i c i ó n la c á t e d r a que ayer a b a n d o n ó 
en l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l . Los compa-
ñ e r o s , c a t e d r á t i c o s , le l l amaban , cuan-
do se hizo cargo de l a c á t e d r a , el Ben-
j a m í n de l a casa. 
Vinculados a su persona han estado 
numerosos cargos. H a sido dos veces m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; tres, d i -
pu tado ; secretar io y vicepresidente de 
l a Academia de Jur i sprudenc ia ; m i e m -
bro de l a J u n t a genera l de Pr is iones; 
de l a C o m i s i ó n gene ra l de C o d i f i c a c i ó n ; 
de l a Comisa r ia genera l de Seguros; de 
la C o m i s i ó n de R e f o r m a t u t e l a r de pe-
nados; v i ce r rec to r de la Unive r s idad Cen-
t r a l ; secretario del Colegio de A b o g a -
dos, e t c é t e r a . 
E j e r c i ó la a b o g a c í a duran te t r e i n t a y 
cua t ro a ñ o s . Es a c a d é m i c o de Ciencias 
Mora les y P o l í t i c a s y senador v i t a l i c i o . 
L a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia le con-
ced ió en 1880, por determniados t r aba -
jos, u n p remio e x t r a o r d i n a r i o consisten-
te en una b ib l io teca . 
H a publ icado diversas obras, y en 
enero p r ó x i m o piensa ed i t a r u n t r a t a d o 
completo de Derecho F o r a l . Posee la 
cruz de Isabel l a C a t ó l i c a . 
Folletín de E L DEBATE 51) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Vers ión castel lana de E m i l i o Carrascosa, expresamente 
necha pa ra E L D E B A T E ) 
ios serviciog de l a gente de color , de cr iadog negros, 
pero tuve que des is t i r a l observar que buena pa r t e de 
los clientes sienten hacia los negros hos t i l i dad que a 
"Veces l lega a los l i m i t e s de l a repugnancia . He t r a í d o 
Polacos, que no ent ienden nada de l o que se les dice; 
e spaño les , que t i enen l a i n to l e rab le cos tumbre de con-
testar s i n e l m e n o r respeto, cuando se les reprende; 
Agieses, demasiado f l e m á t i c o s ; alemanes, u n poco 
bniscos... ¡ s o n u n a plaga, s e ñ o r i t a ! Si yo no t u v i e r a 
conmigo a m i s hi jas, me r e t i r a r í a de m i negocio y 
t r a s p a s a r í a el h o t e l . 
—Nos ayudan mucho , las p o b r e s — c o r r o b o r ó l a se-
ñ o r a M a r m o n t — . A h o r a nos vamos a quedar s i n Car -
iota, sin la mayor . ¿ N o sabe usted que se nos casa, 
s e ñ o r i t a Yolanda? 
•—¡Oh, no s a b í a ! M i m á s s incera f e l i c i t a c i ó n , Car lo -
t a — r e s p o n d i ó l a sobr ina de l a condesa—. ¿ Y q u i é n 
63 el fel iz m o r t a l que t a n b ien ha sabido e leg i r? 
—Es u n comis ion i s t a de u n a de las casas que nos 
sú r t en , de l a de V e r t o u , de C l e r m o n t - F e r r a n d — d i j o l a 
interesada—. U n muchacho f o r m a l , e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te t rabajador y que gana m u c h o dinero. Hace con-
t inuamente viajes en u n a u t o m ó v i l , en e l que l l eva las 
Muestras de los p roduc tos que vende l a casa donde 
e s t á empleado. 
—Entonces , cuando se case, ¿ t e n d r á us ted que v i v i r 
en C l e r m o n t - F e r r a n d ? 
—Tendremos al l í u n p í s i t o , m á s que p a r a v i v i r en 
él, p a r a descansar. Y o m e propongo aprovechar el 
" a u t o " de m i m a r i d o p a r a ded ica rme t a m b i é n a l co-
merc io . B u s c a r é la r e p r e s e n t a c i ó n de a lguna casa de 
modas, y todo lo que las comisiones, poco o mucho, 
me produzcan, s e r á beneficio l iqu ido , puesto que los 
viajes no m e o b l i g a r á n a hacer n i n g ú n gasto. 
— D a idea es e x c e l e n t e — a p r o b ó el s e ñ o r M a r m o n t — ; 
C a r l o t a y su mar ido , t r aba jando al p r i nc ip io todo lo 
que puedan, l o g r a r á n hacer u n c a p i t a l í t o y asegurarse 
el po rven i r y l a comodidad cuando sean viejos . N o s -
o t ros seremos los per judicados, porque echaremos m u -
cho de menos l a f a l t a de nues t r a h i j a mayor , que t a n -
t o nos ayuda . 
— Y o t r a t a r é de reemplaza r la , p a p á — d i j o Juan i t a—. 
y si no lo consigo, no s e r á p o r f a l t a de buen deseo. 
— S í , t ú l a r e e m p l a z a r á s h a s t a que te cases t a m -
bién , y luego s e r á Rafae la l a que t e s u s t i t u y a a t i ; 
y m á s t a rde , M a r í a L u z s u s t i t u i r á a Rafaela , has ta 
que C r i s t a se case a su vez. Entonces , los dos viejos, 
v u e s t r a madre y yo, nos quedaremos solitos. . . 
—Soli tos , no; conmigo—se a p r e s u r ó a dec larar con 
e x t r a o r d i n a r i a vehemencia en l a voz la ben jamina de 
l a casa—; y o no quiero casarme, p re f ie ro seguir sien-
do l a sac r i s t ana de nues t r a cap i l l a pa ra cu idar del 
a l t a r de la V i r g e n . N u n c a a b a n d o n a r é e l humi lde 
puesto de que t a n o rgu l lo sa m e s iento. 
— A p r u e b o su dec i s i ón , C r i s t a — d i j o Y o l a n d a — . Yo 
tampoco me c a s a r é nunca. 
— ¡ O h , q u i é n v i v i r á p a r a v e r l o ! — e x c l a m ó el s e ñ o r de 
M a r m o n t con acento i n c r é d u l o — . N a d i e puede decir 
"de este a g u a no b e b e r é " . S e ñ o r i t a de Tournel les , acep-
te us ted este m e l o c o t ó n ; e s t á en su pun to y debe 
de estar exquis i to . 
L a joven a g r a d e c i ó e l rega lo y p r o b ó el m e l o c o t ó n . 
— E n efecto. N o le f a l t a n n i e l a z ú c a r n i el a roma. 
— Y o m e p rocu ro s iempre las mejores f r u t a s que hay 
en V i c h y . L l e g o a l mercado antes que nadie, y de 
este modo, m e es f ác i l compra r l a m á s selecta, la que 
se a p a r t a pa ra expenderla a precio m á s a l to . E s t a es 
una de las cosas que han acredi tado l a Q u i n t a de los 
A l i ados . Todos los d í a s tengo que rechazar peticiones 
de habi taciones que se m e hacen, p o r tener el hote l 
comple tamente Heno. 
A q u e l r a t o de amena y en t re ten ida char la en la i n -
t i m i d a d de una f a m i l i a t a n amable como l a de los M a r -
mon t , le h izo m u c h o b ien a Yo landa . E n p r i m e r l u -
g a r h a b í a conseguido comer con excelente ape t i to , y 
y a se sabe que sat isfacer el ape t i to es el me jo r re-
medio c o n t r a l a m e l a n c o l í a ; pero a d e m á s , l a conver-
s a c i ó n sostenida de sobremesa, le h a b í a sugerido una 
idea que, desde luego, le p a r e c i ó fac t ib le . ¿ P o r q u é 
no h a b í a de i m i t a r l a ju i c iosa conduc ta de C a r l o t a 
M a r m o n t ? ¿ P o r q u é no buscarse u n destino u ocupa-
c i ó n que le p e r m i t i e r a p rocu ra r l e a su madre a l g ú n 
poco m á s de bienestar, aumen ta r , s iquiera fuese en 
una p e q u e ñ a cant idad, los modestos recursos con que 
contaban p a r a v i v i r ? 
Y o l a n d a de Tournel les c u m p l i ó todos los encargos que 
antes da m a r c h a r le h a b í a hecho su t í a , y luego se d i -
r i g i ó a l a v i l l a h a b i t a d a po r l a s e ñ o r a de Rives y su 
h i jo . A l g o semejante a u n a fuerza m a g n é t i c a , a u n i m á n , 
l a empujaba a aquel la casa, donde con t a n t o agrado, 
con t a n sincero afecto se l a r e c i b í a . E l agua h a b í a des-
aparecido, pero l a cal le estaba c o n v e r t i d a en u n ba-
r r i z a l . L a en t rada a l j a r d í n de la v i l l a era y a prac t ica -
ble y Y o l a n d a a b r i ó la p u e r t a de l a v e r j a y e n t r ó . R i -
naldo, que t r a b a j a b a ac t ivamente , h a b í a reparado ya 
los desperfectos caucados en l a empal izada por l a c a í d a 
del p l á t a n o , h a b l a enderezado las p lan tas por medio de 
estacas clavadas en el suelo, y se d i s p o n í a ahora a 
i g u a l a r l a arena de las avenidas de l J a r d í n . Apenas v ló 
e n t r a r a Y o l a n d a la s a l u d ó con una sonr isa y s a l i ó a su 
encuentro. 
— E n t r e usted en casa, s e ñ o r i t a , m i madre l a agua rda 
a usted. Y o i r é a r e u n i r m e con ustedes en cuanto me 
qui te m i t r a j e de j a rd ine ro y m e adecente un poco, por-
que as i estoy impresentable . 
Y o l a n d a s u b i ó los p e l d a ñ o s de m á r m o l g r i s de l a es-
ca l ina ta . F o x - t r o t l a m i r a b a desde su puesto de v i g i -
l anc ia sin l adra r . J o a q u í n , el nuevo cr iado, le a b r i ó l a 
p u e r t a del v e s t í b u l o , en la que a p a r e c i ó en aque l m o -
mento la s e ñ o r a de Rives . 
— V e n g a usted, Yolanda—le d i j o — , a ve r m i cosecha 
de flores. He cor tado de las r amas todas las que h a n 
t ronchado el v ien to o l a f u r i a de l a l l u v i a . Y a le ofre-
c e r é u n r a m i l l e t e que usted m i s m a se t o m a r á l a moles-
t i a de hacer con las m á s bellas o con las que m á s le 
gus ten . 
E n el encr is ta lado saloncito, semejante a u n inve rna -
dero, h a c í a una t e m p e r a t u r a m u y agradable ; los rayos 
del sol tamizados por los esteres de seda color de rosa, 
p o n í a n en l a e s t a n c i á una l uz suave y alegre. L a d u e ñ a 
de l a casa h a b í a colocado sobre un ve ladorc i to de laca 
va r ios á l b u m e s de dibujos y f o t o g r a f í a s . 
— V é a l o s , Y o l a n d a — l a i n v i t ó l a s e ñ o r a de R ives—; en 
estos á l b u m e s e s t á l a h i s t o r i a de m i v i d a con absoluta 
fidelidad. Desde m i j u v e n t u d g u s t é s iempre de recoger 
en f o t o g r a f í a s o en dibujos tomados del n a t u r a l los l u -
gares en que he v iv ido , las escenas que m á s m e i m p r e -
sionaban. A l pie de cada i n s t a n t á n e a o de cada d ibu jo 
acos tumbraba a escr ib i r l a fecha y u n pensamiento , una 
frase. 
— ¡ O h , q u é i n i c i a t i v a t a n be l la y t a n ú t i l ! — e x c l a m ó 
Yolanda .— Porque de este modo, ahora, en cua lquier 
instante , p o d r á us ted r e v i v i r en toda su in tens idad las 
horas felices de su v ida . 
— L a s horas felices y . . . las que no lo fueron—respon-
dió con a m a r g a m e l a n c o l í a l a s e ñ o r a de Rives. 
Las enternecidas mi r adas de las dos mujeres se encon-
t r a r o n ; entre una y o t r a p a r e c í a aumen ta r por m o m e n -
tos la confianza y s i m p a t í a que r e c í p r o c a m e n t e se ins-
p i raban , pero una y o t r a s e g u í a n manteniendo h e r m é t i -
camente cerrados los labios, p a r a que no brotase de 
ellos una c o n f e s i ó n que t an to deseaban hacerse, que 
t a n t o h a b r í a a l iv iado sus pechos. L a s e ñ o r a de Rives 
y l a s e ñ o r i t a de Tournel les , s in conocerse apenas, es-
taban plenamente seguras de que sus almas eran herma-
nas, con l a he rmandad del su f r imien to . 
E n el preciso momen to en que Rmaldo en t raba en el 
s a lón , l a j o v e n le d e c í a a l a d u e ñ a de l a casa: 
— S e ñ o r a , yo d e s e a r í a psdi r le un p e q u e ñ o favor, pero 
no sé si a t r eve rme a moles ta r la . 
— ¿ Y c ó m o se le h a ocurr ido que pueda ocasionarme 
moles t ia? Dasde luego ie aseguro que no, y ahora soy 
yo l a que le ruego que tenga l a bondad de decirme f- • 
\ lo que se t r a t a . M i m a y o r deseo, en cualquier ins tante , 
j es complacer la a usted, Yolanda . 
¡ H e v i s to en la l i s t a de forasteros, que accidenta lmen-
l te se encuent ran en V i c h y , e l nombre de u n oficial que 
j era c o m p a ñ e r o y camarada de m i padre y amigo í n t i -
mo de nues t r a f a m i l i a . E s t á en el hosp i ta l m i l i t a r , y 
yo d e s e a r í a verle, p a r a conocer por él detalles y po rme-
nores de l a . . . de l a . . . 
L a voz se ahogaba en su ga rgan t a , sin que Yo landa 
pudiera a r t i c u l a r aquellas palabras que q u e r í a p r o n u n -
ciar . L a s e ñ o r a de Rives a c u d i ó en su auxi l io . 
—Comprendo , h i ja m í a ; comprendo perfectamente . 
Us ted desea que ese oficial v a y a a v e r l a a l hotel , ¿ n o 
es eso? 
— N o , a l hote l no; m i t í a es enemiga declarada de 
evocar recuerdos penosos, ent iende—y es m u y pruden te 
y m u y p r á c t i c o su entender—, que nada se adelanta 
con remover en el fondo del a l m a los ant iguos dolores, 
si no es suf r i r los de nuevo. A d e m á s , el c a p i t á n a q u é 
me refiero, no me ha v i s to desde que yo era p e q u e ñ i t a , 
y por o t r a parte, no tengo l a segur idad de que sea l á 
persona que yo d e s e a r í a que fuese, pues el c o m p a ñ e r o 
de m i padre t e n í a var ios hermanos, mi l i t a r e s t a m b i é n . 
E n una pa labra , yo q u e r r í a i r a v i s i t a r l e al hospi ta l , pe-
ro no m e de te rmino , porque no tengo l a certeza de que 
la v i s i t a de una s e ñ o r i t a sola pud ie ra parecer incorrec ta . 
— N o t iene usted necesidad de exponerse a comen-
t a r i o s — c o n t e s t ó R ina ldo .— Si us ted quiere, Yolanda , 
yo i r é a l hosp i t a l a i n f o r m a r m e . ¿ C ó m o se l l a m a su 
amigo ? 
( C o n t i n u a r a . ) 
Jueves 18 de d ic iembre de 1928 (6) E L D E B A T E 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(76) , 76,15; E (76,25), 76,15; D (76,25), 
76,15; C (76,25), 76,10; B (76,25), 76.10; 
A (76,25), 76; G y H (76) , 75,80; f i n 
corr iente , 76. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(89,70), 8Ü,70; D (91,10), 90,10. A 
(91,45), 91,45. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
B (84) , 84,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95,50), 95,40; E (95,50), 95,40; 
C (95,50), 95,40; tí ( Ü 5 . 5 U , . i)í>.:v. c. 
(95,50), 95,40. • 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (93) , 93; C (93.25), 93; B 
(93,25), 93; A (93,25), 93,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (104,20), 104,20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927. 
( s in i m p u e s t o ) . — Serie F (104,20), 
104,15; E (104,20), 104,15; D (104,15), 
104,15; C (104,20), 104,15; B (101 ?.0) 
104,15; A (104,20), 104,15. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927. 
(con impuesto) .—Serie E (92,20), 92,15; 
D (92,20), 92,15; C (92.20), 92,15; B 
(92,20), 92,15; A (92,20), 92,15. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (98.30), 99,25; D (98,30), 99,25; 
C (98,80), 99,50; R (98,70). 99,50; A 
(98,70), 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
P (75,50), 75,80; E (75,50), 75,80; D 
(75,50), 75,75; C (75,65), 75.75; B 
(75,65). 75.75; A (75.65). 75,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (94) , 94. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (103), 103; B (103), 103; C 
(103) , 103. 
I D E M 4,50 P O R 100.—Serie A (98,20) 
98,20; B (98,20), 98.20; C (98.20), 98,20. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d : O b l i -
gaciones 1868 (103,50), 104; Me jo ra s u r -
banas (100) . 100; í d e m en el subsuelo 
(99,50), 99,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a . 1925, m a y o 
(101) . 100,75; í d e m 1925, nov iembre 
(101) , 100,75; T á n g e r a Fez, p r i m e r a , 
segunda, t e rce ra y c u a r t a (104), 104. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o 
H ipo t eca r io de E s p a ñ a . — C é d u l a s 4 po r 
100 (91) , 92; í d e m 5 por 100 (100) , 
99.95; í d e m 6 por 100 (111,75). 112. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 po r 
100 (102.65). 102,65; í d e m 5 por 100 
(96.15), 96,15. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,74), 2,74; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (103,35), 103,35; 
Obligaciones Mar ruecos (93,50), 93,55. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (582) . 
584; í d e m Hipo teca r io (515) . 515; í d e m 
Cen t r a l (204) . 203; Guada lqu iv i r (555) , 
555; Sevi l lana (160), 160; Coopera t iva 
E lec t r a . A (140) . 139; B (133) , 130; 
H - d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (220), 217; Cha-
de, A . B . C. (725) , 726; fin cor r ien te , 
730; Mengemor (270) . 271; U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i l e ñ a (168,50), 168; T e l e f ó n i -
ca (100), 100; Duro Fe lguera (78 ) , 
77,50; fin corr iente 78; U n i ó n y F é n i x 
» (461) , 465; fin corr iente , 592,50; " M e t r o " 
(161) , 162; N o r t e s (622), 625; fin co-
r r i en te , 626; T r a n v í a s (144.75). 145 
í d e m fin corr iente . 145.25; Azucare ras 
o rd inar ias (56,50), 56,50; fin cor r i en te 
56,75; Explos ivos (1.140), 1.125; fin co-
r r i en te , 1.135; fin corr iente en alza, 
1.155; R í o de l a P la ta , nuevas (237) , 
237. 
O R L I G A C I O N E S . — E l e c t r o m e c á n i c a s 
(97 ) , 97; Bonos N a v a l , 1921 (101,50), 
102,60; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (104) , 104; 
N o r t e , p r i m e r a (76,25), 76,25; Va lenc i a -
nas, 5 y medio po r 100 (100,90). 100,90; 
M . Z. A . , p r i m e r a ( 3 4 1 ) , 341,65; G, 6 
po r .100 (104), 104; I , 6 por 100 (104) , 
104,60; C (83,50), 83,10; Andaluces , p r i -
m e r a i n t e r é s va r i ab le (49,75), 49.55; 
A u x i l i a r de Fe r roca r r i l e s , segunda, bo-
nos (100,50), 100; " M e t r o " 5 po r 100. B 
(95.50). 95,50; 5 y medio po r 100 
(102,50), 102,50; P e ñ a r r o y a y Pue r to -
l l ano (101) , 1 0 1 ; Azucare ras e s t ampi -
lladas (82) . 82; Bonos Azuca re ra , 6 po r 
100, s/c, 98; í d e m i n t e r é s p re fe ren te 
(94 ) , 94. 
Monedas. Precedente. D í a 13 
Francos 24,20 
L i b r a s 29.97 
D ó l a r e s 6,175 
L i r a s *32,40 
Be lgas *86,00 
Suizos . . . 
M a r c o s . . 
Esc. Po r t . 
F lo r ines . . 
Checas . . . 
Noruegas 




















P . A r g e n t i n o s *2,585 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 125,10; Al icantes , 118,50; 
Banco Hispano Colonia l , 131,50; Chades, 
729; Explos ivos , 227; Aguas , 210,75, - I i 
ñ a s del R i f , 139; Felgueras, 78,50; Oes-
tes, 8. 
. B A R C E L O N A , 12.—Francos, 24,25; 
liiaras, 29,95; marcos, 1,4775; l i ras , 
32,45; marcos, 85,80; suizos, 119,05; d ó -
lares, 6,175; argent inos , 2,59. 
Nor tes , 125,50; Al icantes , 118.50; 
Orenses, 43,25; Chades, 730; Andaluces . 
89,70; Aguas , 211,50; Explos ivos , 227,50; 
M e t r o t ransversa l , 46,50 ; Colonia l , 
132,50; D o c k , 28; Pla tas , 47,50; I n t e -
r i o r , 76,17; amor t i zab le , 75,70. 
A lgodones .—Live rpoo l . A m e r i c a n o dis-
ponible , 10,72; d ic iembre , 10,46; enero, 
10,46; marzo , 10,46; mayo. 10,47; j u l i o . 
10,43; octubre, 10,19. 
L i v e r p o o l . B r i t á n i c o . — E n e r o , 10,36; 
marzo , 10,47; mayo, 10,48; j u l i o , 10,33; 
octubre, 10,07. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 20,50; d i -
ciembre, 20,35; enero, 20,20; marzo , 
20,24; mayo, 20,18; j u l i o , 19,84; o c t u -
bre, 19,38. 
N u e v a O r l e á n s . — D i s p o n i b l e , 19,38, 
enero, 19,53; marzo, 19,62; mayo . 19.60. 
j u l i o . 19,30; octubre, 18,40. 
Barce lona .—Disponible . N o hubo cie-
r r e . 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , papel, 175,50; E x p l o s i -
vos, 1.100; Resineras, 97; Papelera . 
1.915; F . C. N o r t e , 6 2 3; A l i c a n t e , 
592,50; Banco de Bi lbao, 224; N a v a l , 
125; Setolazar, 2.700; Viesgo, 590; S i -
d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 128; Babcock , 
120; H . I b é r i c a , 670; H . E s p a ñ o l a . 218; 
Meneras, 125; N a v i e r a s Vascongadas, 
375; Alcoholes , 1.536. | 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,93; d ó l a r e s , 4,8517; f r a n -
cos belgas, 34,89; suizos, 25,19; coronas 
danesas, 18,1787; florines, 12,0771. 
(Cierre ) 
(Radiograma eapecial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 29,925; francos, 124,15; d ó -
lares, 4,85 3/16 belgas. 34,89; f rancos 
suizos, 25,18; f lor ines , 12,07 7 /8 ; l i ras , 
92,65; marcos, 20,355; coronas suecas, 
18,14; danesas, 18,18; noruegas, 18,19; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,495; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 110 1/8; dracmas , 
375; leí, 809,50; mi l re i s , 5, 29/32; pesos 
argentinos, 47, 3 /8 ; Bombay , ú n c h e l í n 
6 1/32 peniques; Changai , dos chelines 
siete peniques; H o n g k o n g , dos chelines 
0 1/8 peniques Yokohama , u n c h e l í n 
10 21/32. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,15; l ibras , 4,8518; l i ras , 
5,2387. 
R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Francos, 74,62; l ibras , 92,64; f rancos 
suizos, 36,779; pesetas, 30,910; d ó l a r e s , 
19,08; peso argent ino , 18,20; Renta , 3,50 
por 100, 72,10; L i t t o r i o , 83,85; Banco 
de I t a l i a , 2.760; Banco Comerc ia l , 1.475; 
Banco de C r é d i t o I t a l i a n o , 835; N a c i o -
na l de C r é d i t o , 558; F í a t , 570. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,87; d ó l a r e s , 4,195; l ibras , 
20,357; francos, 16,39; coronas checas, 
12,431; mi l re i s , 0,4985; escudos p o r t u -
gueses, 18,50; pesos argent inos , 1,766; 
f lor ines , 168,52; l i ras , , 21,975; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,035; francos suizos, 80,80. 
E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,74; l ibras , 18,145; francos, 
14,64; marcos, 89,175; belgas, 52,05; f l o -
rines, 150,275; coronas danesas, 99,85; 
noruegas, 99,775; marcos finlandeses, 
9,42; l i ras , 19,62. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue t r a t á n d o s e Exp los ivos con pocat 
variaciones, aunque a lgo m á s d e c a í d o s 
que ayer ; empezaron a 1.125, y d e s p u é s 
se h ic ie ron a 1.130-26-20-25-20-24 y 
1.120, quedando papei a 1.122. T a m D l é n 
se h izo en a lza a 1.150 y 1.146, y en 
baja a 1.095, 1.100, 1.095 y 1.100. 
Barce lona e n v i ó Exp los ivos a 1.135; 
Nor tes , a 625,50; A l i can t e s , a 592,50, y 
H . Colonia l , 657,50. 
* * * 
A u n q u e d e c a í d o s , en l a s e s i ó n de l a 
Bolsa, Explos ivos acusa una res is ten-
c ia acentuada al descenso con n o t o r i a 
abundancia de dinero. Desde 1.120, c a m -
bio de a p e r t u r a a l contado y fin de 
mes. Subiendo a 1.125 a l contado; se 
hacen operaciones a 1.125-128 y 1.130 
a l a l i q u i d a c i ó n y c i e r r a a 1.135. E n 
alza se hace a 1.140, y a l ú l t i m o c a m -
bio a 1.155. 
E n el g rupo de bancarias m u e s t r a fir-
meza el E s p a ñ a a 584, en alza de dos 
enteros; el Cen t r a l baja uno, a 203, y 
no v a r í a el H ipo teca r io , a 515. 
T a m b i é n m u e s t r a n m e j o r aspecto las 
e l é c t r i c a s , y de ellas, l a Chade, qne me-
j o r a u n entero a 726, a l contado; a 730, 
fin de mes; lo m i s m o que Mengemor , 
a 271. 
Mineras , flojas. De los f e r roca r r i l e s 
conservan su flrmeza los Nor tes , a 625, 
y t a m b i é n T r a n v í a s , a 145 contado y 
145,25 a l a l i q u i d a c i ó n . E l " M e t r o " me-
j o r a u n punto, a 162. 
Los valores del Es tado denotan pe-
sadez; baja el I n t e r i o r a 76,15 en las 
series mayores y 76,10 en las p e q u e ñ a s ; 
de los A m o r t i z a b l e s presenta m e j o r as-
pecto con nuevo avance el 3 p o r 100, 
a 75,80 y 75,75. 
E n el cambio in t e rnac iona l m e j o r a 
nues t ra d iv i sa e x t r a n j e r a ; los f rancos 
ba j an cinco c é n t i m o s , a 24,15; las l i -
bras re t roceden nuevamente tres c é n t i -
mos, a 29,94, y c i e r r a n los d ó l a r e s a 
6,17 en cheque oficial . 
* * * 
E n el Bo l s ín de la ta rde Explos ivos 
c o n s e r v ó su r e l a t i v a firmeza, cerrando 
a 1.140; t a m b i é n se h i c i e ron A l i c a n t e s 
a 595 y N o r t e s a 628. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100 con impues-
tos, A , B y C, 92,10 y 15; í d e m 3 p o r 
100, A , B y C, 76-75.80 y 75,75; í d e m 
4,50 por 100, B y C, 99 y 98,50; M a -
rruecos, 93,75 y 55; Banco Cen t ra l , 202 
y 203; Explos ivos , 1.120 y 1.125, todo 
a l contado; Nor tes , 625 y 626; E x p l o -
sivos, 1.120^125-128-130-131 y 1.135, a 
fin corr iente , y 1.140-145-150 y 1.155, a 
fin cor r i en te en alza. 
* « « 
L a J u n t a s ind ica l p r o c e d e r á a n i -
ve la r las operaciones realizadas a fin 
de mes en Chade a 730 y Exp los ivos 
a 1.135. L a en t rega de saldos se efec-
t u a r á el d í a 14. 
M o n e d a negociada: 
75.000 francos a 24,05 y 24,15. C a m -
bio medio, 24,083. 
5.000 l ib ras a 29,90-94-92-94. C a m b i o 
medio, 29,924. 
2.500 d ó l a r e s , cheque, a 6,17. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 133.800; í d e m fin corr iente . 
100.000; E x t e r i o r , 32.000; 4 p o r 100 
amor t i zab le , 2.500; 1920, 104.500; 1^17 
(canjeado) , 56.000; 1926, 2.000; 1927. sin 
impuestos, 902.500; con impuestos, pese-
tas 271.500; 3 po r 100, 463.500; 4 p o r 
100, 8.000; 4,50 por 100, 171.500; Deuda 
f e r rov i a r i a , 5 po r 100, 834.000; 4,50 por 
100, 100.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 1.000; 
Mejoras urbanas, 50.500; Subsuelo, pe-
setas 42.500; T r a n s a t l á n t i c a , mayo , pe-
setas 30.000; noviembre , 32.000; T á n g e r 
a Fez, 20.000; C é d u l a s H i p o t e c a r i o , 4 
por 100, 30.000; 5 po r 100, 51.000; 6 p o r 
100, 14.500; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 
58.500; 5 po r 100, 64.500; A r g e n t i n a s , 
12.500 pesos; A r g e n t i n o , 35.000; M a r r u e -
cos. 21.000. 
A c c i o n e s . — E s p a ñ a . 3.000; Hino ' -err 
r ío , 25.000; Cen t ra l , 7.500; Guada lqu i -
v i r , 19 acciones; E l e c t r a M a d r i d , A , 
10.000; B , 20.000; H i d r o E s p a ñ o l a , pese-
tas 13.000; s. A , B y C, Chade, 2.500; 
í d e m fin corr iente , 10.000; Mengemor , 
26.000; Sevi l lana , 12.000; E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , 2.500; T e l e f ó n i c a , 10.000; F e l -
guera . 12.500; í d e m fin cor r ien te , 12.500; 
F é n i x , 23.600; M . Z . A . , fin cor r ien te , 
125 acciones; " M e t r o " , 12.500; N o r t e , 25 
acciones; í d e m fin cor r ien te , 250 accio-
nes; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 12.000; í d e m 
ñ n corr ien te , 25.000; Ord ina r i a s , 7.600; 
í d e m fin corr iente , 25.000; Explos ivos , 
8.100; í d e m fin cor r ien te , 42.500; R í o de 
la P la ta , nuevas, 25 acciones. 
Obl igaciones .—Elect ro M e c á n i c a s , pe-
setas 50.000; Bonos N a v a l , 1921, 6.000; 
T r a s a t l á n t i c a , 1922, 12.000; N o r t e , p r i -
mera , 6.500; A l a r a Santander, 21.000; 
Valencianas, 1.000; M . Z. A . , p r i m e r a , 
23 obl igaciones; C, 33.000; G, 50.000; I , 
37.000; Andaluces , p r i m e r a , var iable , pe-
setas 60.000; Bonos Fe r roca r r i l e s , segun-
da, 8.000; " M e t r o " , B , 11.000; C, 4.500; 
P e ñ a r r o y a y Puer to l lano , 4.500; Azuca-
reras estampil ladas, 5.000; Bonos p r i m e -
ra, 12.500; segunda, 195.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 12.—En l a s e s i ó n de hoy 
las acciones del Banco de E s p a ñ a es-
t u v i e r o n solici tadas a 580 duros. L á s del 
Banco de Bi lbao opera ron con demandas 
a 240 pesetas. Las del Banco de V i z c a -
ya, serie B. , operaron con ofertas a 485 
pesetas. Las del Banco Hispano A m e r i -
cano se ofrecieron a 230 por 100. Los 
Centrales es tuvieron ofrecidos a 204 d u -
ros. Los Nor tes opera ron a 623,50 y 623 
pesetas, y ce r ra ron con demandas a 623 
y ofer tas á 625. 
Los A l i can te s t u v i e r o n operaciones 
con demanda a 591,50 y 593 pesetas. 
Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
operaron a 217, 219 y 218 duros, po r 
p e q u e ñ a s par t idas , y a 218 a fin del co-
r r i e n t e mes. C e r r a r o n con ofertas a 218 
a l contado. Las I b é r i c a s , viejas, opera-
ron a 665 y 670 pesetas. T e r m i n a r o n con 
demandas a 670. 
- L a s I b é r i c a s , nuevas; operaron a 645 
pesetas. Las E lec t r a s de Viesgo opera-
ron a 590 pesetas. Las Sota y A z n a r se 
demandaron a 1.300 pesetas, en peque-
ñ o s lotes, y t u v i e r o n ofertas a l m i s m o 
cambio en grandes par t idas . Los N e r -
viones se ofrecieron a 725 pesetas. L a s 
Nav ie ra s Vascongadas opera ron con de-
mandas a 375 pesetas. 
Las M a r í t i m a U n i ó n se p id ie ron a 205 
pesetas, y t u v i e r o n ofer tas a 210. Los 
P e t r ó l e o s se of rec ieron a 144 duros. L a s 
Papeleras t u v i e r o n operaciones con ofer-
tas a 191 duros y medio. Las Resineras 
opera ron a 97 pesetas a l contado, y a 
98 a fin del cor r ien te mes. C e r r a r o n con 
peticiones a 98. Las acciones de E x p l o -
sivos operaron a 1.105 y 1.100 pesetas 
al contado, a 1.110, 1.100 y 1.105 a fin 
del cor r ien te mes, a 1.110 y 1.115 a fin 
de enero y a 1.120 y 1.130 a fin del mes 
ac tua l en alza. T e r m i n a r o n con ofer tas 
a 1.105 a fin del co r r i en te mes, y a 1.115 
a fin de enero p r ó x i m o . 
L a s T e l e f ó n i c a s se p id ie ron a 100,25 
duros. Los A l t o s Hornos se of rec ieron 
i 175 duros. Las S i d e r ú r g i c a s opera ron 
con demandas a 123 duros. Las acciones 
de Babcock W i l c o x t u v i e r o n operaciones 
con demandas a 120 duros. L a s Cons-
t ruc to r a s Navales, serie blanca, h ic ie-
r o n operaciones a 125 duros, y se of re-
c ieron a ú l t i m a ho ra a 126. 
L a s M i n a s del Ri f , acciones a l p o r t a -
dor, se ofrecieron a 700 pesetas. Las ac-
ciones, nomina t ivas , t u v i e r o n ofertas a 
665 pesetas. Las M i n e r a s Setolazar ope-
r a r o n con demandas a 2.700 pesetas. L a s 
S ie r ra Menera opera ron con ofer tas a 
125 pesetas. 
FIRMA DEL REY 
Su majestad el Rey ha f i rmado los 
siguientes reales decratos: , 
M A R I N A . — F i j a n d o el cupo de r .ar i-
n e r í a pa ra el a ñ o 1929; promoviendo a. 
empleo de v icea lmi ran te a l c o n t r a l m i 
rante don Benigno E x p ó s i t o y P e ñ a . 
Propues ' í de ascenso a favor dei ma-
qu in i s ta jefe don Manue l Prado ; maqu i 
nistas oficiales de p r imera , don Franc is -
co Sáez , don A b r a a m Alonso y don F r a n 
cisco Blanco, y de segunda, don F e r n á n 
do Po r t i l l o , don S e r a f í n M a u r i z y don 
A n t o n i o Por t a ; del contador de navio, 
don C e s á r e o Sanz y, del contador de fra-
gata, don A n t o n i o Yelo. 
EJERCITO.—Dispon iendo que el gene-
r a l de br igada don Leocadio L ó p e z L o 
pez, pase a p r i m e r a reserva, por la edad; 
promoviendo a general de b r igada a l C(y 
rone l de Estado Mayor , don L i n o S á n 
c h e z - M á r m o l y n o m b r á n d o l e jefe de Es-
tado M a y o r de la C a p i t a n í a general de 
la tercera r e g i ó n ; disponiendo que los ge-
nerales de br igada don M a r i a n o Moreno 
Alvarez y don Dona to G a r c í a Maldonad.) 
pasen a la de segunda reserva, por edaa 
Proponiendo a los coroneles de A r t i 
Her ía , don Vicente Puga V á z q u e z , pa ra 
el mando del qu in to reg imien to l igero 
(Pontevedra) ; don J o a q u í n Montesor" 
C h á v a r r i , para el del r eg imien to mix to 
de Menorca, y don Gregor io Esteban d» 
l a Reguera, para el 12 reg imien to ' iger. 
(Ca la t ayud) ; c o n f i r m a c i ó n de la medall í -
M i l i t a r concedida a l c a p i t á n de l u í a n 
t e r í a (hoy teniente coronel) don Alva ro 
Sueiro V i l a r i ñ o y a l teniente de Ingenie 
ros, fal lecido en a c c i ó n de guerra , i ' on 
J o a q u í n Cavero Cavero; i n d e m n i z a c i ó n 
ex t r ao rd ina r i a en l a medalla de Sufr i -
mientos por la P a t r i a a cuat ro oficiales; 
c o n c e s i ó n de la m i s m a medal la , pensio-
nada, al c a p i t á n de I n f a n t e r í a y of ic ia l 
aviador, don Justo Sanjur jo J i m é n e z Pe-
ñ a ; c o n c e s i ó n de l a Cruz r o j a de se-
gunda clase del M é r i t o M i l i t a r , a l coman-
dante de Estado M a y o r (hoy teniente co-
rone l ) , don Lu i s P é r e z P e ñ a m a r í a Vé-
leZ; la Cruz ro ja de p r i m e r a clase al 
a l f é r e z de Ingenieros (E . R . ) , don Se-
gundo Berna l B e r n a l ; c o n f i r m a c i ó n de 
la medal la M i l i t a r concedida a l teniente 
de I n f a n t e r í a don Juan D o m í n g u e z Ca-
t a l á n , y al a l f é r e z don Manue l Bur tme-
te Reparaz. 
Proponiendo a los coroneles de I n f a n -
t e r í a don Francisco G a r c í a de Paredes 
Campuzano para el mando de la zona 
de rec lu tamiento de Al i can te ; don A n t o -
n i o P r a d a Caldevi l la , pa ra el de la de 
Zamora ; don C á n d i d o G a r c í a Oviedo, pa-
r a el de la de Salamanca, y don 'Eduar-
do L ó p e z M a r t í n e z para el de la de "^eon; 
para el cargo de inspector de las fuerzas 
y servicios de A r t i l l e r í a de Marruecos, 
a l coronel don Leopoldo Gorostiza A l -
varez de Sotomayor. 
Constipado sofocante 
d e s a p a r e c e r á m a ñ a n a 
Unas cuantas gotas 
de Mistol en la nariz... 
e instantáneamente des-
aparecerá la sofocación. 
Es agradable, eficaz y 
científico también. Los 
médicos recomiendan el 
tratamiento Mistcl por-
3ue da buenos resulta-os sin necesidad de do-
sis, pildoras o pomadas. 
Venta en todas las farmacias 
SE REGUIAN LOS PRECIOS 
DE 1 
MARCA RrOISTKAD.í 
C U R A L O S R E S F R I A D O S E N 2 4 HORAS 
Por n-.ayon BUSQUEIS U n o s y C o m p ' 
K O M > A A T O í í l A . ¿i - M A U B I D 
En un plazo de dos meses se publi-
cará una guía con todos los deta-
lles necesarios para el viajero 
Autorización para elevar los pre-
cios de un 25 a un 100 por 100 
durante las Exposiciones y fiestas 
Multas de 100 a 5.000 pesetas 
, y suspensión a los infractores 
Las sanciones que impongan los go-
bernadores no tendrán recurso 
CULTO 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de T a b a c o s 
E n l a "Gaceta" de 12 del corr iente se 
anuncia el dividendo que el Consejo del 
A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a A r r e n -
da ta r i a de Tabacos h a acordado por el 
segundo semestre del E je rc ic io de 1928, 
a fin de que, d e d u c c i ó n hecha del I m -
puesto de Uti l idades, perc iban los accio-
nistas 35 pesetas l iquidas por a c c i ó n . 
A N U N C I O O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO N U M E R O 43 
E j e c u c i ó n de las obras del t r a m o segun-
do de l a acequia del F l u m e n en los riegos 
del A l t o A r a g ó n 
L a c a r t e r a m i l i t a r a l o s 
a g r e g a d o s e x t r a n j e r o s 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una real 
orden c i r cu la r del m in i s t e r i o del E j é r c i t o 
concediendo a l personal de agregados m i -
l i tares extranjeros el uso de l a car te ra 
m i l i t a r de ident idad y ta lonar io de va-
les para que puedan v i a j a r por ferroca-
r r i l con t a r i f a reducida. E s t a car tera 
s e r á i d é n t i c a a la creada pa ra uso de 
nuestros generales jefes y oficiales y 
asimilados, sin o t r a v a r i a c i ó n que l a de 
in te rca la r en la cubie r ta entre los dos 
letreros que dicen " E j é r c i t o e s p a ñ o l " y 
"Car te ra m i l i t a r de ident idad" , otro, en 
el que se lea "Agregado m i l i t a r ex t ran-
j e ro" . 
Acordado este concurso por l a Jun ta 
de Gobierno, las condiciones y modelo de 
p r o p o s i c i ó n han sido publicadas en la 
"Gaceta" del d í a 11 del actual . 
A N U N C I O O F I C I A L 
P a t r o n a t o d e l a F u n d a c i ó n 
A g u i r r e e n M a d r i d 
E l d í a 10 de enero p r ó x i m o , a las 11 de 
su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en el Sa lón de 
Subastas del Excmo . A y u n t a m i e n t o de 
esta Corte la subasta de la casa n ú m e -
ro 5 de l a calle Nueva del Este, perte-
ineciente a los bienes de la F u n d a c i ó n 
' A g u i r r e , s e g ú n anuncio publicado en la 
i "Gaceta de M a d r i d " y " B o l e t í n Of ic i a l " de 
¡la p rov inc ia , con fechas 7 y 5 del actual , 
I respectivamente. E l precio t ipo de tasa-
,c ión de l a finca es de pesetas 86.912,50. 
j Por el Pa t rona to de A g u i r r e en M a d r i d , 
IJ. M . A r i s t i z á b a i . 
Contra el Asma 
REMEDIO DE ABÍSINIA 
E X I B A R I I 
©n Polvos y en Gigarillos 
Alivio immediato, 
6, Rué DomhnsK Pnn^ — Toilns Fai-irmclas. 
R E S F R I A D O S K A | ) i i l y 
ALGODON T l r I V / ' l A " 
Cuide usted 
s u e s t o m a g o 
porque os fa base de 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del Or. Vicentt 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z . , 1 3 
L O T E R I A o O A San Onofre, 2. <£. • * M A D R I D 
Su adminis t radora , d o ñ a F i l o m e n a Echeveste, v iuda 
de Redondo, r emi te bil letes pa ra todos sorteos. 
L A HO A Sombreros para seño-ras y n i ñ a s ; grandes creaciones de tempo-rada. Fuencar ra l , 2G; 
Montera , 15 y 17. Los viernes regalamos globltos. 
AGUA DE B0 
Reina de las de mesa por lo d i g e s t i v a h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones Rastro-
intest lnales ( t i fo ideas) . 
¡ ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a 9 5 pesetas!! 
Renares, estolas y pieles sueltas pa ra guarniciones 
en novedades a precios de f á b r i c a . C A B A L L E R O D E 
G R A C I A , 50. S A L D O S G R A N V I A . 
De todos los sorteos remi te billetes a p rov inc ias y ex-
t ranjero , r emi t i endo fondos a su adminis t radora , d o ñ a 
Fel isa Ortega. — M a d r i d . — Plaza de Santa Cruz, 2. 
satia 
Dos salidas mensuales 
de V i g o para Nueva Y o r k 
21 de enero, " R O O S S I L L O N " 
11 de febrero, " L A B O O R D O N N A I S " 
11 de marzo, " D E L A S A L L E " 
11 de a b r i l , " N I A G A R A " 
Agentes en V i g o : 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
| V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de l a Frontera 
¿ ' B r o n q u i t i s ' c r ó n i c a ? 
R e c o r d a d : 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
terciopelos, saldo mi t ad pre-
cio. L i n ó l e u m , 6 pts. m2. Sa-
¡inas Carranza, 6. T." 32.370 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
t í f icamente. 
J . Campojj 
ú n i c o ' M E D I C O 
ORTOPEDICO 
de M A D R I D 
Augusto Figoeroa 8 
Nuevas rebajas. 
Romanones, 16, V I C I . 
H a a p a r e c i d o 
la magis t ra l 
í i 
obra c a t ó l i c a 
J e s ú s , t a l c o m o 
f u é v i s t o " 
U n tomo en 8.° Pesetas 5. 
E n todas las l i b r e r í a s y al 
por m a y o r : 
S O C I E D A D G E N E R A L 
E S P A Ñ O L A D E L I -
B R E R I A 
F E R R A Z , 2 1 . - M A D R I D 
Pidan e n v í o g ra t i s 
c a t á l o g o " B " . 
L a "Gaceta" publ ica ayer una real or-
den de la Presidencia que dispone: 
1. " E l Pa t rona to del Tu r i smo publica-
rá en un plazo de dos meses, una G u í a 
Of ic ia l en la cual consten los hoteles, 
pensiones y casas de viajeros de las 
principales poblaciones de E s p a ñ a o lu -
gares de tur i smo, con e x p r e s i ó n de los 
precios m í n i m o y m á x i m o de hospedaje 
y servicios. As imismo se i n c l u i r á n los 
precios reguladores de los transportes en 
a u t o m ó v i l e s , autobuses y coches, servi-
cios de restaurantes y de bares, los de 
guias y cicerones y, en general, los de 
todos aquellos que se relacionen directa-
mente con el t u r i smo . A este f i n se d i -
r i g i r á el Pa t rona to a los gobernadores, 
sol ic i tando la f o r m a c i ó n de e s t a d í s t i c a s , 
las cuales d e b e r á n estar u l t imadas y en 
poder del expresado Pa t rona to en el pla-
zo de un mes. E n la G u í a han de cons-
tar , a d e m á s , las é p o c a s de fiestas t r ad i -
cionales o de m á x i m o tu r i smo de cada 
local idad, con e x p r e s i ó n de su d u r a c i ó n . 
2. " Pa ra el c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 
anter ior , se c o n s t i t u i r á en cada p rov in -
cia u n C o m i t é presidido por el goberna-
dor, del cual f o r m a r á n parte los alcal-
des de las poblaciones y lugares que 
tengan i n t e r é s t u r í s t i c o , a s í como repre-
sentantes de las Comisiones de monu-
mentos. Sindicatos y Asociaciones de fo-
mento de tu r i smo . C o m i t é s de i n i c i a t i -
vas u otras entidades o representaciones 
del Pa t rona to que existan en l a capi ta l , 
que a s e s o r a r á para la f o r m a c i ó n dé la 
e s t a d í s t i c a que se les encomienda. E n 
Sevil la y Barcelona f o r m a r á n necesaria-
mente par te de estos C o m i t é s los direc-
tores de las respectivas Exposiciones. 
3. ° Los precios marcados en l a G u í a 
a d m i t i r á n las siguientes elevaciones: 
De un 100 por 100 sobre el precio nor-
m a l publicado en todas las poblaciones 
de E s p a ñ a durante las é p o c a s de fiesta 
o m á x i m a af luencia de forasteros, si és-
tas no excedieran de ocho d í a s . 
De u n 50 por 100 en Barce lona y Se-
v i l l a , mien t ras d u r é la c e l e b r a c i ó n de las 
Exposiciones. 
De u n 25 por 100 en las d e m á s ciuda^ 
des o lugares que ofrezcan a t rac t ivos t u -
r í s t i c o s , previa d e c l a r a c i ó n de esta con-
d i c i ó n en la G u í a Of ic ia l , duran te la 
é p o c a de c e l e b r a c i ó n de las menciona-
das Exposiciones en Barce lona y Se-
v i l l a . 
Estos mismos recargos se a d m i t i r á n 
en los precios de t ranspor te de viajeros 
en a u t o m ó v i l e s , autobuses, coches y de-
m á s servicios p ú b l i c o s relacionados d i -
r ec tamente con el t u r i s m o . 
4. ° Las representaciones y delegados 
locales y provinciales del Pat ronato Na-
cional de Tur i smo , y, en general, cual-
quier ciudadano, p o d r á n d i r ig i r se a los 
gobernadores y alcaldes, denunciando las 
infracciones, y estas autoridades, com-
probada r á p i d a m e n t e la certeza de la 
denuncia, i m p o n d r á n mul tas gubernat i -
vas desde 100 a 5.000 pesetas, s e g ú n la 
gravedad del abuso; pudiendo en caso 
de re incidencia , suspender t empora lmen-
te el func ionamiento del servicio o esta-
blec imiento de que se t ra te , e incluso or-
denar su clausura def in i t iva . 
As imismo , las autoridades provinciales 
y locales o r g a n i z a r á n con los elementos 
antes mencionados, los servicios de i n -
v e s t i g a c i ó n e i n s p e c c i ó n que consideren 
convenientes, a f i n de prevenir l a comi-
s ión de abusos 
A d e m á s de las aludidas sanciones, los 
infractores e s t a r á n obligados a devolver 
a los interesados lo cobrado con exceso. 
De las sanciones impuestas por las 
autoridades locales se p o d r á r e c u r r i r en 
u n plazo de tres d í a s ante el goberna-
dor. De las que é s t o s impongan , no se 
d a r á recurso alguno. 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 434 
metros) . —11.45. S in tonía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas de Gobernación . Prensa. 
Bolsa. Bolsa del trabajo. Programas del 
día.—12,15, Seña les horarias.—14. Campa-
nadas. Seña les horarias.—Orquesta de la 
e s t a c i ó n : "Poeta y aldeano" (obertura). 
S u p p é ; "Esquisse", Dubols; "Le Ro i d ' Is" 
( f a n t a s í a ) , Lalo. Intermedio, por Luis 
Medina. L a orquesta: "Música c lás ica" 
( f a n t a s í a ) , C h a p í ; "Bacanas" (tango), A r -
teaga; "Black-mann" (black-botton), T i -
bau. Bole t ín meteoro lógico . In fo rmac ión 
teatral . Bolsa de trabajo. L a orquesta: R i -
godón de "Dardanus", Ramean.—15,25, No-
ticias de ú l t i m a hora. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Sexteto de 
l a e s t a c i ó n : "Los diamantes de la corona" 
( f a n t a s í a ) , Barb ie r i ; "E l c repúscu lo de los 
dioses" ( f a n t a s í a ) , W á g n e r ; "La m u ñ e c a 
del amor" ( f a n t a s í a ) , Penella. Intermedio, 
por Lu i s Medina.—20, M ú s i c a de baile, or-
questas de Palermo.—20,25, Noticias de úl-
t i m a hora.—21,45, "Divulgac ión de clás icos 
castellanos". — 22, Emis ión retransmit ida 
por Sevilla. Campanadas. Seña les hora-
rias. R e t r a n s m i s i ó n de la ó p e r a del Liceo 
de Barcelona. — 24, Campanadas. Noticias 
de ú l t i m a hora, suministradas por E L DE-
B A T E . M ú s i c a de baile, orquestas de Pa-
lermo.—0,30, Cierre. 
Radio K s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Orquesta de la e s t a c i ó n : "Poe 
tas y aldeanos" (obertura). Suppé . Santo-
ra l . Señor R o d r í g u e z : " I I pescattori di 
perle", Bize t ; "Sel m o r t a o v id i ancor" Sa-
bata. Orquesta: "Las mocitas del barrio" 
( f a n t a s í a ) . Chueca. Cotizaciones de Bolsa 
S e ñ o r i t a Gessa: " N o n t o r n o " (romanza). 
T i to Ma te i ; "Africana" (flglio del sol), Me-
yerbeer. Orquesta: "Liesbesleid", Kreisler . 
S e ñ o r R o d r í g u e z : "Amapola", Lacal le; "No 
sé" . Cases. Orquesta: "La marchenera" 
( t i rana) , Torroba. S e ñ o r i t a Gessa: "Meñs-
tófeles" , Ar r igo Boito; "Roberto 11 diavo-
lo", Meyerbeer. Orquesta: "Viva Madr id ' 
(pasodoble). Abad. 
E M I S I O N E S D E O N D A E X T R A C O R T A 
Desde el d ía 6 del actual, la emisora 
P. C. J. J. de los Laboratorios P H I L I P S , 
instalados en E I N D H O V E N (Holanda), 
dedica a E s p a ñ a su emis ión de los jueves, 
de las 23 a las 24 horas, lanzada con onda 
extracorta . 
A n á l o g a s emisiones son enviadas os res-
tantes d í a s de la semana a todas partes 
del mundo. 
Según convenio Internacional celebrado 
en A m é r i c a , desde primero de enero, la 
s e ñ a l de l lamada de los Laboratorios P H I -
L I P S s e r á ú n i c a m e n t e : P. C. J . 
M A D R I D . — A ñ o X V l I I . — N ú m . e. 
SANTORAL Y 
D I A 13. Jueves.—Sta. L u c í a , virep 
Stos. Eus t rac lo , Auxencio, Eugenio t u 
dar io , Oretes, A n t í o c o , mrs. ; Au(kl ,a r ' 
Ob.; O t i l i a , vg . ""oerto, 
L a misa y oficio d iv ino son de Sant 
L u c í a , con r i t o doble y color encarnad 
A . Nocturna .—Sanct i Spir i tus. 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y comi 
da a 40 mujeres pobres, costeada nr« 
don J u l i o C é s a r Toledo. por 
40 H o r . . -Salesas (S. Bernardo, 82) 
Cor te i . M a r í a . — R e m e d i o s , en S T 
s é ; Salud, en Santiago, S. J o s é CP > ^ 
en l a P a s i ó n . ^ 
P a r r o q u i a de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pT 
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a n 
misas. 
P a r r o q u i a del Carmen. — 8,30, comu-
n i ó n en la capi l la de S. Antonio. 
P a r r o q u i a de l a Concepción.—Novena 
a la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 10, misa so 
lemne con E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , Exposü 
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , señor 
V á z q u e z Camarasa; reserva y salve 
P a r r o q u i a de los Dolores.—Termina el 
t r i d u o a Sta. L u c í a . 8,30, c o m u n i ó n ge-
ne ra l ; 5,30 t., ejercicio, s e r m ó n y T&, 
serva. 
P a r r o q u i a de S. An ton io de l a Flor ida 
10, mi sa cantada en honor de su Titu-
lar y a d o r a c i ó n de la r e l iqu ia ; 5 t., ejer-
cicio. 
P a r r o q u i a de S. Ildefonso.—8,30, comu-
n ión general para l a P í a U n i ó n de San 
A n t o n i o de Padua; 10, misa solemne; 5 
t., rosar io y novena a Sta. Luc í a . 
P a r r o q u i a de S. Mar t ín .—Novena a 
Sta. L u c í a . 8,30, c o m u n i ó n general; u 
misa cantada con E x p o s i c i ó n ; 5 t , ejer-
cicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa-
h i m n o y a d o r a c i ó n . 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y ben-
d i c ión . 
Agust inos Recoletos (P . de Vergara). 
E j e rc i c io a S. A n t o n i o de Padua después 
de l a misa de 8,30. 
Calatravas.—6 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio 
y duodena a S. An ton io . 
Concepcionistas de L a Latina.—Conti-
n ú a l a novena a la P u r í s i m a . 10,30, misa 
solemne; 6,15 t., ejercicio, s e r m ó n , mon-
s e ñ o r C a r r i l l o ; reserva, l e t a n í a y salve. 
D i v i n a Pastora (Sta. Engrac ia , 112).— 
I d e m í d e m . 4,30 t , E x p o s i c i ó n , corona 
franciscana, s e r m ó n , P. Lea l , y reserva. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nif iesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, b e n d i c i ó n y reserva 
Cr i s to de l a Salud.—Novena a la Purí-
s ima. 11, misa cantada con Exposición, 
ejercicio y b e n d i c i ó n ; 6 t , manifiesto, es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de 
Diego; reserva y gozos. 
J . de l Corpus Christi.—5,30 t , ejerci-
c io ; 6, reserva. 
M a r í a Inmaculada.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f i co) .—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., E x p o s i c i ó n . 
S. Pedro.—Novena a l a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n . 10, misa solemne; 6 t.. Exposi-
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , señor 
J a é n ; l e t a n í a , reserva y gozos. 
Salesas (40 Horas).—7, Expos i c ión y 
misa rezada; 10, misa solemne en honor 
de Sta. Juana Francisca de Chantal, y 
s e r m ó n , P. F ru tos , C. M . F . ; 4,30 t , es-
t a c i ó n , rosario, completas y reserva. 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30, coro-
na dolorosa. 
Sto. N i ñ o del Remedio (Donados).—11, 
misa solemne en honor de su Santo Ti-
tu lar . 
H O R A S A N T A 
Par roquias .—Almudena: Por la tarde, 
con manif ies to .—ElSalvador y S. Nico-
l á s : 11 m., con Expos i c ión .—C. de Ma-
r í a ; 8 m — S . Lorenzo: 7 t , con Exposi-
c ión . 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Milagrosa: 6,30 
t., con s e r m ó n . — B u e n a D i c h a : 6 t—Ca-
puchinas (Conde de T o r e n o ; : 5 t , Ex-
p o s i c i ó n y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de 
Santiago: 8,30 m. , con Exposición—Es-
clavas del S. C o r a z ó n : 6 t.—Jerómmas 
del Corpus C h r i s t i : 5 t . — S. Antonio 
(Duque de Sexto) : 5,30 t , con Exposi-
c ión y p l á t i c a . — H o s p i t a l de S. Francis-
co de Paula : 5 t . , s e r m ó n . — J e s ú s : 7 t., 
s e r m ó n , P. d i r e c t o r — N . Sra. de Lour-
des: 5,30 t .—Pont i f i c i a : 5,30 t—Repara-
doras: 5 t.—S. Manue l y S. Benito: 6 t. 
S. del Perpetuo Socorro: 5,30 t , con ser-
m ó n , P. Gamar ra . 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias .—Almudena: 8, misa de co-
m u n i ó n para el A. de la Oración.—W 
Salvador y S. N i c o l á s : A l toque de ora-
ciones, e x p l i c a c i ó n de u n punto de la 
D o c t r i n a Crist iana.—Dolores: A l anoene-
cer, rosar io y v í a crucis solemne. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de l a Milagrosa: & 
t , v í a crucis y ejercicio.—Cristo de i 
Salud: 5 a 7 t , E x p o s i c i ó n . — J e s ú s : i " , 
misa solemne, s e r m ó n por u n padre ca 
puchino, con E x p o s i c i ó n hasta la rais* 
de 12, y a d o r a c i ó n de N . P. J e s ú s ; b u 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n por un padre cap 
chino, reserva y a d o r a c i ó n . — J e r o m m a f 
del Corpus C h r i s t i : 5,30 t , ejercicio; o-
r e s e r v a . — M a r í a I nmacu lada (•Fu-eTiC3f̂  
111): 5,15 t., rosario, s e r m ó n y TeseT]'r 
V. O. T . de S. Francisco (S. Buenav.n 
u t ra , 1 ) : 4 t.. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , resei-
va y v í a crucis . 
C O F R A D I A D E L A S A N T A F A Z 
M a ñ a n a , a las 4,30 t , en ^ capilla g 
Sta. Teresa de l a par roquia de b. • 
c e l e b r a r á sus cultos mensuales con ^ 
p o s i c i ó n menor, rosar io y plat ica p ^ 
s e ñ o r p á r r o c o . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pubUca con cen-
sura e c l e s i á s t i c a ) 
Asp i ran tes a Correos.—Segundo ejer-
c ic io : H a n aprobado los n u m e r o » ^ • 
don J o s é M a r t i n Gonzá lez , 15,40, 
don Jac in to M a r t í n Por t igues 15 ,^ , ^ 
don A n d r é s M a r t í n e z Arias , 16; 4oa, 
T o m á s M a r t í n e z P é r e z , 17,25; 478, oo 
J o s é Moreno Casado, 15,75; 487, 
M u ñ o z M u ñ o z , 16,25; 526, don Antón 
u i n t a n a N a r v é e z , 17,25; 527 don c a n 
Qu in t ana N a r v á e z , 17,25; 527. ¿ o * ? * 
S á e z G i l , 15,80; 566, don Mar i ano Serra 
Sarasa, 15,70 y 576, don Manuel coiv 
Lapena, 15,10. . píer-
In t e rven to re s de Fondo8. - -Pnmer cj 
c ic io : H a n sido aprobados los o p o ^ o ' 
siguientes: „ "ínrtí-
N ú m e r o 142, don Manue l P ^ e z - g i 
nez, 27,05; 150. don An ton io U n e l ^ 
28,10; 152. don N i c o l á s Belhdo R o d i ^ 
26,50; 153, don Hel iodoro â̂ LUf2. 
Santiago, 41 ; 154, don Rafae l R o ü l ; S i 
R o d r í g u e z , 34,60; 156. don Tomas A n . 
R í o s G o n z á l e z , 26,15; 157, don Juan ^ 
do López , 26; 160, don J o s é Uiaz 
zález , 27,10; 163, don G i i m ^ o ^ 
coi t ia , 41,10; 165, don Salvador López 
m á n , 26; 169, don Esteban NaV^s ^ - o , 
27,30; 171. don L u i s G a r c í a ^ " ; p t e . 
28,50; 172, don Rafae l F a b r a Comy 
30,25, y 174, don Manue l M a r t í n e z r 
dos, 26. i , ifíiHns del 
H o y por la m a ñ a n a e s t á n citaau 
175 al 230. , „^rPic ios 
Desde el d í a de ayer h a b r á ejercí ^ 
por la m a ñ a n a , ta rde y noche, 
sea el T r i b u n a l ñ n a l i z a r el P1"11̂ 61 AJ ia 
cicio antes de las p r ó x i m a s hesiaa. fi_ 
una y media de esta m a d r u f a „ h e 
c a r ó n a los examinados por la 110 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointestinales* 
De uso universa) como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REUMA, 45, PRINCIPAL DERECHA* 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada ca«co devuelto. 
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H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s l PALABRAS C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | 
Iji i í i iu i i ih 11 ni MM m m m i u m u m mi m m ornan u m m w i i 
pstos a n u n c i o » se rec iben en 
13 A<lniln,s ,rac,6n de JCL p E C A T E , C o l e g i a t a , 7;
quiosco de E L Ü K B A T B . o a . 
Ue de A l c a l á , frente a la s 
O l a t r a v a s ; quiosco de ü l o -
rieta de B i lbao , e s q u i n a a 
ruoncarra l ; quiosco de l a 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
de Tuerta de A t o c h a , quios-
co de l a g lor ie ta de S a n 
Bernardo, X E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P L -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
C O M P R A venta muebles , l a -
vabos, 18 pesetas; mes i l l aa . 
17 pesetas, a r m a r l o s , desde 
30 pesetas. T u d e s c o s , 7. 
j B A N S P O B T E S e c o n ó m i -
cos. A g e n c i a S t a n d a r d . 
Aduana, 15̂  
A L M O N E D A . C a m a s d o r a -
das nuevas, m u y b a r a t a s . 
Urge venta . D e s e n g a ñ o , 20. 
A L M O N E D A , despacho, co-
inedor, autopiano, tres i l lo , 
alcoba, recibimiento. M a d r a -
zo, 16-
P R E N D E R O S , p a r t i c u l a r e s , 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, a r m a r l o s , 
etcétera. L e g a n i t o s , 17. 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o ; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. E s t r e l l a , 10. M a t e -
sanz. 
A L C O B A chipendal , l u n a s 
Interiores; va le 8.000 pese-
tas, 3.000. E s t r e l l a , 10. 
C O M E D O R l u n a s f a n t a s í a , 
mesa ovalada, s i l l aa t a p i z a -
das, 600. E s t r e l l a , 10. 
A L C O B A , c a m a bronce, co-
aueta, mesi l las , l u n a , 740 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
CAMA, c o l c h ó n y a l m o h a -
da, 50 pesetas. A p a r a d o r e s , 
100. E s t r e l l a , 10. 
BÜBEAU a m e r i c a n o , m u e -
lle a u t o m á t i c o , 140 p e s e t a s ; 
sillón,'25. E s t r e l l a , 10. 
A R M A R I O S l u n a b a r n i z a -
dos, 110 pesetas. M e s a s co-
medor, 10. E s t r e l l a , 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas . E s t r e -
lla, 10. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n m u e -
bles. C a s a M a t e s a n z , c o m -
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas . E s t r e l l a , 
10; doce pasos A n c h a , 
PISO, alcoba caoba , come-
dor chipendal, autopiano, 
despacho, rec ibimiento . R e i -
na, 35. 
D E S P A C H O r e n a c i m i e n t o , 
1.200; vale 3.000. S a r Mateo , 
3. Gamo. 
C O M E D O R f a n t a s í a , 375^ 
verdadera o c a s i ó n . S a n M a -
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna , 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. G a m o . 
MESA comedor, 18; s i l laa , 
5; perchero, 16. S a n Mateo, 
3. Gamo. 
AEMAitlo dos l u n a s , 175. 
San Mateo, 3. G a m o . 
ALCOBA tres cuerpos , c a m a 
dorada, 750. Benef i cenc ia , 4. 
DESPACHO i n g l é s , 200; bu-
reau americano, 140. Benef i -
cencia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos . I n m e n s o 
surtido muebles todas c l a -
ses. Imposible compet ir con 
nuestros precios. S a n t a E n -
l a c i a , 65. 
GRAN lujo comedor, c o m -
puesto de aparador , t r i n c h e -
ro, lunas grandes b i se ladas , 
» a r m o 1 e s finos, m u c h o s 
wonces, muy bien b a r n l z a -
aos en caoba, m e s a o v a l a d a , 
« ' s sillas t a p i z a d a s , con 
melles, pesetas 500. S a n t a 
Engracia, 65. 
j A T E Ñ C I O N . L u j o s a a l c o -
°a tres cuerpos, c a o b a m a c l -
vale 3.500, e n pese tas 
f ^ J S a n t a E n g r a c i a , 65. 
¡ I N C R E I B L E ! A r m a r i o h a -
ya barnizado con bronces , 
luna grande b i se lada , 130. 
^ ^ E n g r a c l a , 65. 
i OJO! A r m a r i o h a y a , dos 
'unas grandes bise ladas , p a -
central, bronces , m u y 
"en barnizado, pese tas 200. 
canta E n g r a c i a , 65. 
5 J í 5 f N S 0 surt ido c a m a s 
oradas y n iqueladas g a r a n -
dadas , m á s b a r a t a s que en 
^ ^ a - S a n t a E n g r a c i a , 65. 
R E A L I Z O por m a r c h a a l 
«íiranjer0i e legante casa> 
iravesla B e l é n , 2. 
A L Q U I L E R E S 
J?ÍGA estos a n u n loa en 
Mocera. 19; die2 m a ñ a n a ) 
^ho noche. 
hofe? nuevo. B o l e a d í s i m o en 
u r e c i é n construido , on-
^ n a b taciones, g a r a j e , J a r -
fcrnLv 031 2- P a r q u e M e -
^ P o h t a n a 
S ^ S ~ ~ 6 5 / 5 0 pesetas , 
habitaciones, t e l é f o n o . 
t ^ ^ J ^ i n d a l e r a . 
tJÍ1* A N Z A S ~ e c o n 6 m l c a a . 
^ IS5POrtes s t a n d a r d . A d u a -
s a X » r 0 Pis0 amueblado . c a -
L i m ó í T " 4 : m u y soleado-
R j ? « 0 S 50 pesetas ' i n -
88 h ¿5. F r a n c i s c o S i l v e l a . 
2 a n T J ^ ^ 0 pesetas . P o n -
SéS ^ ^ " Í O l í a b l t a c i o n e s , 
I 4 8 t í 22 b a ñ 0 ' 45 dUr03-
bitaHÍquila cuar to diez h a -
d u r o s . L i -
v ^ ^ ^ ^ c u a r t o s c a s a n u e -
^ S v a S 0 ' a3censor- V i -
Uüft,, A U T O M O V I L E S 
84doAM¿EN'TAS- G r Q D 
ferré, • 1 recios i n c r e í b l e s , 




ínün^j1 ^ " ^ A D presupuestos 
^ontp ° ^ n c i a " S t a r 
tono Yo8; 3 P r i u c l p a i . T e l é -
C A M I O N E S " M i n e r v a " , ó m -
nibus , c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l 
en c a l i d a d y robustez . P i d a n 
demostrac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n . A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
lá . 81. 
« O O W V E A B , Dunlop . P i r e s -
tone, M i c h e l í n . G o o d r i c h , 
P i r e l l i . Ace i t e s , lubr i f i cantes , 
accesor ios . E l m á s b a r a t o . 
Codes . C a r r a n z a , 20. 
J A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! 
todas m a r c a s , a p lazos y 
contado. V l c . V a l l e h e r m o -
so, 7. 
C A M I O N E T A S p e q u e ñ a s p a -
r a r e p a r t o . P o c o consumo, 
b a r a t í s i m a s . A l e n z a , 18. 
V E N W E S B o ¿ í q ü i í a , m a g -
n í f i c o g a r a j e , con ta l l er , ofi-
c i n a s y a l m a c e n e s . A l e n z a , 
18. 
U N I C A c a s a s u r t i d a en con-
ducc iones in ter iores , v a r i a s 
m a r c a s s e m i n u e v a s . S a n 
A g u s t í n , 4 dupl icado . 
N A R V A E Z . F a b r i c a c i ó n p a -
r a b r i s a s , perfiles, h e r r a j e s 
d iversos , r a d i a d o r e s , n ique-
lado. M a g a l l a n e s , 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L,os m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a d o s 
colores m o d a , a l a r g a d o s y 
e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i -
r a n t e , 22. 
S O L O P e l á e z . e n s a n c h a e l 
c a l z a d o v e r d a d . S a n Onofre , 
2. T a l l e r . 
S E Ñ O R A S : c a l z a d o s a m e -
dida, 40 pesetas . G o y a , 58 
( junto a P a r d i ñ a s ) . 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l -
t a e m b a r a z a d a s , h o s p e d a j e 
au tor i zado . F e l i p e V , 4 ( t ea -
tro R e a l ) . 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r t í n , 
60. 
C O M P R A S 
S I qu iere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i l a 
y pape le tas del Monte , e l 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresue lo . 
C O M P R O , vendo a l h a j a s , 
gabanes , pe l l i zas , t r i n c h e r a s , 
e scopetas y otros a r t í c u l o s . 
C a s a M a g r o . F u e n c a r r a l , 
107, e s q u i n a V e l a r d e . T e l ó -
fono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a , 
v e n t a . P a g o a l tos prec ios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12. 
C O M P R O , vendo, c a m b i o a l -
h a j a s oro, p l a t a , p lat ino , 
condecorac iones . m á q u i n a s 
de e s c r i b i r , coser, c a j a s c a u -
dales , p lanos , p iano las , mue-
bles . enca jes , te las , a b a n i c o s 
ant iguos , tapices , t a l l a s , por-
c e l a n a s , marf i les , m i n i a t u -
r a s y c u a d r o s a n t i g u o s . A l 
T o d o de O c a s i ó n . F u e n c a -
r r a l . 45. T e l é f o n o 15.830. 
C O M P R O papele tas Monte . 
A l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 5, t i enda . 
E s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19.824, 
C O M P R O mobi l iar ios , obje-
tos, c u a d r o s , d e n t a d u r a s , d a -
m a s c o s y a n t i g ü e d a d e s . T e -
l é f o n o 73.637. 
P A G O bien, muebles , a l h a -
j a s , pape le tas del Monte , ob-
jetos v a l o r . E s p í r i t u Santo , 
24. C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 
17.805. 
A V I S O : P o r e n c a r g o de co-
l ecc ion i s tas e x t r a n j e r o s pago 
m u c h o b u e n a s p i n t u r a s , d a -
mascos , terciopelos , j o y a s , 
objetos p l a t a a n t i g u a . P e z , 
15. S u c e s o r J u a n i t o . T e l é f o -
no 17.487. 
A L H A J A S , objetos p la ta , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y p a -
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a s u v a l o r . 
T R A J E S b u e n uso caba l l ero , 
f r a c s , smok ings , pago bien. 
C a l l e Reco le tos , 9 ( c a r b o n e -
r í a ) . T e l é f o n o 50.021. R i b e r a . 
O C A S I O N ú n i c a p a r a coger 
u n b u e n pel l izco d e l "gordo" 
de N a v i d a d . C o m p r a r u n v i -
g é s i m o y a s e g u r a r l o e n R e -
embolso de L o t e r í a . A l c a l á , 
10. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , r i f i ó n . 
P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , s i e -
te-nueve. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h í g a d o , in tes t inos . N u t r i -
c i ó n . O b e s i d a d . R a y o s X . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . S a n 
B e r n a r d o , 23. Doce -dos . S i e -
te-nueve, D e p r o v i n c i a s , por 
c a r t a . 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. De 3 a 7. 
D E A T 1 S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor, 5 p e s e t a s ; e m p a s -
tes, 10; d e n t a d u r a s comple-
tas , 125; c o r o n a s oro, 23 q u i -
lates , 30; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s . M o n t e r a , 41. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o -
nes de los d ientes n a t u r a l e s 
m a l co locados . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a . T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s . T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n . "Inst i tuto Reus" . 
P r e c i a d o s . 23. T e n e m o s I n -
l erna i lo . R e g a l a m o s prospec-
tos. 
K K K K E . T e n o r del R e a l , 
becc iones canto repertor io 
O p e r a . Z a r z u e l a . Sol feo . P l a -
no. P l a z a Or ien te , 3, bajo . 
M E C A N O G R A F O S A d u a n a s . 
T e x t o s e ñ o r e s O r d ó ñ e z , Mo-
reno T a p i a , R i b e r a , A g u l r r e , 
oficiales per ic ia les D i r e c c i ó n 
G e n e r a l A d u a n a s . P e s e t a s 
15. L i b r e r í a B . M e l é n d e z . 
N i c o l á s M a r í a R l v e r o , 12. 
E n v í o s reembolso . 
S E S - G R I T A S , ¿ q u e r é i s obte-
n e r u n a p r o f e s i ó n l u c r a t i v a ? 
A p r e n d e d cortando , c o n í e -
c lonando vues tros vest idos . 
A c a d e m i a S e r r a n o . C a r r e -
tas , 12. 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n a n f l o r , 1 
M E C A N O G R A F O S . A d u a -
n a s . A c a d e m i a I t u r r l a g a -
B a r e c h e - A g u i r r e , de l C u e r -
po per i c ia l . C o n v o c a d a s opo-
s ic iones . Se a d m i t e n s e ñ o r i -
tas . N o se ex ige t i tulo . L i -
bertad , 18. T e l é f o n o 53.241. 
E S C U E L A p r á c t i c a , T a q u i -
m e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , 
R e f o r m a l e t ra . C o n t a b i l i -
dad , T r u j i l l o s . 7. 
E O O L E S a l n t - P a u l , e n A n -
g u l e m a . d i r i g i d a por s a c e r -
dotes f r a n c e s e s diocesanos , 
regidos por i l u s t r í s i m o se-
ñ o r Obispo, a d m i t e d i s c í p u -
los buenos p a r a p r a c t i c a r 
f r a n c é s , contab i l idad . E s c r i -
b i d : S u p é r i e u r E c o l e S a i n t -
P a u l , A n g o u l é m e ( F r a n c i a ) . 
S E í ? O R T T A S a u x i l í a r e 3 ~ C o ^ 
rreos . C l a s e s p a r t i c u l a r e s . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . S r . D o r -
da , f u n c i o n a r l o de l C u e r p o . 
S a n t a E n g r a c i a , 53, p r i m e r o . 
D e 4 a 5. 
R E G I N A ( A c a d e m i a m e c a -
n o g r a f í a ) . E n s e ñ a n z a todos 
modelos. Desde c inco pese-
t a s m e n s u a l e s . A b i e r t o h a s -
t a n u e v e noche. M o n t e r a , 29. 
í l i í 11 i ¡ I ! ! ! III11 i i Til i 111 i l ! I ¡ 1111 i 1111! 1111DIM ¡ l i l i ! DI I l l i l l i l í l ! ^ 
A sacerdote ú n i c o h u é s p e d 
ofrezco p e n s i ó n en f a m i l i a . 
B a r r i o A r g ü e l l e s . R a z ó n : A l -
t a m l r a n o . 12. p r i m e r o i z -
qu ierda . D í a z . 
P E N S I O N c a t ó l i c a ^ c a s a 
m u y conocida, toda con-
fianza. P r e c i a d o s . 33, e s c a -
l e r a d e r e c h a , piso pr imero . 
V E N D E c a s a s c é n t r i c a s M a -
d r i d , r e n t a n d o m á s 7 % l i -
bre y r ú s t i c a s prov inc ia s . 
A g e n c i a S e g u r a . B'lorlda, 14 
dupl icado . 
b l d e s e a c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e a " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, t ercero . De 
se is a nueve . 
F I N C A S de labor y montea 
en e l N o r t e de C a s t i l l a , D e -
h e s a s e n E x t r e m a d u r a , T o -
ledo, C . R e a l y S a l a m a n c a . 
C o r t i j o s y O l i v a r e s en A n -
d a l u c í a . F i n c a s de recreo y 
p r o d u c c i ó n c e r c a n a s a M a -
d r i d . V e n d o . J . M . B r i t o . 
A l c a l á . 96. M a d r i d . 
P E R M U T O finca r e g a d í o p r ó 
x i m a M a d r i d por o t r a c o s t a 
N o r t e , con c a s a . O f e r t a s 
c a r t a . B r a v o . L o s M a d r a z o , 
10. 
V E N D O c a s a i n m e d i a t a P a -
seo R e i n a V i c t o r i a , r e n t a 
25.000 pesetas , puede a d q u i -
r i r s e 150.000. D í a z - D e l g a d o . 
G l o r i e t a B i l b a o , 1, 5-8. 
P A R A c o m p r a v e n t a de fin-
c a s y so lares . A g e n c i a Se -
g u r a . F l o r i d a , 14 dupl icado. 
S O O I E D A D c o n s t r u c t o r a 
c o m p r a so lares c é n t r i c o s . 
A g e n c i a S e g u r a . F l o r i d a . 14 
dupl icado . 
V E N D O en b u e n a s condi -
c iones o permuto por hote l 
o s o l a r c a s a m u y c é n t r i c a . 
P i z a r r o , 5; de 5-7. T o r r e -
b l a n c a . 
C A S A S , hoteles, so lares , fin-
c a s r ú s t i c a s , c o m p r a s , v e n -
tas , p e r m u t a s a d m i n i s t r a c i o -
nes de c a s a s . A n t i g u o y 
a c r e d i t a d o despacho of ic ial 
de c o n t r a t a c i ó n de fincas de l 
s e ñ o r V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 
4. T e l é f o n o 32.245. 
•••MBMI 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
P A S E O D E R E C O L E T O S , N Ü M . 12, M A D R I D 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S c o n P R I M E -
R A H I P O T E C A , a l a r g o p l a z o , s o b r e fincas r ú s -
t i c a s y u r b a n a s h a s t a e l 50 p o r 100 de s u v a l o r , 
c o n f a c u l t a d de r e e m b o l s a r e n c u a l q u i e r m o m e n -
to, t o t a l o p a r c i a l m e n t e , e l c a p i t a l que se a d e u d e . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e es tos p r é s t a m o s e m i t e 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S a l p o r t a d o r c o n ex -
c l u s i v o p r i v i l e g i o . 
E s t o s t í t u l o s s o n los ú n i c o s v a l o r e s g a r a n t i z a -
d o s p o r P R I M E R A S H I P O T E C A S s o b r e fincas 
de r e n t a s e g u r a y f á c i l v e n t a q u e r e p r e s e n t a n 
m á s d e l doble d e l c a p i t a l n o m i n a l de l a s C é d u l a s 
e n c i r c u l a c i ó n , t e n i e n d o c o m o s u p l e m e n t o de gar 
r a n t í a e l c a p i t a l s o c i a l y s u s r e s e r v a s . S é co t i -
z a n c o m o v a l o r e s d e l E s t a d o y t i e n e n c a r á c t e r 
de E f e c t o s p ú b l i c o s , n o h a b i e n d o s u f r i d o a l t e r a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s e n s u c o t i z a c i ó n , n o o b s t a n t e 
l a s i n t e n s a s c r i s i s p o r que h a a t r a v e s a d o el p a í s . 
S e n e g o c i a n todos los d í a s e n l a s B o l s a s de 
E s p a ñ a e n g r a n d e s p a r t i d a s ; s e p u e d e n p i g n o r a r 
o b t e n i e n d o u n p o r c e n t a j e e l e v a d o de s u v a l o r 
n o m i n a l a m ó d i c o i n t e r é s . E l B a n c o H i p o t e c a r i o 
l a s a d m i t e e n d e p ó s i t o s i n p e r c i b i r d e r e c h o s de 
c u s t o d i a , c o m u n i c a a l d e p o s i t a n t e s u a m o r t i z a -
c i ó n , s e e n c a r g a de s u n e g o c i a c i ó n , b i e n d i r e c t a -
m e n t e o p o r m e d i o de los B a n c o s , C o r r e d o r e s 
de C o m e r c i o y A g e n t e s a u t o r i z a d o s d e l a l o c a -
l i d a d . R e s u l t a , p o r t a n t o , u n v a l o r d e C a r t e r a , 
de m á x i m a g a r a n t í a i n d i s p e n s a b l e e n S o c i e d a -
des , C o r p o r a c i o n e s y p a r t i c u l a r e s . 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O -
M E N T O D E L A C O N S T R U C C I O N e n p o b l a c i o -
n e s de i m p o r t a n c i a , b i e n a c o r t o o a l a r g o p l a z o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n i n t e r é s . 
A c a b a d e e s t a b l e c e r u n N e g o c i a d o especial de 
Apoderamientos e Inforjnes c o n c a r á c t e r G R A -
T U I T O p a r a r e p r e s e n t a r a l o s p r e s t a t a r i o s de 
p r o v i n c i a s e n t o d a la t r a m i t a c i ó n d e l p r é s t a m o , 
m e d i a n t e p o d e r o t o r g a d o a l e f ec to . 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s . 
I n g l é s . A t o c h a , 41. 
C O N T A B L E S : P r e p a r a c i ó n 
i n d u s t r i a l , m e r c a n t i l , b a n c a -
r í a . C o l o c a m o s a l u m n o s . E s -
t re l la , 3. Colegio . 
¿ B U S C A I S b u e n m a e s t r o 
T a q u i g r a f í a ? G a r c í a Bote , 
t a q u í g r a f o C o n g r e s o . L e c -
c i ó n p o s t a l . 
B A C H I L L E R A T O ; t a q u l m e -
c a n o g r a f í a , c u l t u r a g e n e r a l , 
f r a n c é s , contab i l idad , ocho 
pese tas . R o m a n ó n o s . 2. 
A C A D E M I A de c a n t o i m -
p o s t a c i ó n v e r d a d , d e m o s t r a -
c i ó n pos i t iva . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 14. 
K E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r l a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a e n ú l t i -
m o modelo de m á q t i l n a " R e -
mington". C a b a l l e r o d e G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M E D A D E S : B l e n o -
r r a g i a s rec ientes , c r ó n i c a s , 
c i s t i t i s , pros ta t i t i s , debi l idad 
n e r v i o s a , i m p o t e n c i a , a v a r i o -
s i s , a f ecc iones piel y s a n g r e , 
s a r n a , a l m o r r a n a s , e s t r e ñ i -
miento , c ú r a n s e r á p i d a y r a -
d i c a l m e n t e (por s í solo) con 
los in fa l ib les e s p e c í f i c o s Z e c -
nas , m u y e c o n ó m i c o s , f a r -
m a c i a D . R e y . I n f a n t a s , 7. 
M a d r i d . R e m í t e n s e por co-
rreo . P e d i d c a t á l o g o e s p e c í -
ficos Z e c n a s , g r a t u i t o . 
U N A S gotas de l o d a s a B e -
l lot a la s c o m i d a s p u r i f i c a 
l a s a n g r e y e v i t a congest io-
nes . V e n t a e n f a r m a c i a s . 
C A S A 15 p iezas , h u e r t a , no-
r i a , e tc . , 6.000 metros en A l o -
v e r a , t r e s k i l ó m e t r o s de 
A z u q u e c a , v e n t a 6.000 duros 
o p e r m u t a p o r finca T o r r e -
j ó n A r d o z c a r r e t e r a . J . B a -
r a l l a t . C o l ó n , 1. 
C A S A b u e n a r e n t a . V e r g a -
r a , 4, p r i m e r o derecha , 7-9 
noche . 
F O T O G R A F O S 
I N E N E S ! G u a p í s i m o s sa l en 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
P O N G A estos a n u n c i o s en 
M o n t e r a , 19; d iez m a ñ a n a , 
ocho n o c h e . 
R E C O M E N D A M O S p a r a i n -
v i e r n o y v e r a n o . R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 7,50 a 12 pesetas . C r u z 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N D o m i n g o . B a h o , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , c o c i n a 
f r a n c e s a , mobi l iar io nuevo. 
M a y o r , 19. 
P E N S I O N N a c i o n a l , p a r a 
s a c e r d o t e s , c a b a l l e r o s y m a -
t r i m o n i o s . T o d o "confort". 
M o n t e r a . 53, segundo. 
H O T E L i b e r i a . A r e n a l , 2, 
H a b i t a c i o n e s dos c a m a s , 30 
duros m e n s u a l e s . 
P E N S I O N M i r e n t x u . H a b l -
t a c l o n e s ex ter iores , m a t r i -
monios , dos amigos , c o c i n a 
a t e n d i d a por s u d u e ñ o . B a -
ñ o , t e l é f o n o . T r a v e s í a A r e -
n a l , 1, p r i n c i p a l ( e s q u i n a 
M a y o r ) . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z , 1. M a d r i d . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
P O N G A estos a n u n c i o s en 
Soc iedad G e n e r a l . Monte-
r a , 19. 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
s o l a r e s , c o m p r a y v e n t a . 
" H i s p a n i a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a , A l -
c a l á . 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
C U M P U A venta de l i n c a s 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a ". C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10.169. 
I N M E J O R A B L E h a b i t a c i ó n 
m a t r i m o n i o , dos amigos , 
"confort", a s c e n s o r p e r m a -
nente . P l a z a Progreso , 5, 
t e r c e r o . 
L A E s t r e l l a , p e n s i ó n c o m -
pleta, c inco pese tas . J e s ú s 
V a l l e , 27, p r i n c i p a l e s . 
P E N S I O N M i r e n t x u . B u e n a s 
hab i tac iones , es tables , dos 
a m i g o s , c o m i d a abundante , 
desde 6,50. T e l é f o n o , a s c e n -
sor . P l a z a S a n t o Domingo, 
18. segundo I z q u i e r d a , 
C A B A L L E R O estable , ú n i c o 
h u é s p e d , s i t io c é n t r i c o , b a ñ o , 
t e l é f o n o , p e n s i ó n completa , 
7.50. A p a r t a d o 4.063. 
P E N S I O N N a v a r r e s a , desde 
4,50, h e r m o s a s hab i tac iones , 
c a m a s a lqu i l er . B a l l e s t a , 28, 
s egundo d e r e c h a . 
H O T E L S u d a m e r i c a n o . R e -
b a j a s es tables , sacerdotes , 
f a m i l i a s re l ig iosas . P e ñ a l v e r , 
7 ( G r a n V i a ) . 
G A B I N E ' J M S sano y soleado 
e l m e j o r sitio. R o s a l e s , 10. 
J a c o b a . 
P E N S I O N . G r a n "confort". 
C a l e i a c c l ó n , a s c e n s o r . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, tercero. 
P E N S I O N Rodil•Tiio-'. E s p e -
c la lmente p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta, 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
" L A C a n d e l a r i a " . P e n s i ó n 
comple ta . E s m e r a d o trato . 
P r ó x i m o P u e r t a de l Sol . C o -
r r e d e r a B a j a , 4, segundo de-
r e c h a . 
C E D O dos gabinetes s e ñ o r a , 
caba l l ero . Pos t igo S a n M a r -
t í n , 9, p r i n c i p a l I zqu ierda . 
A L Q U I L A S E despacho o s a -
l ó n y a l c o b a m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r a . E c h e g a r a y , 33. 
S E a l q u i l a n hab i tac iones c a -
s a f o r m a l . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 
16, pr imero . 
MATRIMOmO solo a l q u i l a 
a lcoba . G e n e r a l A l v a r e z C a s -
tro, 24, segundo. D . D o m í n -
guez. 
P E N S I O N R o m e r o , P i y 
M a r g a l l , 4. P e n s i ó n R o m e r o . 
V i s í t e n l a . V e a n prec ios . P e n -
s i ó n R o m e r o . 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exte-
r i o r uno, dos a m i g o s e s t a -
b les ; con, s in , e c o n ó m i c o . 
V a l l e h e r m o s o , 23. t ercero . 
L I B R O S 
L I B R O S ant iguos y m o d e r -
nos, i n m e n s o surt ido . Mol i -
n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n . S i n g e r , desde 60 pe-
setas , g á r a n t i z a d a s 6 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
O C A S I O N , m á q u i n a s de es-
c r i b i r m e j o r e s m a r c a s , pro -
cedentes c a m b i o con n u e v o 
modelo " S m i t h P r e m i e r " ce-
demos m i t a d precio y p lazo 
25 pese tas mes . C a s a P e r i -
quet. C a b a l l e r o de G r a c i a , 
14. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r " U n -
derwood", s e m i n u e v a s , g a -
r a n t i z a d a s , 575 p e s e t a s ; u s a -
das , 425 pesetas . E n r i q u e 
L ó p e z . P u e r t a de l Sol , 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a -
s i ó n , todas m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s i n v e r prec ios . I^eganltos, 1, 
y C l a v e l , 13. V e g u l l l a s . 
M O D I S T A S 
M A R I S A . A l t a c o s t u r a . P r e -
s en ta copias de l a s m e j o r e s 
firmas de P a r í s . A d m i t e g é -
neros . S a n A g u s t í n , 6. 
H A G O toda ¿ l a s e ves t idos 
e legantes , v e r d a d e r a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . C o m p r o b a d l o v i -
s i t á n d o m e . S a n Onofre , 8, 
p r i n c i p a l . 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , eco-
n ó m i c a , e legante toda, con-
f e c c i ó n . H o r t a l e z a , 9, p r i m e -
ro d e r e c h a . 
E M I , m o d i s t a . E l e g a n c i a 
I r r e p r o c h a b l e . P r e c i o s ex-
cepc ionales por d a r s e a co-
nocer. M o n t e s q u i n z a , 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 6. 
mueb le s b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so s u r t i d o e n c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i erro . 
S E a r r e g l a n co lchones de 
mue l l e s y s o m m i e r s , se po-
n e n t e l a s m e t á l i c a s . A r r e -
glos a l d í a desde 2,50. L u -
c h a n a , 11. T e l é f o n o 31.222. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v is to 
proced imientos m o d e r n o s , 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o . 16. 
O C U L I S T A S : A p a r a t o re^ 
f r a c c i o n e s . T o d a c l a s e t r a -
bajos ó p t i c a , e s m e r a d í s i m o s . 
V a r a y L ó p e z . P r í n c i p e . 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
25 pese tas . M a r c e l , 1 pese-
t a . C o r t e pelo, 1 pese ta . S a n 
B a r t o l o m é . 2. 
O N U C L A C I O N p e r m a n e n t e , 
toda l a c a b e z a , 25 pesetas , 
p o r e spec ia l i s ta , g a r a n t i z a d a 
se is m e s e s . S a n t a I s a b e l . 30. 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S r á p i d o s , m ó d i -
co I n t e r é s , r e s e r v a , f a c i l i d a -
des p a g o ; c o m e r c i a n t e s i n -
d u s t r i a l e s . A p a r t a d o 955. 
S E d e s e a c a p i t a l i s t a p a r a 
negocio ser io y m o r a l . A p a r -
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S , coloco d l -
nero en h i : j t e c a s , produ-
c iendo 8 % l ibre . A p a r t a d o 
231. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
ra tos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . T e l e A u d i ó n . A r e -
n a l , 3 . 
S A S T R E R I A S 
Q U I E R E v e s t i r bien. H o r t a -
leza , 9, segundo. S a s t r e r í a 
G a r c í a P i l g u e i r a s . A d m i t e 
g é n e r o s . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de co locac iones . 
14.000 colocados. C o l ó n , 14, 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 46 
p l a z a s de bomberos con 60 
pesetas s e m a n a l e s , m a q u i -
n i s tas y c h o f e r s c o n 78. E d a d 
24 a 35 a ñ o s . I n f o r m e s g r a -
t is . C e n t r o G e s t o r . P l a z a 
S a l m e r ó n , 3. 
S E R V I D U M B R E , dependen-
c i a s e ñ o r i t a s i n f o r m a d a . 
Conde D u q u e . 52. T e l é f o n o 
36.440. 
F A L T A buen of ic ial de c a -
pas , t r a b a j o todo e l a ñ o . Se -
s e ñ a . C r u z , 30. 
A G E N C I A in formes c o m e r -
ciales , d e s e a agentes todas 
poblaciones . A p a r t a d o 1.005. 
M a d r i d . 
C O C I N E R A S : ¿ Q u e r é i s g a -
n a r doble sueldo? C o m p r a d 
por t r e i n t a c é n t i m o s u n a en-
t r e g a de " L a P e r f e c t a C o c i -
n e r a " en M a d r i d - P a r í s . S e c -
c i ó n de m e n a j e , s ó t a n o . 
C H I C O p a r a l i m p i e z a y r e -
cados p r e c í s a s e con infor-
m e s . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
42. R u i z . 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E m e c a n ó g r a f o 
r á p i d o , oficina, s e c r e t a r í a 
p a r t i c u l a r , puesto conf ianza, 
a n á l o g o , venido provincial , 
mora l idad , r e f e r e n c i a s i n m e -
jorab les . Dosenes . D o c t o r 
Cas te lo , 22, p o r t e r í a . 
P E N S I O N A l e m a n a . I n f a n -
tas , 28. C o c i n a e s m e r a d a . 
B o n i t a s hab i tac iones . A s c e n -
sor . B a ñ o . C a l e f a c c i ó n . 
S E Ñ O R A i n m e j o r a b l e s refe-
r e n c i a s c o l o c a r í a s e en ferme-
r a , a m a gobierno, s e ñ o r a , c a -
bal lero . A n c h a , 76, t ercero . 
O F R É C E S E c o s t u r e r a , mo"-
d i s t a a domici l io , precio m ó -
dico. Post igo S a n M a r t í n , 9, 
p r i n c i p a l i zqu ierda . 
N E C E S I T O s a l ó n m u y g r a n -
de, c e r c a P l a z a M a y o r . E s -
c r i b i d prec ios . A p a r t a d o 
724. 
S E ofrece chofer M a d r i d o 
p r o v i n c i a , con r e f e r e n c i a s . 
B u e n a v i s t a , 22 y 24. C a r p i n -
t e r í a . 
J O V E N l a r g a p r á c t i c a B a n -
c a y comercio . O f r é c e s e t a r -
des, r e f e r e n c i a s . D á v i l a . 
P r e n s a . C a r m e n , 18. 
T R A N S P O R T E S 
T R A N S P O R T E S de todas 
c la se s , r á p i d o s y e c o n ó m i -
cos. T r a n s p o r t e s S t a n d a r d , 
A d u a n a . 15. 
M U D A N Z A S e c o n ó m i c a s I n -
m e j o r a b l e s erv ic io . T r a n s -
portes S t a n d a r d . A d u a n a 15. 
T R A N S P O R T E S " M a r t í n " . 
M u d a n z a s , a c a r r e o s . T e l é f o -
no 10.280. M o n t e l e ó n . 44. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O C e r v e c e r í a r e s -
t a u r a n t se i s huecos , e s q u i n a . 
H u e r t a s , 22. C h o c o l a t e r í a . 
V A R I O S 
P O N G A estos a n u n c i o s en 
S o c i e d a d G e n e r a l . Monte-
r a . 19. 
T R A N S r O R T E S r á p i d o s , 
e c o n ó m i c o s . A g e n c i a S t a n -
d a r d . A d u a n a , 15. 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
J O R D A N A . C o n u e c o r a c i o n e s 
banderas , e spadas , galones, 
cordones y bordados de u n i -
formes. Pr inc ipe , 9. M a d r i d . 
E S X t í t A S , coc inas g a s o l i n a 
g a r a n t i z a d a s . P r e c i o s s i n 
competenc ia . F e r r e t e r a V a s -
comadri le f ia . I n f a n t a s , 42. 
L I Q U I D A C I O N mi les de ob-
jetos o r f e b r e r í a , a l t a c a l i -
dad, propios p a r a regalo , a 
m i t a d de prec io . S e r r a n o . 
T e l é f o n o 10.043. I n f a n t a s , 27. 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . Co leg ia -
ta . 8. p r i m e r o ( F á b r i c a ) . 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n c o n t r a t o s . C a v a 
B a j a , 16. 
C A M A S d o r a d a s . L a s m e j o -
res y m á s b a r a t a s la s v e n -
de l a F á b r i c a I g a r t ú a . C o n s -
t r u c c i ó n y dorado g a r a n t i z a -
do. C a l l e de A t o c h a , n ú m e -
ro 65. 
C O N S T R U C T O R E S , c o m e r -
c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s , d inero, 
g r a n d e s fac i l idades . E s c r i -
bid g a r a n t í a s A p a r t a d o 4,063. 
C a s t r o . 
A B O G A D O . T e s t a m e n t a r í a s , 
c r é d i t o s . C o n s u l t a e c o n ó m i -
c a . P r i n c e s a , 75, b a j o ; se i s 
siete. 
M A Q U I N A S de escr ib ir , r e -
parac iones , accesor io s y a c a -
d e m i a de m e c a n o g r a f í a . C a -
s a H e r n a n d o . M a y o r , 29, y 
G r a n V í a . 3. 
P E L E T E R A , hace , r e f o r m a 
toda c l a s e de pieles. B o l a , 
11, p r i n c i p a l . 
C A S A M e r p a r r e g l a s ty lo -
g r á f i c a s , ú t i l e s p a r a pesca . 
E c h e g a r a y , 7. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
tas todas c lases . A z t i r l a . C a -
ñ i z a r e s . 18. 
L A c a s a de los F i l t r o s v e n -
de " A c h u r i " , c e r a I n s u p e r a -
ble p a r a pisos. F i l t r o s b a -
r a t í s i m o s , r e p o s i c i ó n y a r r e -
glos. P l a z a del A n g e l , 9, es -
q u i n a H u e r t a s . T e l é f o n o 
10.643. 
C O P I A S . P a p e l c a r b ó n . C i n -
tas . A b o n o s c o n s e r v a c i ó n . 
E n c a r g a r l o en M o n t e r a , 29. 
E L E C T R O M O T O R E S , 11 m -
pieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71.742. 
M A R I N E L L I , d e n t i s t a , H o r -
ta leza , 14. 
R E L O J E S p u l s e r a s caba l l e -
ros, desper tadores y p a r e d 
de l a s m e j o r e s m a r c a s . Mo-
dernos ta l l e re s de compos-
t u r a s , g a r a n t í a s e r l a . I s m a e l 
G u e r r e r o . L e ó n , 35 ( c a s i es-
q u i n a A n t ó n M a r t í n ) . D e s -
cuento 10 % a s u s c r l p t o r e s 
presenten a n u n c i o . 
S E Ñ O R A S , p a r a e x t i r p a c i ó n 
r a d i c a l "Depi lator io J a c i n t o " 
P e r f u m e r í a O r i e n t a l , C a r -
m e n . 2. 
C O L O N I A S , 2,50 l i tro . E s e n -
c i a s , u n a pese ta o n z a . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. 
G R A N t a l l e r de r e p a r a c i o -
nes m á q u i n a s de e scr i b i r . C a 
s a Y o s t . B a r q u i l l o , 4. 
C A D A f a m i l i a debe a s e g u -
r a r u n d é c i m o de c a d a s o r -
teo. E s l a f ó r m u l a I n f a l i b l e 
p a r a j u g a r g r a t i s a l a lote-
r í a . E n R e e m b o l s o de L o t e -
r í a . A l c a l á , 10, y en todas l a s 
s u c u r s a l e s . 
A G E N C I A A s u n t o s A y u n t a -
mlento . P l a z a S a n M i g u e l , 
9. G e s t i o n a todo e c o n ó m i c a -
mente . A h o r r a t iempo. E v i t a 
moles t ias . 
C A L D O de G a l l i n a ( K u b ) , 
t r e i n t a c é n t i m o s . M a n u e l O r -
t iz . P r e c i a d o s , 4. 
V E N T A S 
P O N G A estos a n u n c i o s en 
Soc iedad G e n e r a l . M o n t e -
r a , 19. 
P I A N O S e x t r a n j e r o s n u e -
vos . O c a s i ó n contado, p lazos 
A r m o n i u m s M u s t e l ó r g a n o s , 
m a t e r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n -
t u r a V e g a , 3. 
C A S A J i m é n e z . M a n t o n e s 
de M a n i l a , m a n t i l l a s e spa-
ñ o l a s , a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s . 
V e r d a d e r o "stock" en a r t í c u -
los de v i a j e , m a n t o n c i t o s t a -
lle bordados, m o d a , 30 pese-
t a s . C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s . 
60. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v io l lnes , b a r a t í s i m o s ; 
plazos, a lqu i l er , cambi o . C a -
s a C o r r e d e r a , V a l v e r d e , 22, 
E S T E R A S saldo, tap ices co-
co. 12 p e s e t a s ; p i tas d ibujos 
2.00; l i m p i a b a r r o s , 1,15. S l r -
vent . L u n a , 25. 
100 C u p o n e s Progreso , M u n -
d i a l o M a d r i d , o 200 I d e a l . 
N a c i o n a l o F o r t u n a , r e g a l a 
e l E c o n o m a t o de R e l a t o r e s 
por c a d a k i l o de c a f é que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pese tas ki lo m a r c a 
"Gul l i s" . " E s t r e l l a " o " C a f ó -
te" y e spec ia l idad de l a C a -
s a , y 25 ó 50 por c a d a p a -
quete choco la te de l a a c r e -
d i t a d a m a r c a " P a n a m á " . No-
t a : E n los c u a r t o s y en loa 
medios se r e g a l a lo que co-
rresponde a lo Indicado. R e -
latores . 9. T e l é f o n o 14.459. 
C U A D R O S ant iguos , mo-
dernos ; objetos de a r t e . G a -
l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 
27. 
S A G R A D A S cenas , p la tea -
das , con m a g n í f i c o m a r c o . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Co leg ia -
ta, 11. C a s a R o c a . 
E S T E R A S , tapices coco, l i -
q u i d a c i ó n v e r d a d , v e a n pre-
cios. S a n M a r c o s , 26. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute , desde doce pesetas . A l -
f o m b r l t a s terciopelo, 2,25. J . 
M á s . T e l é f o n o 14.224. H o r t a -
leza , 98. 
P O R d e j a r e l negocio l iqu i -
d a c i ó n de todas las ex i s t en-
c i a s con 60 y 80 % de r e -
b a j a . H o r t a l e z a , 3, e s q u i n a 
G r a n V í a . 
P E L E T E R I A . F u e n c a r r a l 
56. U l t i m a s novedades , a b r i -
gos, e c h a r p e s , r e n a r d s , ho-
l a n d a s , w i sones . M u y e c o n ó -
mico . 
L O N G A N I Z A super ior , 4.50 
ki lo . M o r c i l l a s a s t u r i a n a s . 
3,50. E c h e g a r a y , 23. S a l c h i -
c h e r í a . 
B O L S I L L O S preciosos, m e -
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " . 
F u e n c a r r a l , 46. 
S O L A R E S , V e n t a s E s p í r i t u -
santo , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , 
plazos, contado. T e l é f o n o 
54.313. 
L I N O L E U M , es teras , terc io-
pelos, tapices , m i t a d precio . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o -
no 32.370. 
A V I C U L T U R A : parque G a r -
c í a P a r e d e s , 53, v a r i e d a d e s 
fa i sanes , g a l l i n a s , conejos, 
i n c u b a d o r a s . 
V E N D O s e r r í n seco, l e ñ a 
c a l e f a c c i ó n . R o n d a de T o l e -
do, 30. T e l é f o n o 70.001. 
C O M P R E chocolate "Sa las" 
y c a f ó t o r r e f a c t o "Salas" . 
S a n B e r n a r d o , 70. Mol ino de 
chocolate . 
Q U E S O S , m a n t e c a s y co-
mest ib les finos, ga l l e tas , v i -
nos, l icores , chocolates p a r a 
d i a b é t i c o s , c a f é s s i n c a f e í -
n a y g r a n surt ido en pro-
ductos de r é g i m e n . R i v a s . 
M o n t e r a , 28. T e l é f o n o 15.943. 
O R N A M E N T O S p a r a I g l e -
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a r e -
l igiosa, e s t a m p a s , r o s a r i o s . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t . 
R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l l d . 
C A M A dorada . 95 pese tas ; 
matr imonio , 155; bronce, 150; 
s o m m i e r s acero patentado. 
V a l v e r d e , 1 cuadrup l i cado , 
f á b r i c a . 
E S T E R A S , tapices v e r d a d e -
r a l i q u i d a c i ó n . S a n t a E n g r a -
c i a , 61, e n t r e C h a m b e r í I g l e -
s i a , 
F I N a ñ o , b a j a s prec ios a p a -
ra tos a l u m b r a d o , v a j i l l a s , 
c r i s t a l e r í a s , cuadros a r t í s t i -
cos, p l a t a r e p u j a d a , enorme 
v a r i e d a d objetos ar t e , p r á c -
t icos p a r a regalo, h ierros a r -
t í s t i c o s , toledanos. Ucendo . 
I n f a n t a s , 7, e s q u i n a p l a z a 
B i l b a o . 
C R E D I T O S 10 meses . C a m a s 
d o r a d a s y de h ierro . T u r c a s , 
30 pesetas . S a n B e r n a r d o , 91. 
O C A S I O N : V é n d e s e u n pre -
cioso nac imiento , u n a m a g -
n í f i c a conso la- tocador Impe-
rio y u n ropero de c a o b a . 
A p o d a c a , 3, p r i m e r o dere-
c h a . D e 2 a 6. 
G A N G A , m e s a s r e s t a u r a n t , 
m a d e r a y m á r m o l . A p a r t a -
do 9.084. M a d r i d . 
L A V A D O R A S m e c á n i c a s s i -
glo X X . P r o n t i t u d , higiene, 
e c o n o m í a . B á r b a r a B r a g a n -
z a , 5. 
E S T U F A S , burlete 0,35 co-
locado, bombi l las 1,35. A b a -
da, 15. F e r r e t e r í a . 
U N A s á b a n a impermeab le 
e v i t a contag ios ; m u y p r á c -
t i c a p a r a e s t a n c i a s en fon-
das y ba lnear ios . C a s t é l l s . 
P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
F O N O G R A F O S , discos , a u -
t o p í a n o s , rol los , p lanos , p l a -
zos. O l i v e r . V i c t o r i a . 4. 
P A R A roperos , p r e n d a s b a -
r a t a s . C a s a G ó m e z . S e r r a -
no, 38. T e l é f o n o 51.915. 
G A N G A . A u t o p i a n o "Stroh-
ber", 88 notas , c entrador a u -
t o m á t i c o con 30 .rollos y b a n -
queta, de 6.000 en 2.500 pe-
setas . V e g u l l l a s . L e g a n i -
tos. 1. 
(Fundada en 1847X 
E l Medicarnenío Mas 
Maravilloso Del Mundo 
Para Uso Externo. 
Dolores en el Costado. 
Lo» Emplaüoi JIUcock lo* aEvun 
prcotc, y al mismo tiempo fortalecen 
ei Costado y dan eoergta. 
Dolores e n l a Espa lda . 
L o * Emplatiot Allcock no tienen igual. 
Fortalecen lo* Espaldas D é b i l e s 
de manera incomparable. 
B Emplasto Allcock es el primitivo y legítimo. Este Emplasto 
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del 
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor. 
Puramenit vtgrial. Cuando necesiteto una pildora 
TOMAD 
UNA (Fund. en 1752.) 
Para Estreñimiento. Bills. Oolcr de Cabeza. Desvanecimientos. I na ¡gestión, sta 
DE V E N T A E N L A S • O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O . 
Acontes en £ t p » J > — K R I A C H & CA^ Barcelona. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A 
Revista Religiosa fundada en 1882 y bendecida por 
los cuatro últimos Sumos Pontiflcea. se publica se-
manalmente en cuadernos de 32 o más páginas, de 
amena y variada lectura apologética, social, litera-
ria, etc., etc. 
E n breve comenzará la publicación de la Interesan-
tisima novela 
V S R E B E L D E S " 
del R. P. Alberto Risco, a J . 
A cuantos se suscriban por t m año (5 ptaa.) se les 
enviarán gratis los números que faltan hasta prime-
ros de enero y oportunamente serán obsequiados con 
un ejemplar del 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1929, que formará un tomo de más de 200 pá-
ginas de variada y escogida literatura, gula fiel y 
exacta de las familias católicas por sus numerosos y 
actos datos acerca de las festividades, ayunos, etc., etc. 
Suscríbase a "LA SEMANA CATOLIOA", calle de 
Zorrilla, 4 duplicado, Madrid.—-Teléfono 14.648. 
HORTALEZA, 2. 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O 18.279 
y e l V E N D A J E B A R R E R E , d e P a r í s 
B r a g u e r o m u n d i a l : I n d i s p e n s a b l e p a r a h e r n i a s v o -
l u m i n o s a s ; e f i c a z y c u r a t i v o p a r a h e r n i a s i n c i p i e n t e s . 
F A J A S M E D I C A S c i e n t í f i c a m e n t e a m e d i d a . 
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M A T M I M 
APARTADO 185 
• B I L B A O • 
Sin c a j a : 
PRECIADOS 
3 5 - d 
C u e n t e b i e n c o n l o s d e d o s l o s e f ec to s de l a SOLU-
CION P A U T A U B E R G E : 
1. ° A s e p t i z a e l i n t e s t i n o . 
2. ° F a c i l i t a l a e x p e c t o r a c i ó n . 
3. ° S u p r i m e l a tos . 
4. ° C i c a t r i z a l a s l e s i o n e s , 
5. ° A u m e n t a e l , a p e t i t o , l a s f u e r z a s . 
L . P A U T A U B E R G E , PARIS, y todas las farmacias. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R DOCTOR 
D. Baldomcro González Alvarez 
Médico de sus majestades, académico de la Real de Medicina, caballero 
gran cruz do la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica 
Falleció en San Sebastián el día 14 de diciembre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u s h i j o s , d o ñ a M e r c e d e s y d o n J o s é ; h i j o p o l í t i c o , don J o s é F e r r e r 
y A n t ó n ; n i e to s , J o s é L u i s , I s a b e l , C a r m e n y J o s e f i n a ; h e r m a n o s , s o b r i n o s 
p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dio? Nuestro Señor. 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 14 e n l a p a r r o q u i a de S a n L u i s 
( c a l l e d e l a M o n t e r a ) , S a n L u i s G o n z a g a ( c a l l e de Z o r r i l l a ) y o r a t o r i o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s ( c a l l e d e F o r t u n y ) . E l 15, en la s E u c a r í s t l c a s 
( D o ñ a B l a n c a de N a v a r r a ) . E l 17, e n e l C a b a l l e r o de G r a c i a , c o n r o s a r i o 
a l a s doce . E l 20, e n l a p a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a , y l a d e d i e z e l d í a 14 
de t o d o s los m e s e s d u r a n t e c u a t r o a ñ o s en el a l t a r d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
e n l a m i s m a p a r r o q u i a . A s í c o m o l a m i s a , r o s a r l o y c o m i d a d e l d í a 14* 
a l a s once , en l a c a p i l l a d e l A v e M a r í a , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d y O b i s p o s de M a d r i d -
A l c a l á y C u e n c a s e h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . (A< 7) ( 6 ) 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a ; 7. 
I L O S D O S F E L I C E S ! 
M a m á y b e b é lo son con 
los c o c h e s - c u n a s . N a d i e 
en el mundo los f a b r i c a 
m e j o r e s que L A C A -
l i B O C E R l A I N F A N T I L , 
S . L . : R o n d a , S, S a n Se-
b a s t i á n . C a t á l o g o s g r a -
t i s . E x p o s i c i o n e s : M a -
drid , M a y o r , 12; V a l e n -
c i a . M o r á t i n , 2; Z a r a g o -
z a , C o s t a , 10. 
N e c e s i t a m o s 
agen t es e n 







z a s 
de 
p a r -
t ido. 
AL CONTADO Y A 
PLAZOS 
P R E C I O S O 
N A C I M I E N T O 
Usted m i s m o puede hacer u n precioso N a -
cimiento para s u hijo, con s u B e l é n , s u río, 
s u puente, sus casitas, sus m o n t a ñ a s y los 
tres Reyes Magos, m á s bonito y m á s com-
pleto que los que se venden hechos, adqui-
riendo e n P a p e l e r í a s , L ibrer ías , Bazares , etc., 
el N A C I M I E N T O m a r c a L A T I J E R A para re-
cortarlo y armarlo . Consta de nueve hojas 
de car tu l ina admirablemente litografiadas en 
colorea m u y bonitos en u n a carpeta con ins-
trucciones y modelo p a r a armarlo , y só lo 
cuesta P T A S . 1,50. 
E D I C I O N E S " L A T I J E R A " 
F á b r i c a d e R o p a b l a n c a y C a m i s e r í a 
C a l i d a d m á x i m a . P r e c i o s m í n i m o s . 
ABTICULOS E S P E C I A L E S PARA R O P E R O S 
A b r i g o s g a m u z a n i ñ o . 1,60 
C a m i s a s n i ñ a 0,80 
B u f a n d a s l a n a 0,76 
A b r i g o l a n a s e ñ o r a . . . 4,90 
C h a l e c o s c a b a l l e r o 6,90 
C h a l e c o s n i ñ o 8,90 
Los jueves, preciosos regalos 
Especialidad en confecciones para niños. 
F u e n c a r r a l , P 6 ( e s q u i n a a A p o d a c a ) 
Ma'drid.-Año XVIII.-Núm. 6.057 A T E Jueves 13 de diciembre de 1928 
Después que el ex canciller Marx re-
nunció, por motivos de salud, a la pre-
sidencia del partido centrista, éste su-
frió una ahonda crisis por la dificultad 
de hallar un sucesor que pudiese agra-
dar a las distintas secciones del parti-
do. Los elementos que representan la 
parte obrera pedían un jefe inclinado a 
las soluciones sociales, como ellos las 
entienden. Otra parte del partido tenía 
fundamentos para temer que los repre-
sentantes- de la Agricultura y de las 
otras clases no estuviesen satisfechos 
con un jefe escogido del grupo social. 
Largas conferencias precedieron a la 
elección. Al fin, se presentaron tres can-
didaturas: la de Stegerwald, el presi-
dente de los Sindicatos cristianos; la 
del diputado Jóos y la de Monseñor 
Kaas. Se propuso crear una presidencia 
con tres presidentes de igual derecho; 
pero la mayoría de la Asamblea de los 
delegados del partido rechazó esta pro-
posición y pidió la elección de un solo 
presidente. Se procedió a una elección 
con votos secretos. Stegerwald tuvo 42 
votos; Jóos, 92, y Kaas, 184. Este últi-
mo fué, pues, elegido con una mayoría 
absoluta. 
La sesión que con este fin tuvo lugar 
en Colonia del 7 al 9 de diciembre es 
Importante para la historia del partido 
en varios sentidos. No reveló secretos, 
si advierto que el partido centrista ha 
sufrido en los dos últimos años muy 
serias alteraciones internas, tanto por 
las desavenencias de varios de sus pro-
hombres como también por desacuerdos 
de criterio en asuntos graves. Pero las 
deliberaciones de Colonia han sanado en 
su mayor parte las diferencias de doc-
trina. Todos los delegados del partido 
estuvieron conformes'en pedir una unión 
perfecta en todas las cuestiones de prin-
cipio. En otro artículo hablaré más de-
tenidamente del progreso realizado en 
este sentido en Colonia. La elección del 
nuevo jefe contribuirá, sin duda, a la 
realización del programa. 
Monseñor Luis Kaas es una persona 
de una gran energía. Tiene sólo cua-
renta y siete años; pero sus trabajos 
y los éxitos de sus gestiones le han 
merecido una estimación general. An-
tes de entrar en el Parlamento era pro-
fesor de Derecho canónico en el Semi-
nario de Tréveris. Ha publicado una ex-
celente obra sobre los Tribunales ecle-
siásticos en Prusia, que fué premiada 
por la Facultad de Derecho de Bpon. 
Es uno de los más inteligentes canonis-
tas de Alemania y tiene además grandes 
conocimientos en Derecho internacional. 
Por este motivo ha sido designado so-
cio de la Comisión parlamentaria envia-
da a Ginebra en 1926. Los discursos 
pronunciados en esta ocasión tanto en 
Ginebra como en el Reichstag llamaron 
la atención general por el acierto y la 
moderación con que juzgaba los asun-
tos internacionales y por la precisión 
extraordinaria de sus expresiones y la 
claridad diáfana de su estilo. Es él 
quién ha elaborado con el Nuncio del 
Papa en Berlín los proyectos de concor-
dato que en breve serán presentados al 
Reichstag. Es además un orador de do-
tes elevadas. Su palabra, sobria y pene-
trante, no deja nunca de hacer una im-
presión agradable y profunda. 
Se cree y se espera que el nuevo jefe 
del partido logrará en tiempo relativa-
mente corto disipar las nubecillas que 
todavía oscurecen el campo de los cen-
tristas. Se espera que será él también 
quien hallará los lazos de una nueva unión 
con el partido popular bávaro, el herma-
no del partido del centro, restablecien-
do la antigua unidad del gran partido 
con una renovación de sus principios 
gloriosos .Todos los que estuvieron pre-
sentes al acto de Colonia opinan que 
ha empezado una nueva época en la 
história del partido. 
Doctor FKOBEBGEB 
Colonia, 9 de diciembre de 1928. 
HORAS MADR LEÑ 
—¿Siguen ustedes viviendo en la ca-
lle del Almirante? 
—Sí. ¡Hace veinte años! Cuando las 
chicas contrajeron matrimonio estuvi-
mos a punto de irnos a Argüelles. Ade-
la, que vivía con su marido en la calle 
de Ferraz, se empeñó en que nos fué-
ramos con ellos, a otro piso de la mis-
ma casa que por entonces se quedó des-
ocupado. La nuestra de Almirante re-
sultaba ciertamente demasiado grande 
para mi mujer y para mí, para los dos 
ya solos. Pero, a pesar de eso... 
—No consiguieron que "arrancaran" 
ustedes... 
—No; no lo consiguieron. Lo pensa-
mos, lo discutimos, lo... volvimos a pen-
sar, y, por último, nos quedamos en 
Almirante, en ese barrio céntrico, tran-
quilo, sin gentuza y con un "pulmón" 
a dos pasos; Recoletos y la Castellana. 
Además, ¡tienen tantos recuerdos para 
mi mujer y para mí ese piso y esa ca-
lle! Y es que las casas en que moramos 
largo tiempo, al cabo de ese tiempo se 
confunden con la mitad de nuestra pro-
pia vida y precisamente en el aspecto 
más íntimo de aquella; sufrimientos y 
alegrías, fechas inolvidables en nuestro 
hogar, ora venturosas, ora... tristes, pe-
ro al cabo, "todo lo que fué" ¡que es 
tanto!... Por eso las casas concluyen 
por resultar algo así como una prolon-
gación de nosotros mismos, y cada apo-
sento, cada rincón nos sugieren un re-
cuerdo querido, uno de esos recuerdos 
que pertenecen a la intimidad más ín-
tima... De ahí el encariñarse con ellas 
y el tener que esforzarse tanto para 
abandonarlas. 
—Tiene usted razón. ¡Lo que fué! 
¡Qué bellas y melancólicas palabras! 
¿Por qué será que las cosas que fueron 
querríamos siempre volver a vivirlas ol-
vidando que muchas de esas cosas fue-
ron bien tristes?... 
—Pues porque... las amarguras del 
presente, por lo actuales, se nos antojan 
mucho más amargas que las pretéri-
tas. Es un efecto de perspectiva, un 
espejismo de la memoria y... de la com-
paración con lo lejano, Y volviendo a 
"mi" calle, ¿Usted conoce su leyenda? 
—¿ También se permiten ustedes el lu-
jo de habitar en una calle legendaria?,,. 
—También. Tenemos nuestra leyenda 
y... clásicamente picaresca, además, la 
del famoso "Palacio del Almirante", del 
que tomó el nombre la rúa. Es curiosa. 
Aficionado, como soy a los libros viejos, 
di con esa leyenda del siglo XVTL Se 
la voy a referir. Era una mañana de 
comienzos de primavera. A punto de dar 
las dos de la tarde, contadas y toca-
das por el reloj de Agustinos Recole-
tos, dicen las crónicas que se vió salir 
por la puerta del "Almirante" y acom-
pañada de su escudero, a una hermosa 
señora, envuelta con garbo en man-
to de soplillo, el cual ceñía su busto 
arrogante y escultural. No llevaba "fili-
lis" o lunares postizos (muy de moda en-
tonces). Las chinelas o chapines de la 
dama tenían unos tacones de doce dedos 
de altura. 
—¡Como los zapatos de muchas chicas 
"peras"! 
—¡Igual! Y con tales tacones hacían 
juego, por lo llamativos, unos pendien-
tes a la oriental, 
—¡Caramba, pero si esos pendientes 
también están de última! 
—¡Para que se fíe uno de las,,, no-
vedades! Era Cuaresma, y la bella se-
ñora antes de salir del palacio por la 
puerta que daba a los jardines, había 
salido por la otra para ir muy tapada 
al Miserere de los Capuchinos de la Pa-
ciencia, Seguida luego de su escudero, 
sesentón, dió un paseo por Madrid, por 
el pequeño Madrid de aquella época, com-
prando dulces en la célebre confitería del 
"Valenciano", y continuando después por 
la calle de las Infantas, hasta la casa 
de las "Siete Chimeneas", en el cerro 
de Buenavista. De allí y dando la vuel-
ta por el huerto de Juan Fernández, se 
encaminó al Prado de Recoletos, de don-
de había salido, para hacerse adorar, 
según su costumbre, por todos los pisa-
verdes y barbilindos callejeros de la 
Corte, 
—¡No ha variado tampoco gran cosa 
ese tipo!,,. ¡Las sigue habiendo muy pa-
recidas!.,. Pero continúe usted. 
—Pues, resulta, según las crónicas, 
que en lo alto del Prado, hallábase de 
amoroso atisbador el conde de Monte-
rrey, nada menos que presidente de Ita-
lia, y acompañado del conde de Montes-
claros, nada menos que presidente de 
Hacienda, y antes de que con ellos em-
parejase la hermosa, ocurrió algo verda-
deramente cómico y magnífico, Y fué 
que de un coche parado cerca salieron 
cuatro "dueñas de honor" con sus man-
tos, pero las cuales, irguiéndose de sú-
bito, mandando al diablo los disfraces 
y blandiendo tamaños garrotes, propi-
naron a los dos "tenorios" en espera 
la soba más terrible de que hay re-
cuerdo. 
—¿Y la dama? 
—¡Oh, la dama voló más que corrió 
Prado adelante, y las falsas "dueñas" 
(que eran fornidos lacayos bien paga-
dos) también se dieron a la fuga, dejan-
do en tierra a los vapuleados condes, 
que casi a rastras pudieron llegar al 
convento de las monjas Teresas, donde 
los curaron y vendaron, 
—¿Y quién er''. la tal famosa señora? 
¿Por orden de quién se propinó a los 
condes la paliza? 
—No lo sabemos. Las crónicas se li-
mitan a calificar de "mujer sin seso" 
a la protagonista y a asegurar que to-
do Madrid se enteró de la aventura y 
la comentó durante mucho tiempo, 
—Bien, pero ¿volvió ella al "Palacio 
del Almirante"? 
—Sí, volvió, aunque con las costillas 
doloridas, ya que sus espaldas, también 
supieron de los garrotes de las fingidas 
"dueñas", Y lo que además consta es 
que en cuatro años no volvió a pisar la 




mm DE LAS VIENES 
Lucía está de rodillas ante el sepul-
cro de Santa Agueda, virgen y mártir 
de Cristo, Ora por su madre, que yace 
a su lado enferma de un terrible flujo 
de sangre. Unas lamparitas de barro 
perpetuamente encendidas, hacen pal-
pitar la tiniebla del recinto sepulcral, 
Y el mismo muro palpita como si tu-
viera alma y vida. Como si un afán 
lleno de amor ahuyentara de aquí esa 
sombra, ese sueño en el que cayeron 
las vírgenes fatuas cuando iba a ve-
nir el Esposo, 
Esta es la mansión de la Virgen pru-
dente. Ella también fué convidada • a 
las bodas y cuando llegó el Esposo ar-
día fiel su lámpara purísima. Es de-
cir, ella misma era la verdadera lám-
para encendida en los tormentos. 
Ahí está tendida detrás de esa losa 
de alabastro; dormida en paz. Ya lle-
gó el Cordero y traspasó con él el vado 
sangriento y puede dormir segura. Tie-
ne el pálido rostro inclinado sobre el 
hombro, del lado de la losa, como si 
aún en medio de su sueño celeste, qui-
siera percibir el anhelo de las otras 
vírgenes que esperan. Y entre las ma-
nos, sobre la túnica ensangrentada, esa 
palma verde que ni siquiera deja adi-
vinar la bárbara mutilación del pecho 
y las quemaduras de los costados. ¿Pa-
ra qué? Ya el Cordero lo sabe; como 
que ese es el rojo sello de su predes-
tinación, y esto basta. En la losa de 
alabastro han grabado dos palomitas, 
que tiene en el pico un ramo de olivo, 
y en medio estas sencillas, estas inefa-
bles palabras: 
"AGATHA VIRGO, SPONSA 
CHRISTO AMARILIS, 
VIVAS, REGNES, 
IN PACE QUIESCAS." 
A través del alabastro pasa la pe-
numbra de la lámpara, y muchas ve-
ces también la ardiente súplica de los 
fieles. Ahora se ha despertado la Vir-
gen de Cristo. Le ha parecido que de 
la parte de fuera le llamaba c o í i insis-
tencia una voz amiga. Ha entreabierto 
los ojos. Sí; otra niña como ella, otra 
hermosa Virgen, vestida con la túnica 
de las doncellas nobles de Siracusa, es-
tá orando a sus pies. Algo pide con 
tesón y angustia. Santa Agueda se in-
corpora levemente, no mucho; tiene una 
voz exhausta como quien se hubiera 
quedado sin sangre, después de un com-
bate terrible; pero en sus pupilas se 
advierte una misteriosa y divina clari-
dad. Lucía casi no acierta a creer lo 
que está viendo. 
Agueda.—«¿Quién eres, amiga mía? 
Lucia.—Yo soy Lucía de Siracusa. 
Agueda,—Amiga mía, hermana mía 
querida, tu alma está pura como una 
fuente de agua viva en la aurora. Tu 
alma está pura y virginal. Guárdala 
para cuando llegue el Cordero, 
Lucia.—A El estoy consagrada des-
de mi niñez. 
Agueda.—En E l seremos hermanas, 
con una casta fraternidad que no po-
drán desatar ni la carne ni la muerte. 
¿Qué quieres de mí, hermana mía que-
rida? 
Lucía.—Tengo a mi madre enferma 
de un mal que nadie puede sanar. Mí-
rala; también ella ha venido. Por el 
amor de Cristo yo te pido que la cures. 
Agueda.—¡Oh, Lucía, hermana que-
rida!, ¿por qué me pides a mí lo que 
tú misma puedes otorgar a tu madre? 
Yo te aseguro que tu alma es precio-
sa y grata a Jesucristo y que en la 
pureza de tu corazón ha encontrado 
una morada agradable. 
Lucia.—Yo quisiera darle mi vida 
como tú. 
Agueda—Espera en paz, hermana. 
Un día tú también dormirás con una 
palma en las manos. 
Santa Agueda ha vuelto a reclinar-
se en su lecho. Ha cerrado los ojos. 
Ante la mirada atónita de Lucía ya 
no hay más que la blanca losa del ar-
cosolio. Su madre se ha levantado en-
hiesta, ágil, vigorosa, como en sus días 
lejanos. 
Y Lucía, la virgen de Cristo, vuelve 
a Siracusa con el alma encendida en 
el ansia del martirio. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
L O S T E C N I C O S , porK-HiTO 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
i L H E L I K L A S 
E l primer presidente de la Asamblea 
Nacional, Wilhelm Miklas, acaba de ser 
elegido presidente de la Confederación 
austríaca en contra de los votos de los 
pangermanistas (anticatólicos y anti-
clericales), y gracias a las papeletas 
blancas de los socialistas, quienes, pues-
tos en la alternativa de votar por el 
candidato de los pangermanistas (no 
"candidato pangermanista"), el actual 
presidente de Policía de Viena, doctor 
Johann Schober, a quien no pueden ver 
ni en pintura desde el 15 de julio del 
año 1927, han preferido facilitar la 
elección de Wilhelm Miklas, Sea como 
fuere, Wilhem Miklas ha salido triun-
fante de las urnas y esta es la primera 
vez que Austria, la católica Austria, 
tiene un presidente católico, sincera-
mente católico, un hombre que hoy, 
como antes de ser diputado y presi-
dente de la Asamblea Nacional, vive 
según ordenan los mandamientos de la 
ley de Dios y obra siempre ateniéndose 
a los preceptos de la Iglesia, 
E l nombre del nuevo presidente de 
la Confederación austríaca es poco co-
rriente en este país, por ser eslava su 
etimología, y su portador poco cono-
cido fuera de los centros políticos aus-
tríacos. Esto último es debido, sin duda 
alguna, a la modestia extraordinaria 
que en alto grado caracteriza al nuevo 
presidente de Austria cuyas dotes ora-
torias pudo admirar el cronista diez 
y seis años ha durante la celebración 
del Congreso Eucarístico Internacional, 
cuando el señor Miklas, en su calidad 
de presidente del mismo, propunció el 
discurso de apertura, de elevadísimos 
tonos religiosos y patrióticos. Su mo-
destia he podido admirarla centenares 
de veces en la sala de sesiones del 
Parlamento y en su salón presidencial, 
donde dos veces en los últimos tiem-
pos tuve que entrevistarme con él en 
nombre de la Prensa extranjera y en mi 
calidad de vicepresidente de la misma. 
Uno de los grandes jefes del partido 
cristiano social acaba de pronunciar en 
los pasillos del Parlamento estas pala-
bras: "Miklas es un símbolo y una ga-
rantía; el símbolo del orden y de la 
autoridad, y la garantía de que Aus-
tria seguirá figurando entre los prin-
cipales países católicos del mundo," 
Wilhelm Miklas es de los hombres 
que hablan sin hacer gestos y sin gri-
tar, A estas dos particularidades y a 
su modestia proverbial es debido que 
los austríacos mismos no sepan casi 
nada de la vida de su actual presiden-
te y que muchos crean que se trata de 
una figura insignificante, cuando en 
realidad, como veremos más adelante, 
es todo lo contrarío. 
E l actual presidente de la Confede-
ración austríaca nació el 15 de octubre 
del año 1872 en la ciudad de Krems, 
sobre el Danubio, donde su padre, cu-
yos antepasados eran de nacionalidad 
checa desempeñó hasta su muerte el 
cargo de superoficial de Correos, Sus 
estudios hízolos, primero, en el conven-
to de los padres Benedictinos, de Sei-
tenstetten, y más tarde, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Viena, en donde obtuvo el título de 
"Gymnasialprofessor", Después de ha-
ber ejercido el cargo de profesor en los 
"gimnasios" de Prossnitz, Weidhofen y 
Trieste, fué nombrado director del "Gym-
nasium" de Horn, cuyo cargo desempe-
ñó hasta el año 1924. En la vida polí-
tica entró Miklas en el año 1907, pues 
a la sazón fué enviado al "Reichsrat" 
para representar y defender los intere-
ses del distrito de Horn. Desde enton-
ces ha venido desempeñando en el 
"Reichsrat" y en la Asamblea Nacio-
nal diferentes cargos; últimamente, el 
de presidente, que ha trocado ahora 
por el de presidente de la Confedera-
ción austríaca, después de veintiún años 
de vida política. E l presidente Miklas 
lleva una vida ejemplar desde el punto 
de vista religioso y es padre de 11 hi-
jos. Estos son, a grandes rasgos, los 
datos biográficos más importantes del 
actual jefe de Austria, cuyas prendas 
principales son: Fe, Modestia y Hon-
radez, 
DANUBIO 
Viena, 5 de diciembre, 1928. 
PERRO PRIMERO.—¡Pchs! ¡Pobrete! ¡Ueva un Camemberg-Six, 
diez caballos, modelo mil novecientos veintisiete, de seis quinientas, so-
bre muelle, en Barcelona! 
TRIBUNALES 
Cuatro abogados impugnan una 
anotación preventiva 
Don José Julio Lissen, persona de gran-
de actividad mercantil, tuvo que decla-
rarse en suspensión de pagos. Llega a 
un convenio con sus acreedores median-
te el cual éstos forman una Sociedad 
—Lissen, S. A.—que explotará sus fá-
bricas, realizará sus bienes, pagará a 
sus acreedores y le devolverá el rema-
nente que resulte. Lissen S. A. no sabe 
mantener la marcha de los negocios del 
señor Lissen; las fábricas quedan para-
lizadas y tiene que declararse en quie-
bra. 
Antes, _esta Sociedad había vendido a 
unos señores, entre los cuales se en-
cuentra el propio don José Julio Lissen. 
una fábrica establecida en Dos Herma-
nas, y se ha formado la Sociedad Yu-
te, S. A. 
La sindicatura de la quiebra de Lis-
sen, S. A., ha realizado bienes. Entre 
los compradores de estos bienes figuran 
don Calixto Paz y el Monte de Piedad 
de Sevilla. 
Así las cosas, surge un don Fran-
cisco Lissen Velasco, que tenía a su 
cargo los negocios industriales de don 
José Julio, su pariente en Italia, para 
reclamar de éste el pago de ochocientas 
y pico mil liras. Este señor ha presen-
tado como título de su derecho una car-
ta que le escribió don José Julio dicién-
dole que podía abonar en su cuenta a 
fin de año la suma de 840.000 liras co-
mo sueldo del tiempo que llevara en 
la casa. 
La pretensión de Lissen Velasco no ha 
progresado, llegando el Tribunal Supre-
mo a dictar sentencia, en la que dice 
que la carta mencionada no justifica 
su derecho ni puede de ella deducirse 
la certeza del crédito. 
Entonces el Lissen Velasco sigue otro 
camino. Trata de barrer del mundo de 
las realidades todo lo que le separe del 
señor Lissen, y esgrime sin compasión 
el arma de la nulidad. Son nulos el 
convenio entre don José Julio Lissen y 
sus acreedores, a cuyo calor nació Lis-
sen, S. A; la quiebra de ésta, las ven-
tas hechas por la sindicatura, la So-
ciedad Yute, S. A., y en consecuencia 
ha pedido anotación preventiva de la 
demanda, y el juez, antes de admitir 
ésta, dictó auto concediéndola. 6 
Y aquí surge el clamor consiguiente 
de Yute, S. A., que ve sus bienes tra-
bados como los ven don Calixto Paz y 
el Monte de Piedad de Sevilla, y de la 
sindicatura de la quiebra de Lissen, S. A., 
que se ve maniatada. Por eso han llegado 
ayer hasta los estrados de la Audiencia 
de Madrid para pedir la revocación del 
auto que ordenó la anotación preventi-
va don Angel Ossorio, don José María 
de la Torre, don Alfonso Cabello y el se-
ñor Pallés, con la representación de 
aquellas personas y entidades. 
Don Angel Ossorio ha expresado su 
creencia de que le será muy difícil a la 
sala desentenderse de aquella sentencia 
del Tribunal Supremo que rechazó el 
único título que de su derecho presen-
tó el señor Lissen Velasco. Este, pues, 
no puede, en virtud de aquella senten-
cia, presentarse como acreedor. ¿Qué es 
el señor Lissen Velasco? 
E l señor La Torre cita infracciones 
cometidas por la resolución apelada. E ! 
artículo 102 del reglamento de la Ley 
Hipotecaria dice que la anotación pre-
ventiva se mandará hacer al admitir la 
demanda, y en este caso se ordenó sin 
haberla admitido. 
E l señor Lissen Velasco pretende la 
efectividad de un crédito personal, y 
mientras la existencia de ese crédito no 
se halle declarada judicialmente, no pue-
de ser capaz de extinguir derechos rea-
les, obteniendo la garantía que significa 
la anotación en el registro. Se han in-
fringido también el artículo 43 de la Ley 
Hipotecaria y el 34, porque sólo corres-
ponderá la invalidación cuando aparezca 
claramente en el mismo registro la nu-
lidad del título del venvedor. 
E l señor Cabello se ha detenido en de-
mostrar la naturaleza personal de la ac-
ción ejercitada de contrario. Protesta de 
que el juez no notificase la providencia 
a las partes a quienes perjudicaba y 
considera infringidos los artículos 42 nú-
mero 1.°, 43 y 102 de la Ley Hipotecaria. 
Por su parte, el señor Pallés ha he-
cho notar la independencia y la propia 
personalidad de los negocios de don Jo-
sé Julio Lissen en Italia, exigida por 
las leyes de aquel país, por lo cual el 
activo y pasivo de esos negocios no que-
dó afectada a la suspensión de pagos y 
ha reprochado a la parte contraria que 
no acudiese al juicio de quiebra. 
Después de unos minutos de descan.-,o, 
el señor Fernández Clérigo ha contes-
tado a sus contrincantes. Ha señalado 
un vicio substancial procesal, porque 
contra acuerdo que admite o deniega ano-
tación preventiva, sólo cabe recurso de 
apelación con un solo efecto. Aunque el 
derecho de su parte sea personal, pro-
cede la anotación preventiva. Entiende 
que hay documentos bastantes para acor-
dar ésta. Afirma que la nulidad del títu-
lo del vendedor aparecía clara, porque 
el convenio que dió vida a la Sociedad 
Lissen, S. A., era nulo, ya que se hizo 
en época en que estaba vigente el Có-
digo de Comercio para la suspensión de 
pagos, y éste no admitía más convenio 
que el de espera. Justifica que su parte 
no acudiera al juicio de quiebra de Lis-
sen, S. A., porque para ella esta Socie-
dad era nula. 
Frente al argumento de sus adversa-
rios, cuando se quejan de que el juez 
orüenase la anotación preventiva ai>tes 
do admitir la demanda, les imputa olvido 
del segundo párrafo del artículo 22 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil, que au-
toriza a loa jueces a practicar actuacio-
nes de cuyo aplazamiento puedan seguir-
se perjuicios irreparables. 
He aquí un asunto asaz complejo, en 
el que son muchos los intereses que se 
cruzan. 
E l fallo revestirá especial interés y 
servirá seguramente para que los téc-
nicos del derecho escriban más de una 
nota al margen de la Ley Hipotecaria. 
i DIRIGIBLE DE 141. 
PURA U L 
SEtlH IES 
Tendrá forma distinta y será más 
corto que el "Conde de Zeppelín" 
Dos peruanos emprenden un vue-
lo a Nueva York, con esca-
las en todas las capita-
les suramericanas 
El conflicto entre Bolivia y Paraguay 
Se han firmado seis Tratados, que no fueron ratificados, y han 
fracasado varias proposiciones de arbitraje. Los dos países 
disputan un territorio de 360.000 kilómetros cuadrados. 
"El Chaco Boreal" es parte del Gran 
Chaco, extensa llanura situada entre los 
Andes, el río Paraná, la pampa argen-
tina y las selvas brasileñas, o quizá, me-
jor dicho, el río Paraguay. El Chaco 
Central y el Chaco Austral pertenecen 
a la Argentina. 
El Chaco Boreal comprende la casi 
totalidad del territorio en litigio entre 
Bolivia y Paraguay. Además de la re-
gión del Chaco propiameme dicha, los 
paraguayos reivindican la provincia de 
Azero, en el departamento de Chuqui-
saca, y las provincias de Cordillera y 
Chiquitos, en la provincia de Santa 
Cruz; pero esta distinción es más bien 
administrativa que geográfica. Desde 
este punto de vista puede considerarse 
que las tres provincias citadas pertene-
cen también al Chaco Boreal. 
Los límites de la región que se dispu-
tan los dos países son: al N., los ríos 
Otuquis y Parapetí; al O., la sierra de 
Chiriguanos y el río Pilcomayo; al Sur, 
este mismo río, y al E., el río Paraguay. 
Es una región poco explorada, y cuya 
principal riqueza son los bosques y los 
pastos. La parte lindante con el Para-
guay es más fértil por estar mejor re-
gada, no sólo por el citado río, sino 
también por sus afluentes. E l clima es 
muy desigual en la región del Pilco-
mayo. Cuando sopla el viento de las 
pampas, se hielan de frío, y si el viento 
viene del lado opuesto, el calor es asfi-
xiante. 
Parece que tiene riqueza minera y 
que los últimos sondeos han dado bue-
nos resultados en cuanto a la produc-
ción de petróleo. 
be 
El 12 de enero de ese año se ñvraó p 
Buenos Aires el protocolo Pinilla-Soi 
que establece una zona de arbitraie ^ 
tuada entre el paralelo 20° 30" y ia u" 
nea que al N. de ese parálelo reivind " 
case el Paraguay y la zona compren 
dida entre los meridianos 61° y medio 
62° de Greenwich. ^ 
Bolivia no podía aprobar ese convenln 
que daba al Paraguay casi las tres cuar-
tas partes del derritorio disputado 
el 1913 se suscribió un nuevo acue'r/ 
declarando caducas las estipulaciones 
del protocolo Pinilla-Soler y disponien-
do que las dos partes concertarían uñ 
acuerdo directo, y si esto no fuera pn. 
sible, se buscaría un arbitraje. El acuer-
do de Mujia-Ayala de 1913 ha sido pro" 
rrogado hasta 1918, en que se redactó 
uno nuevo para buscar la fórmula de 
arbitraje. 
Por último, en abril de 1927 se sus-
cribió el acuerdo Gutiérrez-Díaz León 
en el que ambas partes se comprome-
tían a negociar en Buenos Aires con la 
intervención de un mediador argentino 
Esta conferencia se celebró durante los 
meses de mayo, junio y hasta el 12 de 
julio. Fracasadas las negociaciones di-
rectas y la intervención del mediador 
argentino, la conferencia se suspendió 
sin que se haya reanudado. 
La argumentación de Bolivia 
Bolivia apoya sus derechos en lo que 
se llama el "uti possidetis juris de 1810" 
es decir, el derecho que se reconoció 
entonces a las nacientes repúblicas sur-
americanas sobre todos los territorios 
En las" orillas de los ríos Pilcomayo que pertenecían a la unidad administra-
ÑAUEN, 12. — E l doctor Eckener, 
constructor del dirigible "Conde de Zep-
pelín", ha declarado esta mañana que 
está asegurada la instalación de la lí-
nea aérea servida por "zeppelines" Se-
villa-Buenos Aires. Interrogado sobre el 
particular, confirmó las declaraciones 
que el teniente coronel Herrera hicie-
ra a E L DEBATE, de Madrid, en los 
últimos días. 
Terminó diciendo que el próximo "zep-
pelín", que llevará el número "128", 
tendrá una forma distinta a la del 
"Conde de Zeppelín" y será más corto 
que éste. En cambio tendrá una mayor 
capacidad, ya que desplazará 140.000 
metros cúbicos, o sea, 35.000 más que 
el dirigible anterior. 
LIMA-NUEVA YORK 
(Servicio exclusivo) 
LIMA, 12.—En ?a mañana de ayer 
martes remontaron el vuelo en el aeró-
dromo de esta capital los aviadores 
chilenos Pinillos y Zebarra, los cuales 
se proponen efectuar una excursión 
aérea hasta Nueva York, después de 
hacer escalas en casi todas las capita-
les de las repúblicas de América del 
Sur. 
La primera etapa será Santiago de 
Chile.—Associated Press. 
LA C. DE AVIACION CIVIL 
WASHINGTON, 3 2.—El señor Coolid-
ge ha inaugurado hoy la Conferencia 
internacional de Aviación civil, a la que 
asisten 500 delegados, un centenar de 
los cuales representan a países extran-
jeros. 
E l presidente Coolidge pronunció un 
discurso, en el que declaró que mien-
tras, hace dos años, el valor de las in-
dustrias aeronáuticas era de un millón 
de libras esterlinas, dicho valor ascien-
de en la actualidad a 35 millones de 
libras. 
Son cerrados en China los 
fumaderos de opio 
CHANGAI, 12.—Con arreglo a las 
instrucciones del Comité municipal, se 
han dado órdenes para que en el plazo 
de diez días queden clausuraxios todos 
los fumaderos de opio de este distrito. 
En caso de descubrirse la existencia 
de algún fumadero, pasado este plazo, 
serán severamente castigados los fun-
cionarios de la inspección. 
CHINITAS 
"Thales de Mileto midió la altura de 
las pirámides por la longitud de la som-
bra que proyectaban. A más altura, más 
sombra." 
Sí, claro; pero, según la hora: porque, 
sí no, ni Thales ni Cuales. Un álamo, 
a la caída de la tarde, envía la sombra 
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da de la Triple Alianza entre Paraguay 
Y en tiempo de Thales. lo mismo. Nos^6 ^ lado y Argentina, Brasil y Chile 
acordamos perfectamente. 
* * * 
"Mirándose ya absolutamente imposi-
bilitado de conseguir el perdón de su 
progenitor, recurrió a cuantos medios 
estuvieron a su alcance para quitarse 
la vida." 
Este de que se habla es el príncipe 
Carlos, hijo de Felipe II , con perdón. 
"Si bien dejábase curar por escrúpu-
lo cristiano de no ser él mismo causa 
de su muerte." 
Este "otro"... sigue siendo don Car-
los, hijo del supradicho. 
Y lo de que se quiso matar y se de-
jaba curar para no ser él causa de su 
muerte, está todo en un solo y mismo 
artículo. 
Que podría titularse: ¡Arza pilili! o 
"Así se escribe ahí enfrente la historia 
de Felipe 11", con perdón. 
* * * 
Cinematograf erí as. 
"Jackie Coogán es un niño de trece 
años, como todos los niños de su edad." 
Se puede decir al revés. 
Todos los niños de trece años tienen 
la edad de Jackie Coogan; o bien: Jac-
kie Coogan y todos los niños de trece 
años, tienen trece años. Cada uno, es 
claro. 
* • • 
"El maestro—no hay ya casi que de-
cirlo—tuvo que hablar al ñn de la obra." 
No hay ya casi qué decirlo, es ver-
dad. 
Y... si viera usted qué mal sínto-
ma es... 
VIESMO 
En el gráñeo aparecen los diversos repartos del territorio que se disputan 
las dos naciones. Sólo están indicadas las lineas establecidas por los Trata-
dos. Con objeto de no hacer confuso el gráñeo hemos suprimido las líneas 
secundarias, como las de Zeballos y Cano, propuestas en negociaciones 
complementarias. Está indicado también en el gráfico el fuerte Vanguardia, 
donde ha ocurrido el último incidente; pero es la posición aproximada, ya 
que, establecido recientemente, no figura en ningún mapa. E l fuerte Saave-
dra puede considerarse la posición más avanzada de los bolivianos en el in-
terior. La línea aproximada de ocupación paraguaya sigue una diagonal 
desde Bahía Negra a los Esteros de Patiño. 
tiva española que daba origen a las re-
públicas. . . 
Según los bolivianos, la Audiencia oe 
Charcas, parte de la Bolivia actual, Ha-
bía poseído siempre el Chaco Boreal nas-
ta-la conñuencia de los rios Paraguay 
y Pilcomayo. Apoyan su pretensión eu 
numerosas cédulas reales y en test™ 
nios de contemporáneos que dicen qu 
el Paraguay no poseyó nunca tierras 
el Chaco. 
Añaden los bolivianos que los reŷ  
españoles prohibieron más de una 
que los exploradores P1"0060611163̂ , 
Asunción se internasen en el 
co y que incluso los misioneros de es 
regiones procedían siempre del alto 
rú y no del Paraguay. Agrega que 
la época colonial, mientras los Pâ ag" 
yos se defendían como Podían,d nn05 
invasiones de los indios, los boliviau 
civilizaban la región. 
La argumentación del j a r a ^ 
Paraguay no niega que el ""^ P0fSor, 
detis juris" haya sido la base de ia 
mación territorial de las repúblicas ^ 
americanas; pero discute la í'0"" ^ 
que se aplicó ese derecho. b0.s,ade5 
que las audiencias no eran en.t̂ ícia. 
administrativas, sino solamente 3" ; 
y Pai'aguay hay núcleos de población 
bolivianos y paraguayos de bastante im-
portancia, sobre todo los últimos. 
En el Chaco Boreal viven varias tri-
bus de indios. Las más importantes son 
los Tobas, los Orejones, los Guaicurus, 
los Mataguayos y los Tapetes. 
La extensión del territorio es de ki-
lómetros 360.000. La población de blan-
ca y de color es muy escasa. Las re-
giones más pobladas tienen un habitante 
por 20 kilómetros cuadrados. 
La discusión diplomática 
Puede decirse que la posesión de 
Chaco se plantea en el terreno diplo-
mático el año 1.855, al conceder el Go-
bierno paraguayo autorización para que 
se fundase una ciudad más allá de la 
confluencia de los ríos Pilcomayo y Pa-
raguay. Sin embargo, la guerra llama-
de otro, impidió que la ocupación para-
guaya siguiera adelante. 
La cuestión resucita diplomáticamen-
te en 1879, en que se firma el Tratado 
Quijarro-Decoud, que repartía la región 
en litigio según unâ  línea (véase el 
gráfico), que iba del paralelo de la con-
fluencia del río Apa con el río Para-
guay hasta el cruce de dicho paralelo 
con el río Pilcomayo. El Tratado fué 
ratificado por el Congreso boliviano, pe-
ro no por el Congreso paraguayo. 
E l 16 de febrero de 1887 se firmó un 
nuevo Tratado, que dividía el Chaco en 
tres zonas. La primera, desde la con-
fluencia del Apa y el Paraguay hasta 
el meridiano 63 de París quedaría para 
Paraguay; la segunda, desde una legua 
al N. del Fuerte Olimpo hasta el mismo 
meridiano, sería atribuida por arbitraje 
por el rey de Bélgica, Leopoldo II ; la 
tercera quedaba para Bolivia. 
Este Tratado no fué ratificado por 
ninguna de las dos partes, debido al in-
cidente de Puerto Pacheco, ocupado mi-
litarmente por los paraguayos: según 
el Gobierno del Paraguay, para castigar 
la rebeldía de un concesionario del Pa-
raguay, y según Bolivia, violando la 
soberanía de su territorio. 
Vino la ruptura de relaciones entre 
los dos países; pero años después se 
reanudaron las negociaciones, conclu-
yéndose el Tratado Ichazo Benitez el 
23 de noviembre de 1894. El Chaco que-
daba repartido según una línea que sa-
lía a tres leguas al N .de Fuerte Olimpo 
y terminaba en la intersección del Pil-
comayo con el meridiano 61° y 28' de 
Greenwich. Este Tratado tampoco se 
ratificó. 
Hasta 1907 no se negoció de nuevo. 
les, y por ello el hecho de que ei CliacD 
ASUNC 
A R G £ N T V / y A / 
haya estado incluido en ia A ^ 
de Charcas no basta para que 
gión sea atribuida a Bolivia. ^ 
Además, el esfuerzo hecho P^gg t* 
raguayos para civilizar esas r s prue* 
le cede en nada al de sus "va^s. ^ 
ba de ello son las ciento veint"* ^ 
ploraciones que con varia 101 ióIj el 
hicieron para poner en comunK- ^ 
Paraguay y el Alto Perú y civu' , el Alto 
regiones del Chaco Boreal 
